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Ú v o d 
V e s v é d o b ě s e h r á l a R ů ž e n a S v o b o d o v á b e z e s p o r u 
v ý z n a m n o u ú l o h u . V y n i k l a n e j e n j a k o s p i s o v a t e l k a r o z h o d n ě se 
v y m y k a j í c í ú r o v n i t e h d e j š í n a š í „ ž e n s k é " l i t e r a t u r y , a l e b y l a 
i v ý z n a m n o u k u l t u r n í o s o b n o s t í . P l n i l a d ů l e ž i t o u r o l i z e j m é n a 
z h l e d i s k a c e l k o v é k o n c e p c e ž e n s k é h o ž i v o t a . S v é v y h r a n ě n é 
n á z o r y na ř e š e n í ž e n s k é o t á z k y d o k á z a l a v n i t ř n í m i p r o ž i t k y 
s v ý c h h r d i n e k m i s t r n ě z a č l e n i t do p o v í d e k , n o v e l a r o m á n ů 
a h l u b o c e t a k o v l i v n i l a p ř e d e v š í m m l a d š í g e n e r a c i ž e n . 
B o h u ž e l R ů ž e n a S v o b o d o v á p a t ř í v d n e š n í d o b ě ke 
s p i s o v a t e l ů m t a k ř k a n e č t e n ý m , o p o m í j e n ý m . J e j í d í l o s t o j í m i m o 
č t e n á ř s k ý z á j e m , m á v ý z n a m s p í š e j e n l i t e r á r n ě h i s t o r i c k ý . 
A j a k é m í s t o v l a s t n ě z a u j í m a l a ve s v é d o b ě , na p ř e l o m u 
19 . a 2 0 . s t o l e t í ? Jarmila Mourková v monografii o spisovatelce 
uvádí, že Svobodová do jisté míry spojuje prózy autorek 
2. poloviny 19. století (K. Světlá, T. Nováková) s prózami 
kriticky sledujícími (zobrazujícími) společnost a místo ženy v ní 
v 1. polovině 20. století (M. Majerová, M. Pujmanová).' P r a v d o u 
j e , že j a k K a r o l í n a S v ě t l á , t a k i R ů ž e n a S v o b o d o v á se v e s v é 
l i t e r á r n í t v o r b ě z a m ě ř o v a l y na v ý j i m e č n é ž e n s k é p o s t a v y 
s v ý j i m e č n ý m o s u d e m . R ů ž e n a S v o b o d o v á se v š a k na r o z d í l od 
K a r o l í n y S v ě t l é s n a ž i l a v y s t i h n o u t v ý j i m e č n ý o s u d s v ý c h 
h r d i n e k na z á k l a d ě c i t o v é h o p r o ž i t k u . O n a t o t i ž d o k o n a l e z n a l a 
m o r á l n í i s o c i á l n í p ř í č i n y t ě c h v ý j i m e č n ý c h o s u d ů . P o s t a v y 
v j e j í t v o r b ě n e v y k ř i k u j í p r á z d n é , n i c n e ř í k a j í c í m y š l e n k y , a l e 
n a o p a k . S v ů j v y h r a n ě n ý p o s t o j к ž i v o t u R ů ž e n a S v o b o d o v á 
d e m o n s t r u j e p r o s t ř e d n i c t v í m n i t e r n ý c h p r o ž i t k ů s v ý c h h r d i n e k . 
Jarmila Mourková došla к názoru, že dílo Růženy 
Svobodové je jakýmsi vývoj o v ý m mezičlánkem. S v o b o d o v á h l e d í 
na s v ě t r e a l i s t i c k ý m a o č i m a , p í š e o s v ý c h z á ž i t c í c h z d ě t s t v í 
a d o s p í v á n í , p o z d ě j i i o z k u š e n o s t e c h a č á s t e č n ě i o z k l a m á n í 
' Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 8 
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z m a n ž e l s t v í . N e c h t ě l a a l e j e n p o p i s o v a t s v ě t t a k o v ý , j a k ý b y l , 
i k d y ž se n e c h á v a l a o v l i v ň o v a t r e a l i s m e m G o g o l o v ý m , 
D o s t o j e v s k é h o a d a l š í c h . Z á r o v e ň v š a k a n i n e c h t ě l a j e n 
i d e a l i s t i c k y s n í t o z m ě n ě ž i v o t a ž e n . S n a ž i l a se s p í š e u k á z a t , j a k 
j e m o ž n é se o d p o u t a t od u s t á l e n ý c h s p o l e č e n s k ý c h k o n v e n c í , j a k 
l z e p ř e k o n a t n e s p o k o j e n o s t , r o z č a r o v á n í z o b y č e j n é h o v š e d n í h o 
ž i v o t a . N e s n a ž i l a se o e m a n c i p a c i a n i o n a , a n i j e j í h r d i n k y . 
N e m o r a l i z u j e , c h c e v y s v ě t l o v a t a c h á p a t p o s t o j e s v ý c h ž e n s k ý c h 
p o s t a v . U k a z u j e na s l o ž i t o s t a k ř e h k o s t ž e n s k é p s y c h i k y , 
v y z d v i h u j e p ř e d e v š í m ž e n s k o u o b ě t a v o s t . Ž o f i e P o h o r e c k á 
v č l á n k u K o u z l o o s o b n o s t i , k t e r ý b y l u v e ř e j n ě n v č a s o p i s e 
L u m í r , p í š e : „ R ů ž e n a S v o b o d o v á u k á z a l a d a l e k é o b z o r y d u š í m 
d í v č í m , p r o p a s t n é h l o u b k y a s r á z y m i l o v á n í a m a n ž e l s t v í ž e n á m 
z r a l ý m , v í t ě z n é c e s t y m o u d r ý m a p o k o r n ý m , c í l e b r a t r s k é h o , 
č i n o r o d é h o l i d s t v í n á m v š e m . " 2 S v o b o d o v á v k o n á n í s v ý c h 
h r d i n e k v š a k n e v i d í v š e c h n o j e n j e d n o z n a č n ě k l a d n ě . Z j e j i c h 
č i n ů v y v s t á v á o t á z k a , j a k a k d e n a l é z t v ý c h o d i s k o 
z n e s p o k o j e n o s t i , k t e r o u p r o ž í v a j í . 
D ů v o d e m v o l b y t é m a t u mé d i p l o m o v é p r á c e b y l z á j e m 
o p r o b l e m a t i k u ž e n s k é e m a n c i p a c e . T í m t o t é m a t e m j s e m se j i ž 
z a b ý v a l a v r á m c i s t u d i a d r u h é h o a p r o b a č n í h o p ř e d m ě t u 
d ě j e p i s u . T e h d y j s e m se o ž e n s k o u e m a n c i p a c i z a j í m a l a h l a v n ě 
z h l e d i s k a h i s t o r i c k é h o . Z á j e m o p o s t a v e n í ž e n y v e s p o l e č n o s t i 
m ě t a k é p ř i v e d l к l i t e r á r n í t v o r b ě R ů ž e n y S v o b o d o v é , s n í ž j s e m 
se z a č a l a s e z n a m o v a t d ů k l a d n ě j i . 
P ř e d m ě t e m m é h o b á d á n í j e š e s t v y b r a n ý c h a u t o r č i n ý c h 
p r o z a i c k ý c h d ě l , v n i c h ž j s e m se z a m ě ř i l a na ž e n s k é p o s t a v y 
a j e j i c h ž i v o t n í o s u d y . C í l e m d i p l o m o v é p r á c e j e a n a l ý z a p o s t a v 
a j e j i c h c h a r a k t e r i s t i k a . S n a ž í m se t é ž u k á z a t , j a k se v t v o r b ě 
S v o b o d o v é o d r á ž í j e j í v l a s t n í ž i v o t . 
2 Pohorecká, Ž.: Kouzlo osobnosti. In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 163 
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1. P o s t a v e n í ž e n y v 19. s t o l e t í 
S p o l e č e n s k á s i t u a c e ž e n ž i j í c í c h v Č e c h á c h v 19 . s t o l e t í 
n e b y l a v ů b e c j e d n o d u c h á . Ž e n y t o t i ž n e m ě l y r o v n o c e n n é 
p o s t a v e n í s m u ž i , a to se p r o j e v o v a l o j a k v s o u k r o m é m , t a k 
i v e ř e j n é m ž i v o t ě . Ž e n y n e m ě l y t é m ě ř ž á d n á p r á v a . 
D o d o b y , n e ž se d í v k a p r o v d a l a , o j e j í m ž i v o t ě r o z h o d o v a l 
o t e c n e b o p o r u č n í k . O t e c d o k o n c e v y b í r a l p r o s v é d c e r y ž e n i c h y . 
S ň a t e k b y l v ě t š i n o u u z a v í r á n b e z o h l e d u na c i t y . N e z á l e ž e l o na 
t o m , z d a se s n o u b e n c i m a j í r á d i . D í v k y d o k o n c e b y l y s v ý m i 
m a t k a m i u t v r z o v á n y v t o m , že se l á s k a v p r ů b ě h u m a n ž e l s k é h o 
s o u ž i t í d o s t a v í . 
N e j d ů l e ž i t ě j ší r o l i p ř i v ý b ě r u ž e n i c h a h r á l m a j e t e k . P o k u d 
si m u ž v y b í r a l s v o u b u d o u c í ž e n u , h l e d ě l r o v n ě ž p ř e d e v š í m n a 
t o , j a k v e l k é m á v ě n o . „ Z á k o n y t r a d i č n ě p o j í m a l y m a n ž e l k u j a k o 
p ř í t ě ž do m a n ž e l s t v í a do d o m á c n o s t i , c o ž o n a či j e j í r o d i č e 
m u s e l i k o m p e n z o v a t v ě n e m . " 3 Č í m v ě t š í v ě n o d í v k a m ě l a , t í m 
v ě t š í b y l a j e j í n a d ě j e na b o h a t é h o ž e n i c h a . S v ě n e m p a k 
n a k l á d a l m u ž s á m d l e v l a s t n í h o u v á ž e n í , m a n ž e l k a m ě l a na v ě n o 
p r á v o p o u z e v p ř í p a d ě j e h o ú m r t í . „ V ě n o p o s v a t b ě p ř i p a d l o c e l é 
m a n ž e l o v i , k t e r ý s n í m m o h l n a k l á d a t p o d l e s v é v ů l e . J e s t l i ž e se 
m a n ž e l é r o z v e d l i , v e š k e r é f i n a n c e r o d i n y z í s k a l m u ž . " 4 
Po s v a t b ě m u s e l a ž e n a p o s l o u c h a t m a n ž e l a . B y l a m u 
p o d ř í z e n a , on m ě l p r á v o za ni r o z h o d o v a t - z a s t u p o v a l 
m a n ž e l k u na ú ř a d e c h , v o l n ě d i s p o n o v a l s j e j í m m a j e t k e m . 
„ S v a t b a b y l a p o č á t k e m n o v é h o s o c i á l n í h o s t a t u s u . M u ž 
o d p o v í d a l z a s v o u m a n ž e l k u , k t e r o u m ě l p o v i n n o s t ž i v i t , Š a t i t 
a p o s k y t n o u t j í p ř í s t ř e š í . M a n ž e l č i n o u p o v i n n o s t í b y l o v y t v á ř e t 
s v é m u p a r t n e r o v i n e z b y t n é z á z e m í , v n ě m ž by si p o n a m á h a v é 
p r á c i o d p o č i n u l . Š l e c h t i c k é a m ě š ť a n s k é p r o s t ř e d í n a v í c od ž e n y 
o č e k á v a l o , že b u d e s v é h o m a n ž e l a v h o d n ý m z p ů s o b e m 
3 Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 105 
' Lenderová, M.: К hříchu i к modlitbě, Mladá fronta, Praha 1999, s. 83 
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r e p r e z e n t o v a t . " 5 P r o v d a n á ž e n a m u s e l a p l n i t t ř i d ů l e ž i t é r o l e -
b ý t p o s l u š n o u m a n ž e l k o u , v z o r n o u m a t k o u a d o b r o u h o s p o d y n í . 
S t a r a l a se o m a n ž e l a , d ě t i a j e j i c h v ý c h o v u , ř í d i l a a z a j i š ť o v a l a 
c h o d d o m á c n o s t i . 
V 19 . s t o l e t í b y l o n a p r o s t o u s a m o z ř e j m o s t í , že ž e n y po 
u z a v ř e n í m a n ž e l s t v í m ě l y h n e d d ě t í . D í t ě p ř e d s t a v o v a l o u r č i t o u 
n u t n o s t . T o u h a m í t d ě t i v y c h á z e l a z p r a k t i c k ý c h d ů v o d ů . Od 
d í t ě t e se o č e k á v a l o , ž e v d o s p ě l o s t i p ř e v e z m e m a j e t e k s v ý c h 
p ř e d k ů a p o s t a r á se o n e m o h o u c í r o d i č e . N a r o d i n u b e z d ě t í b y l o 
t e h d e j š í s p o l e č n o s t í n a h l í ž e n o j a k o na n ě c o n e n o r m á l n í h o . 
» . . . n e p l o d n o s t b y l a p o v a ž o v á n a za n e š t ě s t í , t r e s t b o ž í , p r o k l e t í . 
B y l a d ů v o d e m к z a p u z e n í m a n ž e l k y , v z á m o ž n ý c h v r s t v á c h 
d ů v o d e m k r o z v o d u . " 6 P r o b l é m n a s t a l ve c h v í l i , k d y ž ž e n a 
p ř i v e d l a na s v ě t n e m a n ž e l s k é d í t ě . T a k o v á ž e n a b y l a z a t r a c e n a 
s v ý m i r o d i č i , p ř á t e l i , s p o l e č n o s t j í o p o v r h o v a l a . „ N e m a n ž e l s k é 
d ě t i n e b y l y p o v a ž o v á n y za r o v n o c e n n é a r o v n o p r á v n é až do 
2 0 . s t o l e t í . " 7 N e b y l o v ý j i m k o u , že ž e n a v t a k o v é s i t u a c i se 
r a d ě j i z b a v i l a s v é h o d í t ě t e , n e ž a b y si u z a v ř e l a c e s t u 
к „ n o r m á l n í m u " ž i v o t u . 
R o z d í l b y l i v p o s t a v e n í a z p ů s o b u ž i v o t a ž e n m ě s t s k ý c h 
a v e n k o v s k ý c h . N a v e n k o v ě v y k o n á v a l y ž e n y v š e c h n y d o m á c í 
p r á c e s a m y . M u s e l y v a ř i t , p r á t , u k l í z e t , s p r a v o v a t o b l e č e n í . 
M n o h d y p o m á h a l y m u ž ů m v h o s p o d á ř s t v í . M l á t i l y o b i l í , š t í p a l y 
d ř í v í , p o d e s t ý l a l y a k r m i l y d o b y t e k . „V n e z á m o ž n é m p r o s t ř e d í 
o b v y k l e s p o l u se s v a t b o u s k o n č i l č a s l á s k y : ž e n u č e k a l a v e d n e 
d ř i n a , v n o c i č a s t o o p i l ý m u ž . V ě t š í č á s t ž i v o t a b y l a b u ď 
t ě h o t n á , n e b o k o j í c í . N e u v š e c h m ě š ť a n s k ý c h r o d i n t o m u b y l o 
j i n a k , o s t a t n ě b e z p r o b l é m ů n e b y l a ř a d a m a n ž e l s t v í š l e c h t i c k ý c h 
v 8 
- s n a d j e n f y z i c k é h o n á s i l í z d e b y l o m é n ě . 
5 Lenderová, M., Macková, M. a kol.: Dějiny každodennosti „dlouhého" 19. století, II. díl: Život všední 
i sváteční, Fakulta humanitních studií, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 56 
' Tamtéž, s. 59 
7 Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 109 
8 Tamtéž, s. 57 
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T ě m l é p e s i t u o v a n ý m m ě s t s k ý m ž e n á m p o m á h a l y 
v d o m á c n o s t i s l u ž k y . Ž e n y ve m ě s t ě m ě l y i d a l e k o v í c e 
p ř í l e ž i t o s t i z í s k a t u r č i t é v z d ě l á n í . N a b ý v a l y h o n e j č a s t ě j i 
v k l á š t e r e c h s p o l u se z á k l a d y s p o l e č e n s k é h o c h o v á n í . D n y si 
m ě š ť a n k y z p e s t ř o v a l y v z á j e m n ý m i n á v š t ě v a m i s p o j e n ý m i s p i t í m 
č a j e a p o v í d á n í m o s p o l e č e n s k é m d ě n í ve m ě s t ě . 
N e l z e j e d n o z n a č n ě t v r d i t , že ž e n y ž i j í c í v e m ě s t ě b y l y 
m u ž i v í c e m i l o v á n y a s p o l e č n o s t í v á ž e n y . J e v š a k p r a v d o u , že na 
v e n k o v ě b y l o s ž e n a m i z a c h á z e n o v ž d y d a l e k o h ů ř e . „ P r á v ě t a m 
v z n i k l a p ř í s l o v í o d r á ž e j í c í e k o n o m i c k ý v ý z n a m m a n ž e l s t v í , 
r e s p e k t i v e v ý z n a m ž e n i n a v ě n a . Smrt ženy a život koně dělají 
zmůže boháče. V životě muže jsou dvě krásné chvíle: když si 
ženu bere a když ji pohřbívá..."9 M u ž ž i j í c í na v e n k o v ě 
n e r e s p e k t o v a l p ř á n í a t o u h y s v é m a n ž e l k y . Č a s t o s ní z a c h á z e l 
j a k o se s v ý m m a j e t k e m . „ N e d ů s t o j n é p o s t a v e n í ž e n y 
v m a n ž e l s t v í se p r o j e v o v a l o i v t o m , že n e m o h l a n i č e h o 
d o s á h n o u t p ř í m o , že se n e p ř e d p o k l á d a l o , že m á v m a n ž e l s t v í na 
n ě c o p r á v o ; a b y z í s k a l a t o , co c h t ě l a , m u s e l a v ě t š i n o u p o u ž í v a t 
p r o s b y n e b o l s t i . " 1 0 
N a v e n k o v ě u m í r a l y v n í z k é m v ě k u ž e n y d a l e k o č a s t ě j i 
n e ž ve m ě s t ě . Č a s t o b y l o p ř í č i n o u j e j i c h ú m r t í v y č e r p á n í . 
„ P r ů m ě r n ý v ě k v e n k o v s k é ž e n y b ý v a l d r a m a t i c k y n i ž š í ve 
s r o v n á n í s v ě k e m m u ž e . " 1 1 
9 Lenderová, M., Macková, M. a kol.: Dějiny každodennosti „dlouhého" 19. století, II. díl: Život všední 
i sváteční, Fakulta humanitních studií, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 67 
Lenderová, M.: К hříchu i к modlitbě, Mladá fronta, Praha 1999, s. 71 
" Lenderová, M., Macková, M. a kol.: Dějiny každodennosti „dlouhého" 19. století, II. díl: Život všední 
i sváteční, Fakulta humanitních studií, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 67 
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1.1 . E m a n c i p a č n í h n u t í a v ý z n a m Ž e n s k é h o 
v ý r o b n í h o s p o l k u 
V š e c h n y u v e d e n é s k u t e č n o s t i v e d l y ke v z n i k u ž e n s k é h o 
e m a n c i p a č n í h o h n u t í . V p r v é ř a d ě se ž e n y s n a ž i l y p r o s a d i t 
r o v n o c e n n é p o s t a v e n í s m u ž i . „ P o d m í n k o u ú s p ě c h u na t é t o c e s t ě 
b y l o , a b y ž e n y b y l y s c h o p n y d o k á z a t o p r á v n ě n o s t s v ý c h n á z o r ů 
a p o ž a d a v k ů a v y v i n o u t i n i c i a t i v u v š u d e t a m , k d e to s i t u a c e j e n 
t r o c h u d o v o l o v a l a . " 1 2 V ý h o d o u č e s k é h o ž e n s k é h o h n u t í b y l o 
p ř e d e v š í m t o , ž e od p o č á t k u j e p o d p o r o v a l a ř a d a v z d ě l a n ý c h 
m u ž ů . „ T i si b y l i v ě d o m i , že ž e n y n e m ě l y a n i m i n i m á l n í 
m o ž n o s t i к r o z v o j i s v ý c h i n t e l e k t u á l n í c h a o d b o r n ý c h 
s c h o p n o s t í , a že v ě t š i n ě ž e n se a n i n e d o s t a l o s p r a v e d l i v é h o 
s t u p n ě ú c t y za v e š k e r o u p r á c i , k t e r o u p r o r o d i n y v y k o n á v a l y . 
B y l i si v ě d o m i i t o h o , že ž e n y , z v l á š t ě v n i ž š í c h v r s t v á c h , j s o u 
t e r č e m n e z o d p o v ě d n ý c h a d e s t r u k t i v n í c h p o s t o j ů m u ž ů 
i s p o l e č n o s t i . " 1 3 D ů s l e d k e m t é t o p o d p o r y b y l o , že p ř e d s t a v i t e l k y 
e m a n c i p a č n í c h s n a h n e z a u j í m a l y v y h r a n ě n á s t a n o v i s k a n a m í ř e n á 
p r o t i m u ž ů m . P ř í č i n y v z n i k u ž e n s k é h o h n u t í n e l z e t e d y s p a t ř o v a t 
p o u z e ve s n a z e p r o s a d i t n o v é p ř e d s t a v y o ž e n s k ý c h p r á v e c h , 
o p o s t a v e n í ž e n y ve s p o l e č n o s t i . 
P r o ž e n s k é e m a n c i p a č n í h n u t í b y l v ý z n a m n ý r o k 1 8 7 1 , k d y 
b y l z a l o ž e n Ž e n s k ý v ý r o b n í s p o l e k . D ů v o d e m z a l o ž e n í b y l o 
p ř e d e v š í m t o , že t o v á r n í p r á c e n a h r a z o v a l a p o s t u p n ě p r á c i ž e n . 
N e l z e v š a k a l e o p o m e n o u t r o k 1 8 6 6 , k d y p r o b ě h l a p r u s k o -
r a k o u s k á v á l k a , j e j í m ž d ů s l e d k e m m i m o j i n é b y l a s m r t m n o h ý c h 
b o j o v n í k ů . V d o v y a o s i ř e l é d c e r y t a k d í k y Ž e n s k é m u v ý r o b n í m u 
s p o l k u m o h l y z í s k á v a t r ů z n é t y p y k v a l i f i k a c e a ž i v i t t a k s e b e , 
p o p ř . s v o u r o d i n u . N e b y l o a n i m o ž n é , a b y si v š e c h n y m l a d é ž e n y 
m o h l y z a b e z p e č i t d a l š í e x i s t e n c i s ň a t k e m . V d ů s l e d k u t ě c h t o 
s k u t e č n o s t í r o s t l a p o t ř e b a v z d ě l á v á n í ž e n . A p r á v ě Ž e n s k ý 
v ý r o b n í s p o l e k se s n a ž i l z a b e z p e č i t ž e n á m t a k o v é z n a l o s t i 
12 Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 9n 
13 Tamtéž, s. 10 
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a p o z n a t k y , d í k y n í m ž by b y l y s c h o p n y se s a m y u ž i v i t . J e h o 
p r v n í s t a r o s t k o u se s t a l a K a r o l i n a S v ě t l á , k t e r á v d e n z a l o ž e n í 
s p o l k u p r o n e s l a s l a v n o s t n í ř e č . S p o l k u p ř i k l á d a l a v e l k ý v ý z n a m . 
„ B r a l a j e h o z a l o ž e n í r o v n ě ž j a k o d ů k a z , že ž e n y j s o u s c h o p n é 
p l o d n é s p o l u p r á c e „ b e z o z v ě n y o n é p o v ě s t n é ž e n s k é n e s v o r n o s t i , 
ž á r l i v o s t i a m a l i c h e r n o s t i " . " 1 4 D a l š í v ý z n a m n o u ž e n o u , k t e r á se 
a k t i v n ě p o d í l e l a na č i n n o s t i Ž e n s k é h o v ý r o b n í h o s p o l k u , b y l a 
E l i š k a K r á s n o h o r s k á . Z a b ý v a l a se p ř e d e v š í m p r o b l e m a t i k o u 
v z d ě l á v á n í ž e n . „ H l u b o c e n e s o u h l a s i l a s o b v y k l ý m a r g u m e n t e m , 
že p ř i r o z e n á r o l e p r o ž e n u j e m í t d ě t i . " 1 5 V e v z d ě l á n í s p a t ř o v a l a 
K r á s n o h o r s k á m o ž n o s t , j a k by se ž e n y m o h l y v y m a n i t 
z n e d ů s t o j n é h o p o s t a v e n í , j e ž ve s p o l e č n o s t i z a u j í m a l y . 
14 Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 66 
15 Tamtéž, s. 70 
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1.2 . Ú s i l í o z r o v n o p r á v n e n í žen při v z d ě l á v á n í a 
p r o f e s n í m u p l a t n ě n í 
A ž do r o k u 1 9 1 4 ž e n y u s i l o v a l y t a k é o t o , a b y m ě l y s t e j n é 
p r á v o na v z d ě l á n í j a k o m u ž i . „V p r ů b ě h u 19 . s t o l e t í si l i d é 
z v y k l i na p ř e d s t a v u ž e n y , k t e r á u m í č í s t , p s á t , p o č í t a t , n i c m é n ě 
p ř e d s t a v a ž e n s k é h o v z d ě l á n í c í l e n é h o na z í s k á n í u r č i t é 
p r o f e s i o n a l i t y , na p r á c i v y k o n á v a n o u m i m o d o m o v b y l a 
n e o b v y k l á , n a v í c p o z n a m e n a n á s t i g m a t e m n ě č e h o n e n o r m á l n í h o , 
n e p a t ř i č n é h o , c h o r o b n é h o , s n a d d o k o n c e z v r h l é h o . " 1 6 
Z p o č á t k u l z e u r č i t é ú s p ě c h y v t é t o o b l a s t i z a z n a m e n a t 
d í k y s o u k r o m ý m i n i c i a t i v á m . K v a l i t a a ú r o v e ň d í v č í h o v z d ě l á n í 
b y l a do z n a č n é m í r y o v l i v n ě n a f i n a n č n í s i t u a c í r o d i n y . D í v k y 
z v y š š í c h s p o l e č e n s k ý c h v r s t e v se v z d ě l á v a l y d o m a , d o c h á z e t do 
š k o l y p o v a ž o v a l y za n e d ů s t o j n é v z h l e d e m k e s v é m u 
s p o l e č e n s k é m u p o s t a v e n í . 
A ž do r o k u 1 8 6 5 b y l o o d b o r n é v z d ě l á v á n í ž e n 
n e m y s l i t e l n é . T e h d e j š í s p o l e č n o s t se o b á v a l a t o h o , ž e se ž e n a 
s t a n e e k o n o m i c k y n e z á v i s l o u a s a m o s t a t n o u , p o k u d z í s k á 
o d b o r n é v z d ě l á n í . T í m by b y l o o h r o ž e n o i d o m i n a n t n í p o s t a v e n í 
m u ž e v r o d i n ě . V r o c e 1 8 6 5 se v š a k p o d a ř i l o z a l o ž i t 
p r ů m y s l o v o u š k o l u d í v č í . „ P r ů m y s l o v á š k o l a d í v č í m ě l a š i r š í 
k o n c e p c i : c h u d é d í v k y z d e m ě l y z í s k a t u c e l e n é z á k l a d y n ě k t e r é 
p r o f e s e h o d í c í se p r o ž e n u , a s o u č a s n ě si d o p l n i t z á k l a d n í 
v z d ě l á n í . " 1 7 
V ý z n a m n ý m m e z n í k e m ve v z d ě l á v á n í ž e n se s t a l r o k 1 8 9 0 , 
k d y E l i š k a K r á s n o h o r s k á z a l o ž i l a v P r a z e p r v n í č e s k é d i v č í 
g y m n á z i u m M i n e r v a . „V p o z a d í z a l o ž e n í g y m n á z i a M i n e r v a , 
o j e d i n ě l é h o p r o j e k t u ve s t ř e d n í E v r o p ě , b y l d v a c e t i l e t ý s e n 
E l i š k y K r á s n o h o r s k é , i n s p i r o v a n ý j e j í v í r o u v i n t e l e k t u á l n í 
1 6 1 6 Lenderová, M., Macková, M. a kol.: Dčjiny každodennosti „dlouhého" 19. století, II. díl: Život všední i 
sváteční, Fakulta humanitních studií, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 45 
17 Tamtéž, s. 47 
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r o v n o c e n n o s t ž e n a v p o t ř e b ě r o z v i n o u t a u p l a t n i t n a d á n í ž e n p r o 
v ' 1 8 
j e j i c h v l a s t n í p r o s p ě c h i ku p r o s p ě c h u s p o l e č n o s t i . " 
Ž e n y v š a k m ě l y n e r o v n é p o s t a v e n í s m u ž i n e j e n v o b l a s t i 
v z d ě l á v á n í , a l e t a k é v p r o f e s n í m u p l a t n ě n í . P ř í k l a d e m 
n e r o v n o s t i p r o f e s n í h o p o s t a v e n í j e f a k t , že ž e n y - u č i t e l k y se 
n e s m ě l y v d á v a t . „ A b y se t o t o p o v o l á n í n e s t a l o p ř í l i š ž á d o u c í , 
b y l o s p o j e n o se z á k a z e m u z a v ř í t s ň a t e k . " 1 9 D a l š í m a r g u m e n t e m 
p r o c e l i b á t b y l o , že by u č i t e l k a m ě l a j í t d í v k á m p ř í k l a d e m 
„v b e z ú h o n n é m ž i v o t ě " . К t a k o v é m u z p ů s o b u ž i v o t a s ň a t e k , 
p ř e d e v š í m p a k t ě h o t e n s t v í a m a t e ř s t v í , n e p a t ř i l y . C e l i b á t 
u č i t e l e k b y l d o k o n c e z a k o t v e n ve š k o l s k é m z á k o n ě , j e n ž b y l 
p ř í č i n o u t o h o , že se ž e n y b o u ř i l y . P r o t i z r u š e n í c e l i b á t u u č i t e l e k 
se v š a k o z ý v a l y č e t n é h l a s y . J a k o d ů v o d p r o j e h o z a c h o v á n í se 
u v á d ě l o , že v d a n á u č i t e l k a by se n e m o h l a p l n ě v ě n o v a t s v é 
p r o f e s i . D o d r ž o v á n í c e l i b á t u u č i t e l e k b y l o p o z d ě j i o z n a č e n o za 
o m e z o v á n í l i d s k ý c h p r á v a d í k y e m a n c i p a č n í m s n a h á m d o š l o 
k t o m u , že v d a n é u č i t e l k y z a č a l y b ý t j e š t ě p ř e d p r v n í s v ě t o v o u 
v á l k o u na š k o l á c h t o l e r o v á n y . C e l i b á t u č i t e l e k b y l v š a k 
o f i c i á l n ě z r u š e n až v r o c e 1 9 1 9 . 
Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 117 
4 Tamtéž, s. 111 
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2. R u ž e n a S v o b o d o v á - ž i v o t a t v o r b a 
„ D l o u h o se mi z á z r a k t e n j e n z d á l : 
I d n e s že n e m n o z í j s o u v y v o l e n í J í m . 
T é ž T e b e v y h l é ď z r a k e m l a s k a v ý m j a k P e t r a 
A Š i m o n a a s í t ě do k ř e h k ý c h Ti r u k o u d a l , 
B y s z a l o v i l a v l i d s k ý c h t ů n í c h d u c h e m s v ý m 
20 
A v y š š í m i l o s t i j e p o v z n e s l a . ' " * 
T ě m i t o v e r š i s ú c t o u o p ě v o v a l s p i s o v a t e l k u R ů ž e n u 
S v o b o d o v o u A n t o n í n S o v a a s k l á n ě l se p ř e d j e j í v e l i k o s t í . 
„ B á s n í ř k a a p r o n i k a t e l k a n e j j e m n ě j š í c h s t a v ů d u š e a s r d c e 
ž e n i n a , č l o v ě k l a s k a v ý a d o b r o t i v ý , t v ů r k y n ě v e l i k ý c h 
a p s y c h o l o g i c k ý c h m a l e b ž i v o t ů , z á p a s ů , p o r á ž e k a v í t ě z s t v í 
ž e n s k ý c h , s t á v á se i n š p i r á t o r k o u , v ů d k y n í , v z o r e m , p ř í k l a d e m ať 
ž e n ě u m ě l k y n i či ž e n ě n a d á n í v ě d e c k é h o , n e b o p r o s t ě ž e n ě , 
t o u ž í c í k r á s n ě , b o h a t ě a u v ě d o m ě l e n a p l n i t i ž i v o t n í s v é 
p o s l á n í . " 2 1 T a k t o z h o d n o t i l a o s o b n o s t R ů ž e n y S v o b o d o v é Ž o f i e 
P o h o r e c k á . 
R ů ž e n a S v o b o d o v á se n a r o d i l a 10 . č e r v e n c e 1 8 6 8 
v M i k u l o v i c í c h u Z n o j m a . J e j í o t e c J a n Č á p p r a c o v a l j a k o 
s p r á v c e p r e m o n s t r á t s k ý c h s t a t k ů . V r o c e 1 8 7 4 b y l p o v ý š e n , s t a l 
se c e n t r á l n í m ř e d i t e l e m t ě c h t o s t a t k ů . O t c o v o p o v ý š e n í v e d l o 
k t o m u , že r o d i n a Č á p o v a b y l a n u c e n a p ř e s t ě h o v a t se do P r a h y . 
V ě t š i n u s v é h o ž i v o t a t a k R ů ž e n a S v o b o d o v á p r o ž i l a v P r a z e . 
R o d i n a Č á p o v a p a t ř i l a к v y š š í ú ř e d n i c k é v r s t v ě . O t e c a p o j e h o 
v z o r u R ů ž e n a p o h r d a l i m a l o m ě š ť á c k o u h o n o r a c í , n a o p a k m a t k a 
E l i š k a r o z e n á V o d ň a n s k á , p o c h á z e j í c í z o b d o b n é h o 
m a l o m ě s t s k é h o p r o s t ř e d í ( m a l é j i h o č e s k é m ě s t o M i l e v s k o ) 
v š t ě p o v a l a s v ý m d ě t e m m a l o m ě š ť á c k o u m o r á l k u . P r o t i k l a d n é 
p r i n c i p y u p l a t ň o v a n é p ř i v ý c h o v ě R ů ž e n y S v o b o d o v é v d ě t s t v í 
a p o z d ě j i i v d o s p í v á n í se o d r á ž e l y j a k v j e j í m o s o b n í m ž i v o t ě , 
t a k i v d í l e j a k o u r č i t é k o l í s á n í m e z i v z p o u r o u p o k o r o u . 
; S o v a , A.: Kmen č. 20 - 2 1 , 2. ročník, Praha 1918, s. 160 
21 Pohorecká, Ž.: Kouzlo osobnosti. In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 163 
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R ů ž e n ě b y l o 12 l e t , k d y ž j e j í o t e c z e m ř e l . „ Z e m ř e l n á h l e , 
r a n ě n m r t v i c í ve d v a a č t y ř i c e t i l e t e c h , z a n e c h a v v d o v u se č t y ř m i 
d ě t m i , z n i c h ž R ů ž e n k a b y l a n e j s t a r š í . T a t í n e k s j i s k ř í c í m a 
o č i m a , s m ě l ý m č e l e m , m ě k k ý m h l a s e m , k t e r ý t o l i k m i l o v a l v š e 
ž i v é a s l u n n é a t e s k n í v a l n a d j e h o p o m í j i v o s t í , z m i z e l z n ě h o 
t a k t i š e j a k o na t a j n é z a v o l á n í . " 2 2 B y l a to p r o ni b o l e s t n á z t r á t a , 
n e b o ť o t c e v e l m i m i l o v a l a a o b d i v o v a l a . „A po l é t a , p o ř á d j s e m 
se m o d l i l a , c e l o u v ů l í , a b y v š e c h n o b y l z l ý s e n , a b y t a t í n e k 
v e š e l m e z i n á s , a t a k ž i v ě si to p ř e d s t a v o v a l a , ž e j s e m h o až 
s l y š e l a v c h á z e t . " 2 3 V z t a h m e z i J a n e m Č á p e m a j e h o d c e r o u b y l 
t e d y v e l m i v ř e l ý . 
T o se v š a k n e d á ř í c i o v z t a h u m e z i R ů ž e n o u a j e j í m a t k o u . 
J i ž v d ě t s t v í m ě l a p o c i t , že j i m a t k a n e m á r á d a , a p r o t o m o ž n á 
ž á r l i l a na s v é d v ě z e m ř e l é s e s t r y . N a ně t o t i ž m a t k a v z p o m í n a l a 
j a k o na h o d n é d c e r y , z a t í m c o R ů ž e n a p r o ni b y l a d c e r o u , k t e r á 
z l o b i l a , se k t e r o u b y l y n e u s t á l e p r o b l é m y . „ C o R ů ž e n a 
v d ě t s k ý c h l e t e c h n e j v í c p o s t r á d á , j e m a t č i n ú s m ě v , r a d o s t n á 
n á l a d a a š ť a s t n á ž i v o t n í p o h o d a . N i k o m u se p o d l e j e j í c h 
d ě t s k ý c h v z p o m í n e k n e p o d a ř i l o m a t k u r o z v e s e l i t . „ S t r ý c c h c e 
r o z v e s e l i t m a m i n k u , k o k r h á po k o h o u t k o v i , c h r o c h t á j a k o 
p r a s á t k o , m e č í j a k o k o z a . M a m i n k a j e s t á l e v á ž n á a h l e d í 
s t r a n o u , j a k o by j í n ě k d o u b l i ž o v a l . . . " 2 4 T e n t o n a p j a t ý a m n o h d y 
k o n f l i k t n í v z t a h s m a t k o u m ě l v l i v n a u t v á ř e n í R ů ž e n í n y 
o s o b n o s t i i n a j e j í ž i v o t . 
Po o t c o v ě s m r t i m ě l a p o c i t s í l í c í l h o s t e j n o s t i a n e l á s k y 
z m a t č i n y s t r a n y . „ Ř e k l - l i G a b r i e l Č á p , že si R ů ž e n a s m a t k o u 
p ř í l i š n e r o z u m ě l a j e š t ě p ř e d s v a t b o u a o v š e m i po n í , j e to 
v ý p o v ě ď v e l m i e u f e m i s t i c k á . " 2 5 C i t o v ý r o z p o r m e z i l á s k o u 
a o b d i v e m к o t c i a c i t o v ý m c h l a d e m к m a t c e p r o s t u p u j e n e j e n 
ž i v o t e m R ů ž e n i n ý m , a l e i j e j í t v o r b o u . M e z i R ů ž e n o u 
22 
" Nováková, M.: Básnířka života a snu, Politika, Praha 1940, s. 27n 
3 Tamtéž, s. 22 
Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 14 
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S v o b o d o v o u a m a t k o u v z n i k a j í d a l š í n e s h o d y . M a t k a se s t a v í 
p r o t i s v o b o d o m y s l n o s t i ž e n , p r o t i R ů ž e n í n u „ p ř í l i š n é m u 
v z d ě l á v á n í " . M a t c e j d e s p í š e o n á b o ž e n s k o u e t i k u , s c h v a l u j e 
p a s i v i t u v c h o v á n í d í v e k ; „ . . . v z d ě l á n í u z n á v a l a j e n j a k o n u t n ý 
p r o s t ř e d e k к z v ý š e n í h o d n o t y d í v k y p ř e d u r č e n é к p r o v d á n í . 
C h a r a k t e r i s t i c k á v t o m t o s m y s l u j e v z p o m í n k a S v o b o d o v é na 
p a n í u č i t e l o v o u v M i k u l o v i c í c h , k t e r á s t á l e č e t l a a j i ž t a t í n e k za 
to c h v á l i l , k d e ž t o m a m i n k a j í z a s e č t e n í z a z l í v á , n e b o ť d o p o u š t í 
se n e j v ě t š í o š k l i v o s t i , j a k é j e ž e n a s c h o p n a . Č t e t o t i ž 
d o p o l e d n e . " 2 6 R ů ž e n a se v z p í r á m a t č i n ě v ý c h o v ě . J e j í m u t l a k u 
v š a k n e d o k á ž e d e l š í d o b u o d o l a t a b r z y p o d l é h á . A p r á v ě v t é t o 
d o b ě si p o h r á v á s m y š l e n k o u v s t u p u do k l á š t e r a . 
V e c h v í l í c h v e l k é d u š e v n í k r i z e p ř e m ý š l í d o k o n c e o s m r t i , 
j i ž v i d í j a k o p r o s t ř e d e k к v y k o u p e n í z n e s p o k o j e n o s t i , ze t m y . 
„ S m r t , j a k o ž t o z t r á t a p o u z e f y z i c k é e x i s t e n c e č l o v ě k a , se j e v i l a 
j a k o ř e š e n í , k t e r é z a b r a ň o v a l o n ě č e m u h o r š í m u , t z n . t a k o v é m u 
z p ů s o b u ž i v o t a , k t e r ý b y l v r o z p o r u s t r a d i č n í m i p ř e d s t a v a m i 
s p o l e č e n s k é m o r á l k y . " 2 7 „ Ž i v o t n e c í t í j a k o a b s o l u t n í h o d n o t u , 
n a o p a k se z d á , že p r á v ě t a d y j e t ě ž c e p o z n a m e n á n a v ý c h o v o u s v é 
m a t k y . T o t o s n ě n í o s m r t i j e v ú z k é m s p o j e n í s v y p r a v o v á n í m 
m a t k y , k t e r á j í v d ě t s t v í v y k l á d a l a l e g e n d y s v a t ý c h , ž i v i l a v ní 
k u l t s m r t i j a k o c o s i v y š š í h o , co d á v á j e d i n ý s m y s l n e s m y s l n é m u 
ž i v o t u a u t r p e n í č l o v ě k a v n ě m . " 2 8 
R ů ž e n a S v o b o d o v á se c h c e co n e j d ř í v e o s a m o s t a t n i t , 
n e c h c e b ý t m a t c e na o b t í ž , s n a ž í se v y m a n i t z j e j í h o v l i v u . D ě l á 
p r o to v š e c h n o . V l e t e c h 1 8 8 1 - 1 8 8 3 s t u d u j e V y š š í d í v č í š k o l u , 
p o t é v k l á š t e r n í m p e n z i o n á t u s k l á d á z k o u š k u z f r a n c o u z š t i n y , 
a b y se m o h l a s t á t v y c h o v a t e l k o u . P r á v ě v t o m t o o b d o b í se 
p o p r v é s e t k á v á s F r a n t i š k e m X a v e r e m Š a l d o u . J e j í m n a p r o s t o 
o k o u z l e n a . P ř e s t o ž e j e v e l m i m l a d ý , m á j i ž m e z i l i t e r á r n í 
^ Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 24 
Tamtéž, s. 25 
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v e ř e j n o s t í u r č i t é j m é n o . T o b y l o z a t í m t o u n e j d ů l e ž i t ě j ší 
p ř í č i n o u j e j í h o o b d i v u F . X . Š a l d y . 
R ů ž e n a se o p a k o v a n ě d o s t á v á do s t ř e t u s m a t k o u . 
D ů v o d e m j e p e r s p e k t i v n í ž e n i c h , k t e r é h o j í m a t k a v n u c o v a l a . 
K o n f l i k t ř e š í o d c h o d e m od m a t k y , k o n e č n ě se o s a m o s t a t ň u j e . 
P o z n á v á t a k é ú ř e d n í k a a l i t e r á t a F r a n t i š k a X a v e r a S v o b o d u , 
s v é h o p o z d ě j š í h o m a n ž e l a . P ř á t e l s t v í s t í m t o ve s v é d o b ě 
z n á m ý m b á s n í k e m a s p i s o v a t e l e m j í o t e v í r a l o d v e ř e d o k u l t u r n í 
s p o l e č n o s t i . S e z n a m u j e se s v ý z n a m n ý m i h e r c i , j a k o b y l i 
n a p ř í k l a d V o j a n a Z i e g l e r o v á , s e t k á v á se s l i t e r á t y v ý z n a m n ý c h 
j m é n - A. S o v o u , A . M r š t í k e m , B. K a m i n s k ý m a j . 
S v o b o d o v á n a d á l e p r a c u j e j a k o v y c h o v a t e l k a , a l e t a t o 
p r á c e j í n e v y h o v u j e , p o v a ž u j e j i za p o n i ž u j í c í , a p r o t o c h c e s v é 
d o s a v a d n í s p o l e č e n s k é p o s t a v e n í z m ě n i t . Po ú v a h á c h o b u d o u c í m 
ž i v o t ě p ř i c h á z í к n á z o r u , že j e d i n o u m o ž n o s t í , j a k se s t a t 
s v o b o d n o u , s a m o s t a t n o u , j e p r o ž e n u j e j í h o p o s t a v e n í 
m a n ž e l s t v í . V r o c e 1 8 9 0 se t e d y v d á v á za ú ř e d n í k a m ě s t s k é 
s p o ř i t e l n y a l i t e r á t a F. X . S v o b o d u . S v o b o d o v á si do s v é h o 
d e n í k u p o z n a m e n a l a : „ T o h o k r á s n é h o s l u n n é h o j i t r a , k d y j s m e 
b l o u d i l i p o c h o d b á c h f a r y a h l e d a l i k o s t e l n í k a p ř e d z p o v ě d í . 
T o h o s p ě c h u p ř e d s v a t b o u , t ě c h b í l ý c h š a t ů , k v ě t i n a h u b e n ý c h 
p r s t ů f r i z é r k y , t é n ě ž n é p o z o r n o s t i v š e c h i r a d o s t z d a r ů . V š e h o , 
v š e h o , co b y l o j e n , j e n , j e n j e d n o u . " 2 9 B r z y na to s i do s v é h o 
d e n í k u p o s t e s k l a : „ V š e c h n o j e s t mi d r a h ý m j e n t a k d l o u h o , 
d o k a v a d t o h o n e d o s á h n u . J s e m l o v c e m . " 3 0 F . X . S v o b o d a b y l 
R ů ž e n o u p ř í m o o k o u z l e n . „ . . . o k o u z l i l a h o s v o u s n i v o u 
r o m a n t i č n o s t í , n e k o n v e n č n í m v z t a h e m к l i d e m a p ř e d e v š í m 
o p r a v d o v o s t í s v é h o m r a v n í h o c í t ě n í . " 3 1 D v a r o k y p o s v a t b ě 
n a s t á v á v R ů ž e n i n ě ž i v o t ě o b d o b í z m a t k ů . Z v y k á si na ú l o h u 
v d a n é ž e n y a z á r o v e ň h o s p o d y n ě . N e d a ř í se j í t o a a n i j i t o 
n e u s p o k o j u j e . „Z t o h o , co u ž v í m e o d o s a v a d n í m l i d s k é m v ý v o j i 
29 
Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 33 
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R ů ž e n y S v o b o d o v é , s n a d n o v y p l y n e , že m a n ž e l s t v í s a m o j i 
n e m ů ž e t r v a l e u s p o k o j i t . Je k u c h a ř k o u , h o s p o d y n í , p o n ě j a k ý č a s 
s n a d j i t a t o z m ě n a i t ě š í , p r o t o ž e j í p ř i n e s l a o s v o b o z e n í od 
t í s n i v ý c h r o d i n n ý c h p o m ě r ů . " 3 2 B r z y p o z n á v á , ž e m a n ž e l a o n a 
j s o u n a p r o s t o r o z d í l n í l i d é . „ C í t í z á r o v e ň , ž e se s m a n ž e l e m 
z a č í n a j í c i t o v ě r o z c h á z e t . A z d e se o p ě t p r o j e v u j e j e j í t o u h a po 
• a b s o l u t n u . N e s t a č í j í , že j e к n í m a n ž e l m i l ý a l a s k a v ý . U z n á v á , 
že m á d o b r é s r d c e , a l e j a k m á l o j e to p r o n i , k t e r á c h c e 
a b s o l u t n í s o u z n ě n í , t o u ž í , a b y j e d e n s d r u h ý m ž i l v š e c h n y j e h o 
p r o b l é m y o s o b n í . " 3 3 S v o b o d a j e d o b r ý s p o l e č n í k , j e t o l e r a n t n í , 
m i l ý , a l e n e d o k á ž e p o c h o p i t s l o ž i t o s t v n i t ř n í c h p o c i t ů s v é 
m a n ž e l k y . „ A b r z y se j í z d á , že si s v l a s t n í m m u ž e m m á m á l o c o 
ř í c i . Z á p a s í s t í m t o p o c i t e m , p o k o u š í se n a j í t o d p o v ě ď , p r o č se 
to d ě j e a k d e j s o u p ř í č i n y t o h o t o s t a v u . . . " 3 4 
A n i S v o b o d a n e b y l v m a n ž e l s t v í s R ů ž e n o u š ť a s t n ý . 
S v o b o d o v á n e d o k á z a l a d á t s v é m u m a n ž e l o v i l á s k u , p o k t e r é t o l i k 
t o u ž i l . V ý c h o d i s k e m z t é t o s i t u a c e b y l o p r o S v o b o d u n a v a z o v á n í 
n o v ý c h p ř á t e l s t v í . S v o b o d o v á se p l n ě v ě n u j e s v é l i t e r á r n í p r á c i . 
„ C e l é j e j í d í l o j e j e d i n ý m d r a m a t e m l á s k y , o b r a z e m v š e c h j e j í c h 
f o r e m : o d d a n é a p o k o r n é , v á š n i v é a t r a g i c k é , n i č i v é i o č i s t n é . 
Se z v l á š t n í o b l i b o u k r e s l í S v o b o d o v á z k l a m a n é a z r a z e n é d í v č í 
d u š e , r o z m a n i t é ž e n s k é t y p y v j e j i c h v z t a z í c h к m u ž ů m 
n e c h á p a v ý m a k o n v e n č n í m . " 3 5 U v ě d o m u j e s i , j a k j e p r o ni p s a n í 
d ů l e ž i t é . „ J e to p o d i v n ý d é m o n , t a h l e c t i ž á d o s t . T i s í c k r á t si 
p r a v í m , a b y c h n e c h a l a p s a n í , ž e n i č e h o n e d o v e d u . A l e t o j d e 
p o u z e p o v r c h e m mé d u š e . D o l e m n o h e m n í ž e v n í p r a v í c o s i , 
v ž d y ť co j s i n a s p a l a , j e d o s t i s l u š n é . J e to p r á c e p r v n í , co od ní 
v í c e c h c e š . P o k r a č u j , b u ď p i l n á . V y t r v e j . " 3 6 
T ř i r o k y po u z a v ř e n í m a n ž e l s t v í s F . X . S v o b o d o u se 
S v o b o d o v á o p ě t s e t k á v á s F . X . Š a l d o u . T o t o s e t k á n í b y l o 
33 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 34 
' ' Tamtéž, s. 36 
35 Tamtéž, s. 34 
36 ^ u n c > J- : Slovník soudobých českých spisovatelů, Orbis, Praha 1946, s. 783 
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s e t k á n í m o s u d o v ý m . O b y č e j n é p ř á t e l s t v í se b r z y p r o m ě n i l o 
v h l u b o k ý m i l o s t n ý v z t a h . J e j i c h l á s k a v š a k n e b y l a n a p l n ě n a 
p o u z e p o k o j e m a r a d o s t í . P a r t n e ř i s p o l u z a ž i l i i m n o h á z k l a m á n í 
a t r á p e n í , k t e r á b y l a z p ů s o b e n a j e j i c h o d l i š n ý m i p o v a h a m i . 
S v o b o d o v á c h t ě l a , a b y si Š a l d a n a š e l t a k o v é z a m ě s t n á n í , k t e r é 
by m u p ř i n á š e l o t r v a l ý p ř í j e m . On se v š a k n e c h t ě l v z d á t s v é h o 
s v o b o d n é h o ž i v o t a , p ř e s t o ž e mu t e n t o z p ů s o b ž i t í z p ů s o b o v a l 
m n o h é e x i s t e n č n í p r o b l é m y . 
V z t a h m e z i Š a l d o u a S v o b o d o v o u b y l n a r u š o v á n j e j í m 
n e u s t á l ý m s t r a c h e m . B á l a se p ř e d s u d k ů , p o m l u v , s p o l e č n é h o 
ž i v o t a se Š a l d o u , k t e r ý j í n a b í z e l . B y l o j e h o v e l k ý m p ř á n í m , a b y 
s n í m S v o b o d o v á ž i l a v j e d n é d o m á c n o s t i . D o d e n í k u si 
S v o b o d o v á t e h d y p o z n a m e n a l a : „ T y m n e n e z n á š , ty m n e 
p ř e c e ň u j e š , t y s m n e v ž d y c k y p ř e c e ň o v a l . J á v í m , t a k n e v ý v r a t n ě 
v í m , že by n e b y l o a ž e n e b u d e s t r a š n ě j š í h o z k l a m á n í , n e ž k d y b y 
se s p l n i l o t v é p ř á n í . B y l by to k o n e c v í r y , s n ů , i l u z í o m l á d í , 
b y l o by to p r o t e b e b o l e s t n é p ř e t v á ř e n í , b o d v r o z v o j i , a l e p r o 
m n e k o n e c a s m r t . P a k t e p r v e za c e n u m é h o ž i v o t a b y s p o c h o p i l , 
že š t ě s t í j e j e n t o u h a , ne s p l n ě n í . " 3 7 
P ř e s t o ž e b y l a l á s k a m e z i ní a Š a l d o u l á s k o u o s u d o v o u , 
n e d o k á z a l a S v o b o d o v á o p u s t i t s v é h o m a n ž e l a . V m a n ž e l s t v í se 
S v o b o d o u t o t i ž n a c h á z e l a p o c i t j i s t o t y a b e z p e č í , c o ž se Š a l d o u 
p o s t r á d a l a . „ Š a l d a j i s i c e m i l o v a l , h l u b o c e a o d d a n ě , S v o b o d o v á 
n e p o d c e ň o v a l a t e n t o c i t , a l e z á r o v e ň c í t i l a , ž e Š a l d a n i k d y 
n e b u d e s c h o p e n d á t j í t o , co j í p o s k y t l S v o b o d a : k l i d n ý 
a p o h o d l n ý , s p o l e č e n s k y z a j i š t ě n ý ž i v o t . " 3 8 
Š a l d a v š a k n e z a s á h l p o u z e do o s o b n í h o ž i v o t a S v o b o d o v é , 
o v l i v n i l i j e j í t v ů r č í v ý v o j . B y l to p r á v ě o n , k d o o b r á t i l j e j í 
p o z o r n o s t od r u s k ý c h a u t o r ů ( G o g o l , T u r g e n ě v , T o l s t o j , 
D o s t o j e v s k i j ) ke s p i s o v a t e l ů m f r a n c o u z s k ý m ( F l a u b e r t , 
M a u p a s a n t a d a l š í ) . S v o b o d o v á z p o č á t k u n e m ě l a f r a n c o u z s k o u 
37 
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l i t e r a t u r u v o b l i b ě . N e l í b i l a se j í z e j m é n a j e j í t e m a t i k a 
m a n ž e l s k ý c h n e v ě r , r o z v r á c e n ý c h r o d i n . C e s t u к f r a n c o u z s k ý m 
a u t o r ů m n a š l a d í k y Š a l d o v i . V l i v f r a n c o u z s k é l i t e r a t u r y se 
p r o j e v i l z e j m é n a v m o t i v u i n d i v i d u á l n í v z p o u r y , k t e r ý se v j e j í m 
d í l e o b j e v u j e . 
J i ž j a k o n e p ř í l i š š ť a s t n á m a n ž e l k a se s e t k á v á s m i l o u , 
v l í d n o u h e r e č k o u H a n o u K v a p i l o v o u . U ž š í p ř á t e l s t v í m e z i o b ě m a 
ž e n a m i v z n i k l o po p r v n í m r o c e m a n ž e l s t v í S v o b o d o v é . 
S v o b o d o v á si K v a p i l o v o u i h n e d o b l í b i l a . K v a p i l o v á v š a k b y l a na 
p o č á t k u j e j i c h v z á j e m n é h o s b l í ž e n í z d r ž e n l i v ě j š í . D ů v o d e m 
j e j í h o p o s t o j e b y l a r o z d í l n o s t p o v a h o b o u ž e n . „ J e j a k o o h e ň 
( S v o b o d o v á - p o z n . a . ) , a v š a k r o z h á r a n á , j a k j i ž n a d a n é m l á d í 
b ý v á . T r p í s v o u n e u j a s n ě n o s t í c i t o v o u i n á z o r o v o u , s v ý m i p ř í l i š 
o s t r ý m i d o j m y , s v ý m i n e s h o d a m i s m a t k o u , s v o u c t i ž á d o s t í 
i s v ý m i s i l a m i , j i c h ž n e v í , j a k v y u ž i t i . M e l o d i c k é , z e v n ě z c e l a 
u k á z n ě n é H a n ě , k t e r á si v á ž i l a k a ž d é h o v l í d n é h o s l o v a , k a ž d é h o 
ú s m ě v u a k a ž d é p ř í l e ž i t o s t i к p r á c i a r o z v o j i po t o l i k e r é s t r á z n i , 
m u s i l a p ř i p a d a t i p o n ě k u d p ř e p j a t o u , a č k o l i v j i v m n o h é m 
c h á p a l a . N e s p ě c h a l a p r o t o v j e j í o t e v ř e n o u n á r u č t a k h o r o u c n ě , 
j a k R ů ž e n a v y ž a d o v a l a . " 3 9 P ř á t e l s k ý v z t a h ke S v o b o d o v é si 
b u d o v a l a p o s t u p n ě . 
M e z i S v o b o d o v o u a K v a p i l o v o u se v y t v o ř i l o s i l n é p o u t o . 
N e s t ý k a l y se v š a k p o u z e s a m y d v ě , a l e n a v š t ě v o v a l y se s p o l e č n ě 
se s v ý m i m a n ž e l i . P ř i p ř á t e l s k ý c h s e t k á n í c h S v o b o d o v á n a b á d a l a 
K v a p i l o v o u к l i t e r á r n í č i n n o s t i . A t a k K v a p i l o v á z a č í n á p s á t 
p o v í d k y . S v o b o d o v á se p a k s t á v á j e j í m „ l i t e r á r n í m k r i t i k e m " 
a o č e k á v á , že t u t o r o l i b u d e p l n i t i K v a p i l o v á v ů č i n í . 
S p o l e č n ý m z á j m e m o b o u n e b y l a p o u z e l i t e r a t u r a , s p o j o v a l a j e 
i l á s k a к d i v a d l u . R ů ž e n a к h e r e č c e s o b d i v e m v z h l í ž e l a , 
u c t í v a l a j i a u d ě l o v a l a j í i p r a k t i c k é r a d y p ř i z t v á r ň o v á n í 
d i v a d e l n í c h p o s t a v . 
39 Buzková, P.: Přítelkyně, Osvěta, Valašské Meziříčí 1939, s. 23 
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V z t a h , k t e r ý m e z i n i m i v z n i k l , b y l v š a k n ě k o l i k r á t 
n a r u š e n m a n ž e l e m K v a p i l o v é . B y l to p r á v ě o n , k d o se s t a v ě l 
m e z i p ř í t e l k y n ě . V r o c e 1 9 0 0 d o k o n c e S v o b o d o v á o b v i n i l a 
K v a p i l a z a u t o r s t v í f e j e t o n u , v n ě m ž b y l p a r o d o v á n v z t a h 
S v o b o d o v é se Z d e n k o u B r a u n e r o v o u . P r á v ě t o t o p o d e z í r á n í 
S v o b o d o v é z p ů s o b i l o d o č a s n é o d l o u č e n í o b o u ž e n . K v a p i l o v á n a 
n a ř č e n í S v o b o d o v é r e a g u j e d o p i s e m : „ T v ů j d o p i s n e d o č t u . 
N e c h c i se Tě š t í t i t j a k o o s t a t n í c h , s n i m i ž m u s í m ž í t . M l u v í š 
k r á s n ý m i s l o v y a c í t í š n í z c e , z c e l a n í z c e . M ů j m u ž t e n h l o u p ý 
f e u i l l e t o n n e p s a l a n i ž o n ě m v ě d ě l ! O b a j s m e o d s o u d i l i i f o r m u 
i o b s a h ! N e u r á ž í š j e n o m m n e , a l e i v š e c h n y t y , s n i m i ž m n e o s u d 
s v á d í a k t e ř í n i k d y ( t o d n e s j a s n ě v i d í m ) by n e d o v e d l i t a k b e z e 
v š í d u š e v n í n o b l e s y n ě k o h o z o s t u d i t j a k o T y . " 4 0 Po č a s e v š a k 
к s o b ě n a š l y o p ě t c e s t u . 
P ř e s t o ž e m ě l a S v o b o d o v á n ě k o l i k p ř í t e l k y ň , K v a p i l o v u 
s t a v ě l a n a d n ě . P ř á t e l s t v í s h e r e č k o u p r o ž í v a l a d a l e k o 
i n t e n z i v n ě j i n e ž n a p ř . se Z d e n k o u B r a u n e r o v o u či B o ž e n o u 
B e n e š o v o u . „ D a l o by se ř í c i , že to b y l a po l é t a j e j í n e š ť a s t n á 
l á s k a , ať u ž se j í s n a ž i l a p ř i b l í ž i t , n e b o se n a o p a k p o k o u š e l a od 
ní o d v r á t i t . J e n к c i z í m a l h o s t e j n ý m l i d e m d o k á z a l a z a c h o v á v a t 
z d v o ř i l o u , k o n v e n č n í l a s k a v o s t ; t i j í n e s t á l i z a c i t o v ý z á j e m . " 4 1 
J e j i c h v z t a h s k o n č i l v r o c e 1 9 0 7 , k d y K v a p i l o v á z e m ř e l a . 
V e d l e K v a p i l o v é z a u j í m a l a d ů l e ž i t é m í s t o v ž i v o t ě 
S v o b o d o v é Z d e n k a B r a u n e r o v á . P ř á t e l s t v í m e z i n i m i b y l o 
n e j i n t e n z i v n ě j ší v l e t e c h 1 8 9 7 - 1 8 9 8 . S v o b o d o v á B r a u n e r o v o u , 
s t e j n ě j a k o K v a p i l o v o u , v e l m i o b d i v o v a l a . Důvodem jejího 
postoje bylo především to, že Braunerová byla jedna z mála žen, 
které se dokázaly v české společnosti prosadit. Podílela se na 
tvorbě české kultury a v mnohém dokázala konkurovat svým 
mužským kolegům.42 B r a u n e r o v á b y l a r o z h o d n á a č i n o r o d á , a to 
S v o b o d o v é v e l m i i m p o n o v a l o . P ř á t e l s t v í m e z i n i m i v š a k n e t r v a l o 
2 Buzková, P.: Přítelkyně, Osvěta, Valašské Meziříčí 1939, s. 163 
Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 106 
Tamtéž, s. 89 
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d l o u h o . P ř í č i n o u j e j i c h r o z c h o d u b y l F . X . Š a l d a , k t e r ý n a v á z a l 
b l í z k ý v z t a h r o v n ě ž s B r a u n e r o v o u . T o u S v o b o d o v é v y v o l á v a l o 
v e l i k o u ž á r l i v o s t , p ř e s n i ž se n e d o k á z a l a p ř e n é s t . Po č a s e se a l e 
o b ě ž e n y o p ě t s b l i ž u j í . P a r a d o x n ě d ů v o d e m j e j i c h s b l í ž e n í b y l 
o p ě t Š a l d a a j e h o n e m o c . V r o c e 1 8 9 9 b y l Š a l d a v e l m i v á ž n ě 
n e m o c e n . 
„ R ů ž e n a , n e d b a j í c v l a s t n í s r d e č n í c h o r o b y , n e j b l i ž š í c h 
i d a l e k ý c h t v ů r č í c h z á m ě r ů , v y n a l o ž í s p o l u s p ř á t e l i v š e c k y s í l y 
к o b r a n ě p r o t i t u š e n é m u n e b e z p e č í . A l e v š e c k a j e j i c h s n a h a 
i p é č e , d ů t k l i v é l é k a ř s k é r a d y , a n i n e m o c n é m u v n u c e n ý p r a c o v n í 
k l i d j e n e o d v r á t í . 4 3 
V r o c e 1 9 0 3 p o d n i k l a S v o b o d o v á c e s t u po I t á l i i , na k t e r o u 
se d l o u h o p ř i p r a v o v a l a , t ě š i l a a na n i ž se v y d a l a se 
s p i s o v a t e l k o u B o ž e n o u B e n e š o v o u . S v o b o d o v á a B e n e š o v á se 
z ř e t e l n ě l i š i l y s v ý m t e m p e r a m e n t e m . I v u m ě l e c k é č i n n o s t i b y l y 
m e z i n i m i v e l k é r o z d í l y . J e d n o v š a k m ě l y s p o l e č n é . „ B o ž e n a 
B e n e š o v á n e n á v i d ě l a m a l o m ě s t s k é p r o s t ř e d í s t e j n ě j a k o 
R. S v o b o d o v á , a l e n a r o z d í l od n í , k t e r á t e n t o s v ě t z p o č á t k u 
n e n á v i s t n ě k o r i g o v a l a , d í v á se B e n e š o v á na t e n t o s v ů j z p ů s o b 
ž i v o t a s p ř í s n o u s e b e i r o n i í , " 4 4 T y t o ž e n y se v š a k b r z y s b l í ž i l y . 
P r á v ě B e n e š o v á se s t á v á p o s m r t i K v a p i l o v é n e j b l i ž š í p ř í t e l k y n í 
S v o b o d o v é . S v o b o d o v á j i z a č a l a v e l m i o b d i v o v a t . „ M á m p r o v á s 
s t á l e t e n t ý ž ú d i v j a k o p r v n í d e n a ř í k á m si o p a k o v a n ě : „ K d e se 
t a m v z a l a , k d e se t a m j e n v z a l a . " V i d í m v á s c h o d i t i p o t ě c h 
k r á s n ý c h h o r á c h , k t e r é j s o u d n e s u ž j e n s n e m s v ě t a , a v á š n i v ě 
t e p l ý v z d u c h , k t e r ý o b k l o p o v a l V a š i v ý j i m e č n o u b y t o s t , h ř e j e 
m n e d n e s s t e j n ě j a k o t e h d a . . . " 4 5 S e t k á n í b y l o p r o o b ě v e l m i 
p o d n ě t n é a p ř í n o s n é . P r o S v o b o d o v o u z n a m e n a l p o b y t v I t á l i i 
v z e p ě t í n o v ý c h t v ů r č í c h s i l . 
V r o c e 1 8 9 7 u m ř e l a m a t k a S v o b o d o v é . J e j í s m r t , p ř e s 
n a p j a t o s t v z á j e m n ý c h v z t a h ů , S v o b o d o v o u , s t e j n ě j a k o s m r t 
^ Nováková, M. : Básnířka života a snu, Politika, Praha 1940, s. 79n 
4s Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 140 
Tamtéž, s. 138 
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o t c e , v e l m i z a s á h l a . „ T ě ž k á , z d l o u h a v á n e m o c m a t č i n a j í 
h l u b o c e o t ř á s l a . P o p r v é v i d ě l a s m r t z b l í z k a , p o c í t i l a i v l e k l o u 
n e s p r a v e d l n o s t b o l e s t n é n e m o c i t é , k t e r á p ř e s v š e c h n o 
n e d o r o z u m ě n í j í b y l a v e l m i b l í z k á . P o c h o p i l a , že s m r t í v š e 
k o n č í , v š e se s r o v n á v á . " 4 6 
A p r á v ě v t é t o d o b ě d o c h á z í k o c h l a d n u t í j e j í h o v z t a h u 
к Š a l d o v i . V y v r c h o l e n í m t o h o t o o d c i z e n í p a k b y l o d o č a s n é 
v z p l a n u t í S v o b o d o v é к J o s e f u S v a t o p l u k u M a c h a r o v i . N e b y l o 
p ř í l i š š ť a s t n é n e b o m o ž n á n e p ř i š l o ve v h o d n o u d o b u . S v o b o d o v á 
v t é t o d o b ě b y l a p o d s i l n ý m v l i v e m r o m a n t i c k é h o e s t é t s t v í . 
U m ě l e c k ý s t y l z a s a h o v a l i do j e j í h o o s o b n í h o ž i v o t a a d o j e j í 
t v o r b y - n a p ř í k l a d do M i l e n e k či M a r n ý c h l á s e k . M a c h a r 
p ř i t a h o v a l S v o b o d o v o u p r á v ě s v o u o d l i š n o s t í , d r a v o s t í , 
ž i v e l n o s t í . N e d o s t a t e k c i t o v é h o v n í m á n í m u v š a k b r á n i l v i d ě t 
u d á l o s t i v j e m n ě j š í c h n á h l e d e c h . A to t a k é b y l o j e d n o u z p ř í č i n , 
p r o č j e j i c h p ř á t e l s t v í t a k b r z y s k o n č i l o . „ S v o b o d o v á c h á p e l á s k u 
e s t e t i c k o - e t i c k y : M a c h a r se s v o u r o b u s t n í a c í l e v ě d o m o u 
e n e r g i í , b o ř í c í n e l í t o s t n ě v š e c h n y p ř e k á ž k y , k t e r é se m u 
p o s t a v i l y do c e s t y , j e d i n ý m d o b y v a t e l s k ý m g e s t e m , b y l s t o u t o 
p ř e d s t a v o u n e s l u č i t e l n ý ; b y l na h o n y v z d á l e n v š e m 
r o m a n t i c k o s n o v ý m i l u z í m , do n i c h ž si h o s t y l i z o v a l a 
S v o b o d o v á . " 4 7 
Z a p r v n í s v ě t o v é v á l k y p r a c o v a l a S v o b o d o v á 
v c h a r i t a t i v n í o r g a n i z a c i Č e s k é s r d c e . N a č a s t e h d y o p u s t i l a s v é 
s p i s o v a t e l s t v í a v ě n o v a l a se p r á c i s d ě t m i p o s t i ž e n ý m i v á l k o u . 
S t a l a se v e d o u c í d ě t s k é h o o d b o r u t é t o o r g a n i z a c e a v e l m i 
i n t e n z i v n ě s h á n ě l a p e n í z e n a h m o t n é z a j i š t ě n í d ě t í . „ S v o b o d o v é 
n e b y l o z a t ě ž k o p s á t n e k o n e č n é ž á d o s t i o p o m o c p r o d ě t i na 
r ů z n á ú ř e d n í m í s t a i s o u k r o m n í k ů m , k o n c i p o v a l a a p o s í l a l a 
^ Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 101 
Tamtéž, s. 148 
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s t e r e o t y p n í l i s t y n a v š e c h n y s t r a n y , r o z l i š o v a l a a d r e s á t y , j e j i c h 
ú r o v e ň c i t o v o u a m o r á l n í i j e j i c h v l i v a h o s p o d á ř s k é m o ž n o s t i . " 4 8 
„ N a s a m é m p o č á t k u z r o d u n o v é h o ž i v o t n í h o p o z n á n í , n o v é 
t v ů r č í e t a p y v š a k S v o b o d o v á u m í r á . " 4 9 Z e m ř e l a v r o c e 1 9 2 0 po 
s r d e č n í m z á c h v a t u . 
O s u d s v ý c h h r d i n e k v y k r e s l u j e na z á k l a d ě p s y c h i c k ý c h 
i m o r á l n í c h p ř í č i n j e j i c h v ý j i m e č n o s t i . N e k l a d e d ů r a z n a d ě j , a l e 
na p ř e s n é v y l í č e n í p s y c h i c k é h o s t a v u . „V p r o z a i c k ý c h p r a c í c h 
p s a n ý c h v 9 0 . l e t e c h se a u t o r č i n a h l a v n í p o z o r n o s t s o u s t ř e d i l a 
n i k o l i v к p ř í b ě h u , к d ě j i , a l e к c i t o v ý m s t a v ů m a r e a k c í m 
h l a v n í c h p o s t a v . " 5 0 S v ý m i d í l y se s n a ž i l a u p o z o r n i t na p o t ř e b u 
z m ě n y m a l o m ě š ť á c k é h o p o h l e d u na ž e n u , n a j e j í p o s l á n í v r o d i n ě 
i ve s p o l e č e n s k é m ž i v o t ě . S v o b o d o v á p o p i s u j e ž i v o t n í p o s t o j e 
s v ý c h h r d i n e k , k t e r é se b o u ř í p r o t i s p o l e č e n s k ý m k o n v e n c í m 
a p ř e d s u d k ů m . V e v ě t š i n ě p ř í p a d ů v š a k po u r č i t é d o b ě s v ů j b o j 
v z d á v a j í , n ě k t e r é ř e š í s v é p r o b l é m y s e b e o b ě t o v á n í m , j i n é 
d o k o n c e d o b r o v o l n ý m o d c h o d e m ze ž i v o t a . 
R ů ž e n a S v o b o d o v á s v o u t v o r b o u o v l i v n i l a i m l a d š í 
g e n e r a c e s p i s o v a t e l e k z e j m é n a z p ů s o b e m , j a k ý m p ř i s t u p o v a l a 
к ř e š e n í p r o b l é m ů . S n a ž i l a se o t e v ř e n ě z o b r a z i t ž e n s k o u d u š i , 
n e u k a z o v a l a j i p o u z e j e d n o z n a č n ě k l a d n ě , n ý b r ž v i d ě l a j e j í 
p r o m ě n l i v o s t a r o z e r v a n o s t . V ě t š i n a j e j í c h h r d i n e k j e 
n e s p o k o j e n a s m a l o s t í s o u č a s n é h o s v ě t a , t o u ž í p o s v ě t ě n o v é m 
n a p l n ě n é m l á s k o u , v í r o u a č i n y . B o h u ž e l v š a k t y t o ž e n y 
n e d o k á ž í s v é s n y u s k u t e č ň o v a t . 
„ R ů ž e n a S v o b o d o v á u k á z a l a d a l e k é o b z o r y d u š í m d í v č í m , 
p r o p a s t n é h l o u b k y a s r á z y m i l o v á n í a m a n ž e l s t v í ž e n á m z r a l ý m , 
v í t ě z n é c e s t y m o u d r ý m a p o k o r n ý m , c í l e b r a t r s k é h o , č i n o r o d é h o 
l i d s t v í n á m v š e m . J e j í ž i v o t a d í l o až po d n e š n í d e n j s o u v ž d y 
n o v ý m a n o v ý m č i n e m , n o v o u m e t o u , n o v ý m h e s l e m , j e s t to s t á l e 
^ Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 192 
5o Tamtéž, s. 200 
Otruba, M a kol: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Československý spisovatel, Praha 1982, s. 263 
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m n o ž í c í se b o h a t s t v í p o d n ě t ů , j e s t t o m o h u t n ý u k a z o v a t e l k a m 
a j a k ! " 5 1 
Z a u t o r č i n ý c h p r ó z m ů ž e m e p ř i p o m e n o u t a l e s p o ň n o v e l u 
P ř e t í ž e n ý k l a s , r o m á n y N a p í s č i t é p ů d ě či Z t r o s k o t á n o . Ke 
č t e n á ř s k y n e j o b 1 í b e n ě j š í m p a t ř i l y r o m á n M i l e n k y a s o u b o r 
p o v í d e k Č e r n í m y s l i v c i . V r c h o l n ý m d í l e m R ů ž e n y S v o b o d o v é 
m ě l a b ý t r o m á n o v á s k l a d b a Z a h r a d a i r é m s k á . T o t o d í l o se j í 
v š a k j i ž n e p o d a ř i l o d o k o n č i t . V y š l o r o k po a u t o r č i n ě s m r t i 
z á s l u h o u j e j í h o m a n ž e l a F r a n t i š k a X a v e r a S v o b o d y . 
51 Pohorecká, Ž.: Kouzlo osobnosti. In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 163 
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2 .1 . R ů ž e n a S v o b o d o v á a ž e n s k é h n u t í 
R ů ž e n a S v o b o d o v á n i k d y n e b y l a a k t i v n í p ř í s l u š n i c í 
ž e n s k é h o h n u t í , a v š a k s v o u t v o r b o u se v ý z n a m n ý m z p ů s o b e m 
d o t ý k a l a p r o b l e m a t i k y p o s t a v e n í ž e n y ve s p o l e č n o s t i . I k d y ž 
v ě n o v a l a p o z o r n o s t ž e n s k é t e m a t i c e , z a b ý v a l a se v z t a h y m e z i 
m u ž i a ž e n a m i , z a f e m i n i s t k u j i o z n a č i t n e m ů ž e m e . 
N e s n a ž i l a se a n i o to v y t v o ř i t v p r ó z á c h i d e á l ž e n y . 
Z t v á r n i l a ž e n u t a k o v o u , j a k á ve s k u t e č n o s t i b y l a , b e z p ř í k r a s , s 
c h y b a m i i s l a b o s t m i . V p r ó z á c h z o b r a z o v a l a ž e n y s v é d o b y . 
J s o u to ž e n y , k t e r é z a č í n a j í d á v a t n a j e v o s v é c i t y , k t e r é v í c e 
m l u v í o s v ý c h s n e c h a t o u h á c h , na d r u h o u s t r a n o u v š a k s t á l e 
p o d l é h a j í d o b o v ý m k o n v e n c í m . K a ž d á ž e n s k á p o s t a v a S v o b o d o v é 
p r o ž í v á r o z p o r m e z i s n y a s k u t e č n o s t í a k a ž d á t e n t o r o z p o r ř e š í 
po s v é m . 
V z t a h m e z i m u ž e m a ž e n o u v i d ě l a a h o d n o t i l a a u t o r k a 
v e l m i s k e p t i c k y . „ P o z n a l a j s e m , že m o d e r n í m u ž h l e d á ž e n u 
d u š i , a l e n i č e m u se v í c n e b r á n í n e ž k a ž d é j e j í s a m o s t a t n é 
m y š l e n c e , a že v l a s t n ě , k d y b y se s á m n e k l a m a l , c h c e z ní 
52 
v y t v o ř i t t a k o v o u o v c i , k t e r á by j e n k ý v a l a j e h o j e š i t n o s t i . " 
Ve s v ý c h p r ó z á c h v ě n o v a l a S v o b o d o v á p o z o r n o s t 
r o z d í l n é m u p o s t a v e n í m u ž e a ž e n y n e j e n ve s p o l e č n o s t i , a l e 
i v m a n ž e l s t v í . U v ě d o m u j e s i , že po u z a v ř e n í m a n ž e l s t v í se ž e n a 
o c i t á v n e l e h k é m p o s t a v e n í . M u s í p ř i j m o u t ř a d u n o v ý c h , d o p o s u d 
n e v y z k o u š e n ý c h r o l í , j e j í d o s a v a d n í z p ů s o b ž i v o t a se m ě n í od 
z á k l a d ů , z a t í m c o v ž i v o t ě m u ž e z ů s t á v á v š e p ř i s t a r é m . 
S v o b o d o v á n e u s i l o v a l a o „ p o m u ž š t ě n í " ž e n y , n e b y l a 
z a s t á n k y n í t a k o v ý c h s n a h . S p í š e se s n a ž i l a s p o l e č n o s t u p o z o r n i t 
na k ř e h k o s t a s n a d n o u z r a n i t e l n o s t ž e n s k é d u š e . Z a s t á v a l a n á z o r , 
že s a m a ž e n a si m u s í j a s n ě u v ě d o m i t , j a k é m í s t o a p o s t a v e n í 
c h c e ve s p o l e č n o s t i z a u j í m a t . T e p r v e p o t o m p r o b l é m y s p o j e n é 
52 Neudorflová, M. L.: České ženy v 19. století, Janua, Praha 1999, s. 237 
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s t í m n e z ů s t a n o u p o u z e o s o b n í z á l e ž i t o s t í , a l e n a b u d o u 
c e l o s p o l e č e n s k é h o v ý z n a m u . 
„ S v o b o d o v á j e v l a s t n ě p r ů k o p n i c í d n e š n í h o p o j e t í ž e n y . " " 3 
S v o u t v o r b o u v ý r a z n ý m z p ů s o b e m p ř i s p ě l a ke z m ě n ě p o h l e d u na 
ž e n u a j e j í m í s t o ve s p o l e č n o s t i . 
Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů, Orbis, Praha 1946, s. 783 
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3. H r d i n k y v y b r a n ý c h póz 
3 . 1 . T e o r i e p o s t a v y 
V z h l e d e m k t o m u , že z á k l a d e m t é t o k a p i t o l y b u d e a n a l ý z a 
l i t e r á r n í c h p o s t a v , j e na m í s t ě u v é s t n ě k t e r é t e o r e t i c k é 
p o z n a t k y . T a t o č á s t d i p l o m o v é p r á c e n e n í p ů v o d n í , o p í r á m se 
o v ý k l a d o v ý t e x t J o s e f a P e t e r k y . 
„ L i t e r á r n í p o s t a v o u (v s o u d o b é n a r a t o l o g i i t é ž a k t a n t e m , 
v t e a t r o l o g i i d r a m a t i c k o u p o s t a v o u ) m ů ž e b ý t j a k á k o l i b y t o s t 
( č l o v ě k , b ů h , n e t v o r , o ž i v e n ý p ř e d m ě t , z v í ř e ) . Z p r a v i d l a 
v y j a d ř u j e p ř í m o n e b o m e t a f o r i c k y t é m a č l o v ě k a . O b v y k l e t a k é 
( a l e n i k o l i n u t n ě ) b ý v á o b d a ř e n a j m é n e m . " 5 4 
N a z á k l a d ě v z t a h u ke s k u t e č n o s t i d ě l í m e p o s t a v y n a 
h i s t o r i c k y r e á l n é a f i k t i v n í . F i k t i v n í , t e d y s m y š l e n é p o s t a v y 
m o h o u b ý t p ř i r o z e n é a f a n t a s t i c k é . 
P o d l e t o h o , j a k d ů l e ž i t é m í s t o z a u j í m a j í p o s t a v y 
v s a m o t n é m p ř í b ě h u , se r o z d ě l u j í na h l a v n í a v e d l e j š í . „ H l a v n í 
p o s t a v a se n a z ý v á t é ž p r o t a g o n i s t a n e b o h r d i n a . " 5 " P ů v o d n ě se 
t e r m í n h r d i n a p o u ž í v a l p r o o z n a č e n í č l o v ě k a , k t e r ý n ě j a k ý m 
s k u t k e m p r o k á z a l s v o u s t a t e č n o s t a o d v a h u . D n e s se v š a k v ý r a z 
h r d i n a p o u ž í v á b e z t o h o t o h o d n o t í c í h o p ř í z n a k u . 
V e d l e j š í p o s t a v y j s o u č a s t o c h a r a k t e r i z o v á n y ve v z t a h u 
к h l a v n í m p o s t a v á m . J e j i c h p o p i s j e v e s r o v n á n í s p o p i s e m 
h l a v n í c h p o s t a v z n a č n ě r e d u k o v á n . „ B ý v a j í t o p o s t a v y „ b e z 
n i t r a " , n ě k d y n e m a j í a n i j m é n o , d o k o n c e a n i f y z i c k ý v z h l e d . " 5 6 
„ P o d l e m o r á l n í h o h o d n o c e n í v r á m c i p ř e d s t a v o v a n é h o 
s v ě t a j s o u p o s t a v y k l a d n é a z á p o r n é . " 5 7 V s o u v i s l o s t i s t í m t o 
d ě l e n í m p o s t a v j e t ř e b a p ř i p o m e n o u t t e r m í n k o n t r o v e r z n í 
p o s t a v y . J s o u to t y , o n i c h ž n e l z e j e d n o z n a č n ě ř í c i , z d a j s o u 
55 Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele, Univerzita Karlova v Praze - PF, Praha 2001, s. 144 
56 Tamtéž, s. 147 
57 Hodrová, D. a kol.: . . .na okraji chaosu, Torst, Praha 2001, s. 524 
Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele, Univerzita Karlova v Praze - PF, Praha 2001, s. 148 
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k l a d n é či z á p o r n é . „ T y t o p o s t a v y m o h o u b ý t v r á m c i d í l a 
h o d n o c e n y p r o t i c h ů d n ě . " 3 8 
N a z á k l a d ě p s y c h o l o g i c k é h o h l e d i s k a , t e d y p o d l e t o h o , 
do j a k é „ h l o u b k y " j s o u p o s t a v y p r o p r a c o v á n y , m o h o u b ý t 
r o z d ě l e n y n a p l o š n é a p l a s t i c k é . P l a s t i c k é p o s t a v y j s o u 
p r o p r a c o v á n y do n e j m e n š í c h d e t a i l ů , a u t o r č t e n á ř i o d k r ý v á 
v š e c h n a t a j e m s t v í j e j i c h d u š e , j e j i c h v n i t ř n í h o s v ě t a . 
К p s y c h o l o g i c k é m u p r o h l o u b e n í a u t o r v y u ž í v á v š e c h n y z p ů s o b y 
v ý s t a v b y t e x t u ( n a p ř . r ů z n é f o r m y ř e č i , v n i t ř n í m o n o l o g a p o d . ) . 
P s y c h o l o g i e p l o š n ý c h p o s t a v b ý v á č t e n á ř i t é m ě ř u t a j e n a . „ P l o š n é 
p o s t a v y j s o u c h a r a k t e r i z o v á n y j e d n o d u c h ý m i t y p o v ý m i z n a k y 
( k r á s n á p y š n á p r i n c e z n a , s u p e r m a n ) b e z o d s t í n ě n é p s y c h o l o g i e 
a z p r a v i d l a b e z v ý v o j e . " 5 9 
S t í m t o r o z l i š e n í m s o u v i s í d ě l e n í p o s t a v na p o s t a v y 
k o n s t a n t y a p o s t a v y v ý v o j o v é . J a k u ž s a m o t n é o z n a č e n í 
n a p o v í d á , p o s t a v y k o n s t a n t y j s o u c h a r a k t e r o v ě n e m ě n n é , j e j i c h 
v l a s t n o s t i a p o s t o j e se n e v y v í j e j í . V r á m c i v ý v o j o v ý c h p o s t a v 
r o z l i š u j e m e j e š t ě p o s t a v y k o n t r o v e r t n í , t e d y t a k o v é , k t e r é 
p o s t u p n ě z t r á c e j í s v é n a i v n í p ř e d s t a v y . 
„ R o z d í l m e z i j e d n o z n a č n o s t í a m n o h o z n a č n o s t í 
c h a r a k t e r i z a c e d ě l í p o s t a v y na p o s t a v y - d e f i n i c e a p o s t a v y -
h y p o t é z y . " 6 0 P o s t a v a - d e f i n i c e j e v d í l e v y s v ě t l i t e l n á , z a t í m c o 
u p o s t a v y - h y p o t é z y v y s v ě t l i t e l n o s t n e n í ú p l n ě j e d n o z n a č n á . 
„U p o s t a v - d e f i n i c e b ý v a j í u v á d ě n y do d ě j e p r o s t ř e d n i c t v í m 
p o p i s u z e v n ě j š k u . U p o s t a v - h y p o t é z b ý v á p o p i s z e v n ě j š k u 
r e d u k o v á n n e b o s c h á z í . " 6 1 
K a ž d o u p o s t a v u č t e n á ř b l í ž e p o z n á v á p r o s t ř e d n i c t v í m 
v n ě j š í h o p o p i s u , ř e č i , j e d n á n í a c h o v á n í , d á l e p r o s t ř e d n i c t v í m 
„ v n i t ř n í ř e č i " , t e d y t o h o , o č e m p o s t a v a p ř e m ý š l í , co si 
P ř e d s t a v u j e . S p o s t a v o u n á s s e z n a m u j e s a m o t n ý v y p r a v ě č , a l e 
58 
j 9 Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele, Univerzita Karlova v Praze - PF, Praha 2001, s. 148 
Tamtéž, s. 149 
^ Tamtéž, s. 149 
Hodrová, D. a kol.: . . .na okraji chaosu . . . , Torst, Praha 2001, s. 560 
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t a k é n á m m o h o u b ý t h r d i n o v é p ř e d s t a v o v á n i d a l š í m i p o s t a v a m i , 
k t e r é v d í l e v y s t u p u j í . Č í m v í c e v ý r a z o v ý c h p r o s t ř e d k ů a u t o r 
v y u ž í v á , t í m v í c e j e č t e n á ř i u m o ž n ě n o s l e d o v a t a v i d ě t p o s t a v u 
z r ů z n ý c h ú h l ů . 
К p o p i s u p o s t a v se v y u ž í v á c h a r a k t e r i s t i k a v n ě j š í , 
v n i t ř n í , p ř í m á a n e p ř í m á . „ V n ě j š í c h a r a k t e r i s t i k a m ů ž e v n i t ř n í 
z c e l a n a h r a d i t . N a p s y c h é p o s t a v y p a k č t e n á ř u s u z u j e t o l i k o 
z v n ě j š í c h z n a k ů - f y z i o g n o m i e , s k u t k ů či ř e č í a n i t r o se t í m t o 
z p ů s o b e m s t á v á v z r u š u j í c í z á h a d o u j a k p r o d r u h é p o s t a v y 
v r á m c i e p i c k é f i k c e , t a k p r o č t e n á ř e . " 6 2 
P o k u d a u t o r v y u ž í v á p ř í m o u c h a r a k t e r i s t i k u , z n a m e n á t o , 
že p o p i s u j e a z á r o v e ň h o d n o t í v l a s t n o s t i p o s t a v y . „ P ř í m á 
c h a r a k t e r i s t i k a se z a k l á d á n a s l o h o v é m p o s t u p u p o p i s n é m , 
d o p l ň o v a n é m č a s t o p r v k y v ý k l a d o v ý m i n e b o v y p r á v ě c í mi , " 6 j 
P o s t u p , p ř i k t e r é m a u t o r p o p i s u j e , j a k se p o s t a v a c h o v á a j a k 
j e d n á v u r č i t ý c h s i t u a c í c h , j e n a z ý v á n c h a r a k t e r i s t i k o u 
n e p ř í m o u , n ě k d y t é ž o z n a č o v a n o u j a k o c h a r a k t e r i s t i k a s i t u a č n í . 
„ D ů l e ž i t o u s l o ž k o u n e p ř í m é c h a r a k t e r i s t i k y j s o u p r o m l u v y 
p o s t a v , n a z n a č u j í c í v ý b ě r e m j a z y k o v ý c h p r o s t ř e d k ů j e j í s o c i á l n í 
p ů v o d , s t u p e ň v z d ě l á n í , t e m p e r a m e n t a p o d . " 6 4 
н Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele, Univerzita Karlova v Praze - PF, Praha 2001, s. 145 
64 Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie, Československý spisovatel, Praha 1977, s. 144 
Tamtéž, s. 144 
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3 . 2 . H r d i n k y 
Ve s v é d i p l o m o v é p r á c i se p o k o u š í m c h a r a k t e r i z o v a t - j a k 
u ž b y l o u v e d e n o v ý š e - ž e n s k é p o s t a v y ze š e s t i v y b r a n ý c h p r ó z 
S v o b o d o v é . P r v n í z n i c h j e O l g a z n o v e l y P ř e t í ž e n ý k l a s . V e 
d r u h é k a p i t o l e se z a m ě ř u j i na p o s t a v u R a f a e l y z n o v e l y 
Z t r o s k o t á n o . D a l š í m p ř e d m ě t e m m é h o z á j m u j e B l a ž e n a , ú s t ř e d n í 
p o s t a v a r o m á n u N a p í s č i t é p ů d ě . Ve č t v r t é k a p i t o l e se z a b ý v á m 
d v ě m a p o s t a v a m i , a to H e l e n o u a M a r i í z n o v e l y Z a m o t a n á 
v l á k n a . P o z o r n o s t r o v n ě ž v ě n u j i v y b r a n ý m h r d i n k á m 
z p o v í d k o v é h o s o u b o r u Č e r n í m y s l i v c i . N a z á v ě r a n a l y z u j i 
p o s t a v y M a l v y , R y č i n k y a E m m y z r o m á n u M i l e n k y . 
Z a m ě ř u j i se na p r ó z y , v n i c h ž v y s t u p u j í v ý r a z n é ž e n s k é 
t y p y . N e j d e v ž d y o p o s t a v y j e d n o z n a č n ě k l a d n é , j s o u to v š a k 
ž e n y s v ý m z p ů s o b e m v ý j i m e č n é . O d l i š n o s t t ě c h t o h r d i n e k od ž e n 
b ě ž n é p o p u l a c e j e d ů s l e d k e m j e j i c h n á z o r o v é o r i e n t a c e , 
ž i v o t n í c h p o s t o j ů a o s u d ů . 
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3 . 2 . 1 . O l g a ( P ř e t í ž e n ý k l a s ) 
O l g a j e ú s t ř e d n í p o s t a v o u n o v e l y P ř e t í ž e n ý k l a s , p r ó z a 
v y š l a č a s o p i s e c k y v r o c e 1 8 9 2 a o č t y ř i r o k y p o z d ě j i b y l a 
v y d á n a k n i ž n ě . 
O l ž i n ž i v o t n í p ř í b ě h j e z a k o m p o n o v á n do v e s n i c k é h o 
p r o s t ř e d í , do S t ř í b r n é B ř e z i n y . „ S t ř í b r n á B ř e z i n a j e n e v e l i k á 
v e s n i c e na ú p a t í h o r . Od n í p o č í n á a t á h n e se š i r o k é , r o z e v ř e n é 
ú d o l í ; s t ř í d a j í se p o l e , l u k a , r y b n í k y a v e s n i c e . V e s n i c e j e 
p o t o p e n a v z e l e n i o v o c n ý c h s t r o m ů . J e j í p ř e v a h o u d ř e v ě n é 
c h a l u p y c h u d ý c h s e d l á k ů s t o j í o b k l o p e n y z a h r a d a m i . " 6 5 
V t o m t o p ř í b ě h u j e O l g a p r o t i k l a d e m r e a l i s t i c k y 
s m ý š l e j í c í m a t k y , j e j í m ž j e d i n ý m p ř á n í m j e , a b y se d c e r a 
z a p o j i l a do n o r m á l n í h o ž i v o t a . K t o m u by j i m o h l y d o v é s t d v ě 
c e s t y - b u ď se v d á , n e b o si b u d e v y d ě l á v a t t í m , co u m í a co 
o d p o v í d á j e j í m u v z d ě l á n í . S t a n e se u č i t e l k o u h u d b y a p o v e d e 
ž i v o t j a k o k a ž d á j i n á ž e n y t e h d e j š í d o b y . 
O l g a o d m í t á o b o j í . N e u m í si p ř e d s t a v i t , ž e by p ř i s t o u p i l a 
na f a l e š n o u h r u , že by p ř e d s t í r a l a , co n e c í t í . N e s t a n e se 
u č i t e l k o u , p r o t o ž e by n e d o k á z a l a l h á t r o d i č ů m n e t a l e n t o v a n ý c h 
d ě t í . Z á r o v e ň si u v ě d o m u j e , že se n e u ž i v í ze š k o l n é h o od 
n ě k o l i k a d ě t í n a d a n ý c h . O l g a se n e m ů ž e a n i v d á t . N e o d m í t á 
m a n ž e l s t v í j a k o t a k o v é , a l e o d m í t á m a n ž e l s t v í j a k o p r o s t ř e d e k 
к z a o p a t ř e n í ž e n y . T o j e p r o ni n e d ů s t o j n é a p o n i ž u j í c í . Od 
d ě t s t v í v í , že n e n a j d e p ř i m ě ř e n é h o ž e n i c h a . V ě t š i n a n á p a d n í k ů 
j e t o t i ž h l o u p á , j e n s j e d n í m d o k á ž e m l u v i t , s B a l l s e n e m . A n i 
t o h o si v š a k v z í t n e m ů ž e , p ř e s t o ž e j e p ř e m ý š l i v ý , c h y t r ý a m á 
s v ů j n á z o r na ž i v o t . „ B a l s e n m n o h o v í . V e l m i m n o h o v í . 
M n o h é m u se od n ě h o n a u č í m . " 6 6 O l g a v í , že by n e d o k á z a l i ž í t 
s p o l u , že by ž i l i p o u z e v e d l e s e b e , k a ž d ý by si p r o s a z o v a l s v ů j 
n á z o r , k a ž d ý by h á j i l s v o u p r a v d u a s v é m í s t o . D o k a z u j í t o j e j í 
^ Svobodová, R.: Přetížený klas a povídky, UNIE, Praha 1918, s. 7 
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s l o v a : „ O b a b u d e m e u s i l o v a t o s v o u p r a v d u , a n e b u d e j í a n i na 
t é , a n i n a o n é s t r a n e . J e to t a k : p o z n á n í j e m u č i v é a b o l e s t n é . " 6 7 
O l g a si v š a k n e d o k á ž e n a j í t s v é m í s t o v e s v ě t ě . R e z i g n u j e 
na v l a s t n í z p ů s o b ž i v o t a . Po r ů z n ý c h p e r i p e t i í c h se r o z h o d u j e 
p r o v s t u p do k l á š t e r a . „ Š l a do k l á š t e r a z t o u h y po p r a v d i v é 
č i n n o s t i , po t é , k t e r á n e k l a m e , p o n ě v a d ž se n a l é z á n a h r a n i c i 
s m r t i . A l e p o n ě v a d ž t o , co u č i n í , t o n e b y l v ý s l e d e k č i s t é h o 
p o z n á n í , n ý b r ž ú t ě k p ř e d n í m . " 6 8 S t a r á se o n e m o c n é , a to se j í 
s t a n e o s u d n é . N a k a z í se n e b e z p e č n o u n e m o c í a z e m ř e . 
O l g a j e d e v a t e n á c t i l e t á d í v k a p ů v o d e m z ú ř e d n i c k é 
r o d i n y , p a t ř í t e d y do s t ř e d n í s p o l e č e n s k é v r s t v y . M á d o s t a t e č n é 
v z d ě l á n í , j e t a k é d o b ř e f i n a n č n ě z a o p a t ř e n á , t a k ž e by se m o h l o 
z d á t , že v j e j í m ž i v o t ě n e n í n i c , na co by si m o h l a s t ě ž o v a t . 
P r v n í d o j e m , k t e r ý m ů ž e č t e n á ř z d í v k y m í t , j e z n u d ě n o s t , 
n e s p o k o j e n o s t s o k o l í m . 
P o z d ě j i v š a k v O l z e o b j e v u j e v e l m i v n í m a v o u , c i t l i v o u 
a p ř e m ý š l i v o u d í v k u . O l g a se z a m ý š l í n a d s v ý m d o s a v a d n í m 
ž i v o t e m , n e u s t á l e n ě c o h l e d á , a l e n e v í c o . M á p o c i t , ž e j e j í 
ž i v o t n e m á s m y s l a v ý z n a m , n e v í , j a k ý m s m ě r e m by se m ě l 
u b í r a t . T m a ž i v o t a j i d ě s í a k l a d e s i o t á z k u , j a k z n í . J i ž 
na p o č á t k u n o v e l y d o k o n c e u v a ž u j e o s m r t i , k t e r á j i s t ě n e m ů ž e 
b ý t h o r š í n e ž j e j í d o s a v a d n í t á p á n í . „ P a k p ů j d u j e n o m t m o u . 
V ž d y ť n e m ů ž e b ý t v ě t š í t m y , n e ž l i z d e , v t o m p o t á c e n í , v á h á n í 
a h l e d á n í a h á d á n í . " 6 9 
O l g a p ř e m ý š l í o s m y s l u v z d ě l á n í a ze z k u š e n o s t i v í , že j e 
ž e n ě s p í š e ke š k o d ě . D o k a z u j í to j e j í s l o v a : „ A l e c h t ě l i - l i m n e 
m í t i p o s l u š n o u a š ť a s t n o u , n á z o r ů m j e j i c h o d e v z d a n o u , m ě l i m n e 
n e c h a t i p r o s t o u . " 7 0 Ž e n y n e v z d ě l a n é t o t i ž p ř i j í m a j í s v ů j o s u d 
s u s p o k o j e n í m , j a k o n ě c o d a n é h o a n e m ě n n é h o u ž od p r a d á v n a . 
68 Svobodová, R.: Přetížený klas a povídky, UNIE, Praha 1918, s. 45 
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A n i j e n e n a p a d n e c o k o l i na t o m m ě n i t , j e p r o ně ú p l n ě 
s a m o z ř e j m é , že p l n í r o l i m a n ž e l k y , m a t k y a h o s p o d y n ě . 
N á z e v d í l a l z e v y s v ě t l i t v s o u v i s l o s t i s p r o b l e m a t i k o u 
v z d ě l á n í a v z d ě l a n o s t i . K l a s j e t o , co d o z r á l o p r o u ž i t e k . J e to 
s y m b o l d o s p í v a j í c í d í v k y , k t e r á t a k é p r o n ě c o u ž i t e č n é h o 
d o z r á l a , v y r o s t l a . A p r o č p ř e t í ž e n ý k l a s ? D í v k a j e p ř e t í ž e n á 
v ě d ě n í m , v z d ě l á n í m , j s o u j í j e n к n e p r o s p ě c h u . 
O l g a od p o č á t k u v í , co n e c h c e . Co c h c e , t o v š a k z a t í m a n i 
n e t u š í . C í t í , že j e p o t ř e b a v ž i v o t ě ž e n y , d o k o n c e i v j e j í m 
v l a s t n í m ž i v o t ě , m n o h é z m ě n i t . V í , že n e p ř i s t o u p í na k o m p r o m i s 
v ž i v o t ě , j a k j í n a b í z í m a t k a . N e m á a l e d o s t s í l y , a b y s v ů j o s u d 
r a d i k á l n ě z m ě n i l a . V o l í s e b e o b ě ť , o d c h á z í do k l á š t e r a . D o m n í v á 
s e , že tu p r o s e b e n a j d e s p r á v n é a t r v a l é m í s t o . A l e m ý l í s e . 
Z e m ř e t o t i ž j e š t ě d ř í v , n e ž s t a č í s l o ž i t k l á š t e r n í s l i b . S m r t 
u z a v í r á O l ž i n p r o m a r n ě n ý ž i v o t , k t e r ý by n e d o k á z a l o z m ě n i t 
к l e p š í m u a n i r e s p e k t o v á n í ř á d o v ý c h p r a v i d e l . 
O l g a a j e j í p o s t o j e к ž i v o t u j s o u v p ř í m é m v z t a h u 
к R ů ž e n ě S v o b o d o v é a k t o m u , co s a m a p r o ž í v a l a v o b d o b í 
d o s p í v á n í . N e s p o k o j o v a l a se s d o s a v a d n í m p o s t a v e n í m ž e n y ve 
s p o l e č n o s t i , c h t ě l a p r o t e s t o v a t p r o t i k o n v e n c í m , a l e z á r o v e ň se 
o b á v a l a d ů s l e d k ů s v é h o p r o t e s t u . 
S v o b o d o v á v d o b ě , k d y p ř e m ý š l e l a n a d n o v e l o u , n e v ě ř i l a , 
že by e m a n c i p a č n í s n a h y m o h l y v y ř e š i t ž e n s k o u o t á z k u . J a k o 
ř e š e n í z v o l i l a u r č i t o u f o r m u b e z c e s t í - o d c h o d d o k l á š t e r a . 
A u t o r k a se z t o t o ž ň u j e s O l g o u v m y š l e n k á c h n a s m r t i n a o d c h o d 
do k l á š t e r a . S o u č a s n ě a l e c í t í , že j e t ř e b a ž í t d á l . O O l z e ř í k á : 
„ O n a j e v o j á k , k t e r ý m u s í z a p l n i t p ř í k o p . " 7 1 V í , ž e O l g a 
p ř e d s t a v u j e j a k ý s i m e z i č l á n e k , m o s t , k t e r ý s p o j u j e ž e n y p a s i v n ě 
p ř i j í m a j í c í o s u d s t ě m i , k t e r é v s o b ě n a j d o u s í l u se v z e p ř í t . 
V z á v ě r u n o v e l y v y s l o v u j e S v o b o d o v á p e s i m i s t i c k o u 
m y š l e n k u o p r o m a r n ě n o s t i ž i v o t a : „ J i s t o , že p r o š l a b e z e s t o p y , 
71 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 43 
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b e z u ž i t k u ; t i š e j a k o n e p r o n e s e n é s l o v o , j a k o n e z t ě l e s n ě n á 
m y š l e n k a . " 7 2 
O l ž i n a p o s t a v a v y r ů s t á ze s k u t e č n o s t i . M ů ž e to b ý t d í v k a , 
k t e r o u a u t o r k a p o t k á v a l a n a p r o c h á z k á c h v p o d b r d s k ý c h l e s í c h . 
S t e j n ě to m ů ž e b ý t a u t o r k a s a m a , j e ž v d o b ě v z n i k u n o v e l y j e 
r o z č a r o v á n a , z k l a m á n a m a n ž e l s t v í m a z a m ý š l í se n a d s v ý m 
p o s l á n í m . V z n i k n o v e l y P ř e t í ž e n ý k l a s p o d n í t i l a j e j í v l a s t n í 
c i t o v á k r i z e . J a r m i l a M o u r k o v á v a u t o r č i n ě m o n o g r a f i i p í š e : 
„ V y z n á n í O l g y z P ř e t í ž e n é h o k l a s u : „ J á to c í t í m , že n i k o m u 
š t ě s t í n e p ř i n e s u , p o n ě v a d ž se n e d o v e d u p o d ř í d i t , " j e v ý s l e d k e m 
h l u b o k é a n a l ý z y S v o b o d o v é s a m é . " 7 3 
P r ó z a b y l a č t e n á ř s k o u v e ř e j n o s t í v ř e l e p ř i j a t a . B y l a 
p o u t a v á j a k t e m a t i c k y , t a k s t y l i s t i c k y . D o č t e m e se v ní 
0 n á d h e r n é p ř í r o d ě , o k o u z l e c h n o c í a o h l u b o k ý c h l e s í c h . V t é t o 
n o v e l e m ů ž e m e n a l é z t z n a k y s y m b o l i s m u a i m p r e s i o n i s m u , 
p ř e d e v š í m v p o p i s e c h a c h a r a k t e r i s t i k á c h . N a p o z a d í p ř í r o d y j e 
v y k r e s l e n O l ž i n ú p o r n ý z á p a s o n a l e z e n í s m y s l u ž i v o t a . 
U p r o s t ř e d p ř í r o d n í c h k r á s n a l é z á b e z p e č í , k l i d , j i s t o t u . P ř í r o d a 
j e p r o ni m í s t e m , k d e r o z j í m á , p ř e m ý š l í o s v é m ž i v o t ě , k d e 
n a č e r p á v á e n e r g i i . Z á r o v e ň se v š a k b o j í j e j í v e l i k o s t i 
1 n e l i d s k o s t i . „ V y s o k á , b e z m r a č n á o b l o h a , n a v ý c h o d ě p o s l e d n í m 
o d r a z e m p a p r s k ů s l u n e č n í c h j a k o z ř e d ě n ý m k a r m í n e m n a s á k l á , 
š e d l a a v j e j í m s t ř e d u s t á l v y k r o j e n ý m ě s í c , p l á l v p o l o t m ě b e z 
r o z l i t ý c h p a p r s k ů . " 7 4 
P ř i p o p i s u p o s t a v , k t e r é n e m a j í h l u b š í v ý z n a m , j e z ř e j m é , 
že S v o b o d o v á j e s t á l e j e š t ě o v l i v n ě n a k r i t i c k ý m r e a l i s m e m 
( n a p ř í k l a d p o p i s h o s p o d y n ě : „ H o s p o d y n ě b y l a h u b e n á , p r o s t á 
ž e n s k á a p o d o b a l a se k u ž e l y . H l a v u m ě l a m a l i n k o u a h r a n a t o u 
j a k o b u k v i c i , s u k n í n o s i l a a s i p a t n á c t ; b r a d u m ě l a z a h r o c e n u 
a n o s j í v i s e l j a k o k r á p n í k až к h o ř e j š í m u t e n k é m u r t u . " ) 7 5 
72 
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3. 2. 2. R a f a e l a ( Z t r o s k o t á n o ) 
V t é m ž t ó n u j a k o n o v e l a P ř e t í ž e n ý k l a s j e n a p s á n a n o v e l a 
Z t r o s k o t á n o , p o z d ě j i n a z v a n á J í v a . P r ó z a n e j p r v e v y š l a 
č a s o p i s e c k y , a to v r o c e 1 8 9 4 ; v r o c e 1 8 9 6 b y l a v y d á n a k n i ž n ě . 
P ř í b ě h se o d e h r á v á v j i ž n í c h Č e c h á c h . „ P r a h a b y l a h o r k á , 
s u c h á a r o z ž h a v e n á j a k o v h o r e č c e . A l e k d y ž d o j e l i do j i ž n í c h 
Č e c h a v y s t o u p i l i n a p e r o n m a l é h o n á d r a ž í , z a v a n u l a j i m v s t ř í c 
c h l a d n á , v l h k á s v ě ž e s t v z d u c h u n a s á k l é h o p a r a m i po b o u ř í c h . " 7 6 
P r o s t ř e d í , v n ě m ž h r d i n k y ž i j í , m ů ž e m e n a z v a t p r o s t ř e d í m 
m a l o m ě s t s k ý m . J e h o z t ě l e s n ě n í m j e d í v k a F a n y n k a . 
H l a v n í p o s t a v o u n o v e l y j e s e d m n á c t i l e t á d í v k a R a f a e l a 
S t a ň k o v á . J a k o p o l o v i č n í s i r o t e k b y l a d á n a n a v y c h o v á n í do 
k l á š t e r a . Z p ě t к o t c i do m ě s t a se v r a c í už j a k o d o s p ě l á . 
K l á š t e r n í z d i j i a ž p ř í l i š c h r á n i l y p ř e d v š e d n o s t í a k r u t o s t í 
o b y č e j n é h o b y t í . R a f a e l a a n i p o č a s e n e n í s c h o p n a z a ř a d i t se 
m e z i o b y v a t e l e m ě s t a , a t a k j i o t e c o d v á ž í к p ř í b u z n ý m na 
v e n k o v . Lidé tady nejsou tak nenávistní a zlí, ale i jejich 
každodenní malichernosti působí na naivní Rafaelu krutě.77 
R a f a e l a h l e d á o c h r a n u , h l e d á s p ř í z n ě n o u d u š i , k t e r á by j í 
p o r o z u m ě l a , p r o t o se v e l m i r y c h l e p ř i m y k á к p r v n í m u m i l é m u 
m u ž i , k t e r é h o p o t k á v á . J e to d o k t o r K o v á ř , k t e r ý v š a k u ž 
o k l a m a l n e j e d n u d í v k u . I p ř e s n e d o b r o u p o v ě s t j e d í v k a m i s t á l e 
h o d n o c e n j a k o v ý h o d n á p a r t i e . „ K o v á ř z n a l s í l u R a f a e l i n y l á s k y , 
t ě š i l a j e j , m l u v i l o n í , c h l u b i l se j í . I on j i m ě l r á d , a l e j i n a k 
n e ž o n a j e h o ; m o h l j i o p u s t i t k d y k o l i . M ě l j i r á d j a k o n o v ý l i s t 
v k n i z e , k t e r á j i c h m á j e š t ě m n o h o . " 7 8 R a f a e l a v š a k z a č n e 
r o z u m ě t t é t o „ l á s c e " , o d h a z u j e s v o j i p o k o r u a s n a ž í se b o j o v a t . 
N e v z d á v á se s v é h o i d e á l u l á s k y , v ě ř í , že j i j e d n o u o p r a v d u 
n a j d e . A to se j í t a k é p o d a ř i l o . Z a m i l o v a l a se d o a d j u n k t a 
T o m á š e V l k a , k t e r ý j i m ě l r á d č i s t o u l á s k o u . 
7® Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 14 
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P r o t a g o n i s t k a p ř í b ě h u j e n o s i t e l k o u j m é n a , k t e r é n e b y l o 
v t e h d e j š í d o b ě a n e n í a n i d n e s o b v y k l é . J m é n o R a f a e l a p r o ni 
v y b r a l a m a m i n k a . „ . . . a k d y ž se p ř e d s t a v e n á k r á s n é m u j m é n u 
p o d i v i l a , v y s v ě t l i l j í , že j e h o ( p a n a S t a ň k a - p o z n . a . ) ž e n a 
p ř á l a si p r o d c e r u p r á v ě t o h o j m é n a , p r o t o ž e a r c h a n d ě l R a f a e l j e 
79 
p a t r o n e m n e v i d o m ý c h , a o n a že s n í v a l a , že j e j í d í t ě o s l e p n e . " 
R a f a e l a m ě l a v y s o k o u a š t í h l o u p o s t a v u . V j e j í m o b l i č e j i 
v y n i k a l y z e j m é n a m o d r é o č i , k t e r é j a k o by p r o z r a z o v a l y j e j í 
v l a s t n o s t i . O č i m ě l a o b v y k l e s k l o p e n é , a t í m n e v ě d o m k y 
v y j a d ř o v a l a s v o u c u d n o s t , p o k o r u a s k r o m n o s t . I k d y ž m ě l a 
k r á s n é d l o u h é v l a s y , n o s i l a j e v ě t š i n o u s t a ž e n é . „ R a f a e l a b y l a 
v y s o k é , h u b e n é d ě v č á t k o . J e j í l í c e b y l y b í l é , p l e ť p r ů s v i t n á , 
s j e m n o u k r e s b o u b l a n k y t n ý c h ž i l e k n a s k r á n í c h a na č e l e . M ě l a 
o č i n e v i n n é , č e s t n é , d ů v ě ř i v é , h l u b o c e m o d r é j a k o l e t n í m ě s í č n í 
o b l o h a . Z ř í d k a k d y j e p o z v e d a l a , a l e k d y ž t a k u č i n i l a , z d á l o s e , 
že se k o l e m r o z p r c h l á m o d r a v á z á ř e . R t y m ě l a ú z k é a r ů ž o v é 
j a k o k v ě t y a c á l k y . S t á l ý m m l č e n í m v k l á š t e ř e n a u č i l a se j e 
s v í r a t i p e v n ě a p ř í s n ě . A l e p r o m l u v i l a - l i , j e j í a l t o v ý h l a s z n ě l 
h y m n i c k y a c h v ě l se b o h a t s t v í m c i t o v ý m . V l a s y n o s i l a s č e s á n y 
p r o s t ě , h l a d c e z p ě t a u p l e t e n y v j e d i n ý p e v n ý v r k o č . J e j í č e s t n é , 
n e p o k r y t é č e l o z j e v o v a l o j e j í n e z á l u d n o s t . J e j í t v á ř , j e j í z t e p i l é 
t ě l o p r o s á k l o p o k o r o u , p o s l u š n o u o d d a n o s t í a h b i t o u ú s l u ž n o s t í , 
j e j í b y t o s t i j e j í j m é n o p ř i p o m í n a l y a n d ě l a , b í l o u , č i s t o u b y t o s t , 
k t e r á p ř i š l a z l á s k y a o b ě t i na s v ě t . " 8 0 
J e j í ž i v o t b y l v e l m i s i l n ě o v l i v ň o v á n v í r o u v B o h a , a to 
n e j e n v d o b ě , k d y p o b ý v a l a v k l á š t e ř e . „ Z a m i l o v a l a si m o d l i t b y , 
c h l a d k o s t e l n í , t i c h é k v í l i v é n e b o s l a d k é z p ě v y j e p t i š e k , 
m á r n i v o u v ů n i r ů ž í a l i l i í n a M a r i á n s k é m o l t á ř i , c h ř e s t ě n í k l í č ů 
v r u c e s e s t r y s a k r i s t á n k y , c í r k e v n í s l a v n o s t i , v z n e š e n o s t 
p ř i j í m á n í . C h o d i l a do k o s t e l a č a s t ě j i n e ž j e p ř e d e p s á n o , u t í k a l a 
se t a m , j á s a l a a p l a k a l a t a m a r o z m l o u v a l a s B o h e m o s v ý c h 
ю S v o b o d o v á > R - ; J í v a ' U n i e > P r a h a 1917, s. 6 
Tamtéž, s. 13 
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d ě t s k ý c h r o z r y v n ý c h ž a l e c h . " 8 1 B ů h p r o ni p ř e d s t a v o v a l 
n e j l e p š í h o p ř í t e l e , j e m u ž se se v š í m s v ě ř o v a l a , k t e r é h o p r o s i l a 
o p o m o c . D í k y k l á š t e r n í v ý c h o v ě se z ní s t a l a d í v k a s l u š n á , 
s k r o m n á a p r a c o v i t á . D l o u h ý p o b y t v k l á š t e ř e j í v š a k n a d r u h o u 
s t r a n u z p ů s o b i l ř a d u p o t í ž í , se k t e r ý m i se m u s e l a s a m a 
v y p o ř á d a t . K l á š t e r n í v ý c h o v a j i t o t i ž i z o l o v a l a od „ n o r m á l n í h o " 
ž i v o t a . „ R a f a e l a n e n í n i č í m v y z b r o j e n a p r o k a ž d o d e n n í z á p a s , j e 
v r 8 2 
v r ž e n a do p r o u d u ř e k y , k t e r á j e n e m i l o s r d n á . " 
I v s e d m n á c t i l e t e c h s t á l e s m ý š l e l a a c h o v a l a se j a k o d í t ě . 
B y l a n a i v n í , m ě l a n e z k a ž e n o u d u š í , c o ž j í v š a k b y l o s p í š e n a 
š k o d u . „ R a f a e l a v k l á š t e ř e v y r o s t l a a v y s p ě l a . J e j í d u š e b y l a 
d ě t s k á , m ě k k á , d ů v ě ř i v á a p o k o r n á . " 8 3 O b ě ž n é m ž i v o t ě t é m ě ř n i c 
n e v ě d ě l a . M y s l e l a s i , že s v ě t s k ý ž i v o t j e z l ý , n e d o k á z a l a 
r o z p o z n a t , co j e h ř í š n é a co n e . N e ž n ě c o u d ě l a l a , p t a l a s e , z d a 
to n e n í h ř í c h , z a p r o j e v v e l i k é h ř í š n o s t i p o v a ž o v a l a i o b y č e j n ý 
p o l i b e k . „ B r á n i l a j s e m se a h á d a l a se s n í m ( s d o k t o r e m 
K o v á ř e m - p o z n . a . ) a on m n e n a j e d n o u ... p o l í b i l na č e l o . A to 
j e t a k é s t r a š n é ! A v č e r a v z a h r a d ě , v m ě s t e č k u , k d e j s m e 
o b ě d v a l i , t a k é m l a d ý m u ž p o l í b i l d ě v č e . B y l o to o š k l i v é . " 8 4 
S n i l a o t o m , že ž i v o t z a s v ě t í B o h u , c h t ě l a m u s l o u ž i t . 
„ P r o č m n ě t a t í n e k n a ř í d i l , a b y c h o p u s t i l a k l á š t e r ? U v y k l a j s e m 
s v é s a m o t ě . V ž d y ť a n i t a m j s e m se n e m o h l a s d r u ž k a m i s b l í ž i t . 
J á c h t ě l a z c e l a n ě c o j i n é h o . C h t ě l a j s e m u p r o s i t o t c e , a b y r o z d a l 
v š e c h n y p e n í z e , k t e r é p r o m n e p ř i p r a v i l , a b y mi d o v o l i l 
o d s t ě h o v a t i s e , v ž í n ě n é m r o u š e o d ě n é , n ě k a m do j e s k y n ě , do 
h l u b o k ý c h l e s ů , k d e b y c h v e č e r do t m y b y l a z p í v a l a : J e ž í š i , t o b ě 
ž i v a j s e m , J e ž í š i , t o b ě u m í r á m , J e ž í š i , t v á j s e m v ž i v o t ě 
i v s m r t i ! " 8 5 
T a k é j e j í n á z o r n a m a n ž e l s t v í b y l o v l i v n ě n k l á š t e r n í 
v ý c h o v o u . P ř e s t o ž e v ě k na v d á v á n í se j í b l í ž i l , o s v a t b ě n e c h t ě l a 
Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 8 
g3 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 44 
g4 Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 11 
85 Tamtéž, s. 46 
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a n i s l y š e t . Ř í k a l a o s o b ě , že j e n e v ě s t o u K r i s t o v o u . P ř e m ý š l e l a 
o t o m , co by ř e k l a m u ž i , k t e r ý by j i p o ž á d a l o r u k u . 
„ O d p o v ě d ě l a by m u , že j e n e v ě s t o u K r i s t o v o u , že m u b u d e 
p ř í t e l k y n í , že h o p ř i j m e do s v ý c h m o d l i t e b a d e n n ě n a r a n n í 
p o m o d l í se z a n ě h o o t č e n á š ; m a n ž e l s t v í že j e p r o ni 
86 
n e p o c h o p i t e l n é a že p o n ě m n e t o u ž í . " 
V j e d n u c h v í l i m ů ž e m í t č t e n á ř d o j e m , že se R a f a e l a 
z m ě n i l a . I p ř e s s v é s i l n é n á b o ž e n s k é c í t ě n í se t o t i ž z a m i l o v a l a . 
J i ž n e p ř e m ý š l í o t o m , z d a p o l i b e k , k t e r ý o p ě t o v a l a d o k t o r u 
K o v á ř i , j e h ř í c h . Z t é t o l á s k y v š a k b r z y p r o c i t n e a o p ě t 
p o z n á v á m e tu „ s t a r o u " R a f a e l u . V y č í t á si s v o u l á s k u k m u ž i , 
k t e r ý si j e n p o h r á v a l s j e j í m i c i t y . „ J s e m p o s k v r n ě n a . Ř e k n u 
v á m t o . T o u ž í m o b v i n i t i se p r á v ě p ř e d v á m i ( T o m á š e m V l k e m -
p o z n . a . ) , j e h o ž s o u d u se n e j v í c e o b á v á m : L í b a l a j s e m se 
s p u s t ý m č l o v ě k e m , k t e r ý m n e n e m ě l r á d . J s e m o l í b a n á , j a k ř e k l 
k d o s i . J s e m p o s k v r n ě n a j e n o m s t ř í z l i v ý m i r t y . " 8 7 R a f a e l a se v š a k 
n e v z d á v á s v é h o i d e á l u l á s k y . S n a ž í se b o j o v a t a p ř i t o m v ě ř í , že 
l á s k u s v e l k ý m „ L " o p r a v d u n a j d e . 
P o k u s m e se n y n í v y l o ž i t s m y s l n á z v u n o v e l y . R a f a e l a 
o p r a v d u z t r o s k o t a l a . P r ů b ě h ž i v o t a si n e l z e p ř e d s t a v i t j e n j a k o 
t i c h é p l y n u t í . M u s e l o se t e d y s t á t n ě c o , co d í v c e o t e v ř e l o o č i 
a z p ů s o b i l o z t r o s k o t á n í j e j í c h p l á n ů či n a d ě j í . 
P r o č b y l a p r ó z a p o z d ě j i p ř e j m e n o v á n a a d o s t a l a n á z e v 
J í v a ? J í v a j e v z p o m í n k a na ž e n u , k t e r o u m i l o v a l a d j u n k t T o m á š 
a k t e r á p r o n ě h o b y l a i d e á l e m . K d y ž se z a d í v a l n a j í v u , 
p ř e d s t a v o v a l si s v o u m i l o v a n o u d í v k u . „ M y s l í v á m na n i , k t e r á se 
mi l í b í , m l a d i č k o u , k ř e h k o u , p ř e d s t a v u j i si j i p o d m i l ý m 
s t r o m e m . J í v a m á h e b k é n e s a m o s t a t n é v ě t v e , a z j a r a , k d y ž v y j d e 
p r v n í s l u n c e , k r e v v ž e n e se do n i c h j a k o do l í č e k , j a k o by se 
z a r d í v a l y . P a n e n s k á , d í v č í j e m o j e j í v a a d u š e m é h o d ě v č á t k a 
^ Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 50 
Tamtéž, s. 212 
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b y d l í v á v n í ! 8 8 P r o T o m á š e se r o v n ě ž s t a l a j í v o u a m i l o v a n o u 
o s o b o u , p r á v ě R a f a e l a . J í v a j e j e j í d r u h o u p o d o b o u . 
V e d l e R a f a e l y p o s t a v i l a R ů ž e n a S v o b o d o v á j e j í s e s t ř e n i c i 
F a n y n k u . J e d a l e k o s v ě t a z n a l e j ší n e ž R a f a e l a . M á t o t i ž z a s e b o u 
n e j e d n o z k l a m á n í , a t a k j e p r o t i k r u t o s t i s v ě t a j i ž o b r n ě n a . 
L á s k a p r o ni n e z n a m e n á t o u h u po n ě č e m v e l k é m , n e p o z n a n é m . 
L á s k u si n e s p o j u j e se z a m i l o v a n o s t í , a l e s v i d i n o u m a n ž e l s t v í . 
J a r m i l a M o u r k o v á n á s o t o m p ř e s v ě d č u j e s l o v y : „ J í se n e c h c e 
t ě c h t e s k n ý c h s n ů a t o u h y . P r o ni n e n í t é t o p ř e d e h r y , u n í z a č í n á 
h n e d t e n t o p o ř a d : b í l é š a t y , z á v o j , m y r t a , m ě d ě n é n á d o b í , d v ě 
s l u ž k y , l a k o v a n é p o k o j e , h á č k o v a n é k r a j k y a m o d r é s t u h y 
v p r á d e l n í k u , s v a t e b n í h o s t i n a , , . . " 8 9 
Z k u š e n o s t i F a n y n k u p ř i m ě l y k t o m u , a b y h o d n ě s l e v i l a 
z n á r o k ů , k t e r é k l a d l a na m u ž e . Ze v š e h o n e j v í c e si p ř e j e 
p r o v d a t s e . J e o c h o t n á v z í t s i i m í s t n í h o n i č e m u , j e n a b y 
n e z ů s t a l a „ n a o c e t " . 
O b ě d í v k y s p o j o v a l z á j e m o p ř í r o d u . R á d y c h o d i l y n a 
p r o c h á z k y , a l e k a ž d á s j i n ý m ú m y s l e m . Z a t í m c o R a f a e l a se r á d a 
k o c h a l a k r a j i n o u a v y c h u t n á v a l a k l i d , k t e r ý b ě h e m p r o c h á z e k 
z a ž í v a l a , F a n y n k a c h o d i l a na p r o c h á z k y v ž d y s u r č i t o u n a d ě j í , 
že na n i c h p o t k á m o ž n é h o ž e n i c h a . „ F a n y n k a n e c h o d i l a na 
p r o c h á z k u p r o s v ě ž e s t v z d u c h u , p r o r a d o s t z o b l o h y , p r o 
d r u ž n o s t se s t r o m y , s t r a v o u a k v í t í m , v y c h á z e l a s n e u s t á v a j í c í m 
p ř á n í m , p o t k a t i n ě k o h o z m l a d ý c h m u ž ů , n ě k o h o , k d o by j i 
v y p r o v o d i l , z a m i l o v a l s e , v z a l si j i z a ž e n u . " 9 0 
D í v k y b y l y j i ž od d ě t s t v í v y c h o v á v á n y v n e u s t á l ý c h 
o b a v á c h z t o h o , co se s t a n e , k d y ž se n e v d a j í . P ř e s t o v ě t š i n a ž e n 
k o l e m n i c h m l u v i l a o m u ž í c h j a k o o s l a b o š í c h , k t e ř í v š a k 
o v l á d a j í s v é m a n ž e l k y a r o z h o d u j í o j e j i c h ž i v o t ě . „ A m u ž , 
t a k o v á n e z b y t n á , d o m a s l a b á , a l e p ř e d s v ě t e m p á n o v i t á b y t o s t 
s n a š p u l e n ý m a r t o m a , se z v r á c e n ý m a o č i m a , k t e r á se m a z l í , 
88 
g9 Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 142 
9o Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 45 
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z a t l o u k á h ř e b í k y n a o b r a z y , n o s í ž e n ě z ú ř a d u k o r n o u t y c u k r o v í 
a c h v á l í j i v p r v ý c h t ý d n e c h za k a ž d ý š p a t n ě u v a ř e n ý k n e d l í k , 
a l e p ř i v y k á a d e n n ě v í c j i p ř e h l í ž í a v r a c í se do h o s t i n c e . " 9 1 
I p ř e s t y t o n á z o r y t e h d e j š í d í v k y t o u ž i l y po u z a v ř e n í m a n ž e l s t v í . 
R a f a e l a b y l a p r a v ý m o p a k e m d í v e k s v é d o b y . 
O m a n ž e l s t v í v ů b e c n e p ř e m ý š l e l a . Z p o č á t k u si a n i n e u m ě l a 
p ř e d s t a v i t , že by se za n ě k o h o m ě l a p r o v d a t , t a k ž e se a n i 
n e s n a ž i l a o d p o v ě d ě t si na o t á z k u , j a k ý by m ě l j e j í n a s t á v a j í c í 
b ý t . 
R ů ž e n ě S v o b o d o v é se p o d a ř i l o v y k r e s l i t p o s t a v y v ý s t i ž n ě , 
do p s y c h o l o g i c k ý c h d e t a i l ů . R a f a e l u p o j a l a j a k o p r o t o t y p t ě c h 
n e č e t n ý c h d í v e k , k t e r é s n í o ž i v o t ě j a k o o p o h á d c e a p ř e s 
n e z d a r y a z k l a m á n í se s v ý c h p ř e d s t a v n e v z d á v a j í . 
R a f a e l a j e r o m a n t i c k á , a l e t a k é p l n á p o k o r y . V p r ů b ě h u 
d ě j e se c h a r a k t e r o v ě v y v í j í . U ž to n e n í „ p ř e t í ž e n ý k l a s " , k t e r ý si 
n e v í r a d y , n ý b r ž k l a s v z d o r u j í c í . Z k l a m á n í , k t e r é p r o ž i l a , j i 
z o c e l í . O d h o d i l a p o k o r u a n a i v i t u a c h y s t á se u t k a t se ž i v o t e m . 
Je o p a k e m ž e n z t ě l e s n ě n ý c h F a n y n k o u , j e ž p a s i v n ě p ř i j í m a j í 
s v ů j o s u d , o s u d ž e n y - m a n ž e l k y , k t e r á b u d e p o s l u h o v a t m u ž i a 
b u d e na n ě m z á v i s l á . R a f a e l a c h c e ž í t j i n a k , n a j í t p a r t n e r a , 
k t e r ý by j i r e s p e k t o v a l i h ý č k a l . 
N o v e l a Z t r o s k o t á n o m á z á k l a d n í z n a k y p s y c h o l o g i c k é 
p r ó z y . D ů l e ž i t é m í s t o v ní p a t ř í l y r i z a c i , k t e r á j e z d e z ř e t e l n ě j š í 
a s i l n ě j š í n e ž v n o v e l e p ř e d e š l é . 
D ů l e ž i t o u r o l i z d e h r a j e r o v n ě ž l í č e n í p ř í r o d y ; co se v ní 
d ě j e , k o r e s p o n d u j e s R a f a e l i n ý m p s y c h i c k ý m s t a v e m . T a 
v p ř í r o d ě h l e d á a v i d í l á s k u , h a r m o n i i , ú t o č i š t ě a b e z p e č í . 
N o v e l a Z t r o s k o t á n o j e v l a s t n ě p o u t a v á „ j a r n í " b a l a d a o j í v ě , 
j e j í ž d ě j se o d e h r á v á v p o e t i c k y z o b r a z e n é p ř í r o d ě . 
" Svobodová, R.: Jíva, Unie, Praha 1917, s. 45 
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3 . 2 . 3 . B l a ž e n a (Na p í s č i t é p ů d ě ) 
D a l š í z ř a d y ž e n , k t e r ý m se p o s t u p n ě o t e v í r a j í o č i a k t e r é 
se z b a v u j í i l u z í , j e ž j i m b y l i r o d i č i i c e l o u s p o l e č n o s t í 
v š t ě p o v á n y , j e B l a ž e n a z r o m á n u N a p í s č i t é p ů d ě . 
T e n t o r o m á n v y š e l n e j p r v e č a s o p i s e c k y v r o c e 1 8 9 4 , o r o k 
p o z d ě j i se č t e n á ř s k á v e ř e j n o s t d o č k a l a j e h o k n i ž n í h o v y d á n í . 
B l a ž e n a se z p o č á t k u d o m n í v á , že j e d í t ě Š t ě s t ě n y . V y r ů s t á 
se s v ý m i r o d i č i a d v ě m a s e s t r a m i na v e l k o s t a t k u Z a h á ň s k é m 
v j i ž n í c h Č e c h á c h . O t e c j e p r o ni v e l k o u o p o r o u , v e l m i h o 
o b d i v u j e a v ě ř í , že p r o ni u d ě l á to n e j l e p š í . I t o h o n e j l e p š í h o 
ž e n i c h a j í s e ž e n e . „ D e v a t e n á c t i l e t á B l a ž e n a v ě ř í p e v n ě , že o t e c 
j í p ř i v e z e z P r a h y „ š t ě s t í " v p o d o b ě o d p o v í d a j í c í h o n á p a d n í k a , 
k t e r é m u se b u d e m o c i o b d i v o v a t a s n í m ž p o v e d e s p o l e č e n s k é 
v e č e r y , na n i c h ž se b u d o u s e t k á v a t u m ě l c i . " 9 2 B l a ž e n a j e 
v y c h o v á v á n a v p ř e s v ě d č e n í , že za s v o u b u d o u c n o s t n e n í s a m a 
z o d p o v ě d n á . S a m o z ř e j m ě že j i ž od d ě t s t v í s n í o t o m , j a k si p r o 
ni p ř i j e d e k r á s n ý a c h y t r ý ž e n i c h , k t e r ý si j i o d v e d e a b u d o u 
s p o l u b u d o u š ť a s t n ě ž í t . P ř e d s t a v u j e s i i s p o l e č e n s k é v e č e r y , na 
n i c h ž j i o b d i v o v a n ý m a n ž e l s e z n á m í s u m ě l c i . O t o m s n i l a 
i R ů ž e n a S v o b o d o v á . 
N ě k o l i k d n í po s v a t b ě se B l a ž e n ě o t e v ř o u o č i . M u ž m á 
s i c e p e n í z e , a l e j e h l o u p ý , n e v z d ě l a n ý . B l a ž e n a si k l a d e o t á z k u , 
j a k d á l . N i k d o j í n e m ů ž e p o m o c i . R o d i č e o ni n e j e v í z á j e m , 
a t a k h l e d á p o m o c j i n d e . S e t k á v á se s j i s t o u h e r e č k o u , a n i t a j í 
v š a k n e p o m o h l a n a j í t v ý c h o d i s k o z t í ž i v é s i t u a c e . H e r e č k u 
z a j í m a j í p o u z e p o v r c h n í v ě c i - š a t y , s p o l e č n o s t , v n ě j š í n á d h e r a . 
B l a ž e n a v š a k v s o b ě n a k o n e c n a c h á z í s í l u a o d c h á z í na v e n k o v , 
d a l e k o od m a n ž e l a . 
H r d i n k a t o h o r o m á n u j e k r á s n á d o s p í v a j í c í d í v k a . „ J e j í 
s v ě ž í , o v á l n á , o t c i n e p o d o b n á t v á ř z á ř i l a p e l e m p a n e n s k é k r á s y 
j a k o r ů ž e , za č a s n é h o j i t r a p ř e s n o c r o z v i t á . " 9 3 
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N a r o z d í l od s v ý c h d v o u s e s t e r j e v e l i c e m o u d r á . N e t o u ž í 
po b o h a t s t v í a p ř e p y c h u , a l e po v z d ě l á n í . O p o t ř e b ě v z d ě l á n í se 
s n a ž í p ř e s v ě d č i t i j e . „ „ J á ( I d a - p o z n . a . ) si v ž d y c k y n a p í š u 
p ř e d v á n o c e m i m e z i p ř á n í n ě j a k ý z l a t ý p ř e d m ě t . A ty v ž d y c k y 
j e n o m k n i h y ! K n i h u si m o h u v y p ů j č i t , a l e n á r a m e k si 
n e v y p ů j č í m . " „ K n i h u si m ů ž e š v y p ů j č i t , a l e r o z u m si 
n e v y p ů j č í š , " z a h u č e l a B l a ž e n a . . . " 9 4 
B l a ž e n i n ž i v o t j e p o k l i d n ý , p r a v i d e l n ý . P ř i p a d á j í až 
p ř í l i š j e d n o t v á r n ý , p r o t o t o u ž í u t é c i p ř e d n u d o u , c h c e se 
v y m a n i t ze s t e r e o t y p u a p o z n a t s v ě t . „A t a m v d á l c e , v e s t ř e d u 
z e m ě , p o k r y t o m r a k e m k o u ř e , v t e p l é k o t l i n ě p o d z e l e n ý m i 
s t r á n ě m i l e ž e l o v e s e l é , h u d e b n í , o s v ě t l e n é m ě s t o . C o se d ě j e 
v n ě m d n e s ? Co z í t r a se t a m s t a n e ? Ať j e to c o k o l i , o n a to 
z a m e š k á v á . . . P r o s i l a v á š n i v ě , a b y j i p u s t i l i do s v ě t a , do m ě s t a , 
do s p o l e č n o s t i . " 9 5 
B l a ž e n a se c h c e o d l i š i t od s v ý c h v r s t e v n i c , c h c e b ý t ž e n o u 
n e o b y č e j n o u . Z d e n a r á ž í m e na u r č i t ý r o z p o r , k t e r ý B l a ž e n a 
v s o b ě n e s e . N a j e d n é s t r a n ě s n í o t o m , že b u d e v ý j i m e č n o u 
ž e n o u , na d r u h é s t r a n ě m á s t r a c h , že se j e j í s n y r o z p l y n o u a o n a 
se z t r a t í v š e d i ž i v o t a . B o j í se s p l y n u t í s d a v e m . „ M ě l a v ů l i 
v y n i k n o u t i , s t á t i se n ě k ý m n e o b y č e j n ý m a s t r a c h o v a l a s e , že 
s n a d n e s p l n í se j e j í p ř á n í , že j í b u d e do s m r t i ž i t i v t i c h u a š e r u , 
že z a n i k n e , že u m ř e n e z n á m á . " 9 6 I k d y ž t o u ž í p o t o m s t á t se 
m ě s t s k o u p a n í , n e s n a ž í se n a p o d o b i t t e n t o t y p ž e n . N a o p a k se od 
n i c h o d l i š u j e s k r o m n o s t í , u p ř í m n o s t í , o d p o r e m к p ř e t v á ř c e . 
Od ž i v o t a p o s ň a t k u , ž i v o t a ve m ě s t ě , h o d n ě o č e k á v á , b r z y 
v š a k p r o ž í v á z k l a m á n í . V š e c h n y j e j í s n y se r o z p l y n u l y . T o u ž i l a 
po m u ž i , k t e r ý by s n í s d í l e l v š e c h n y s t a r o s t i i r a d o s t i , a l e 
s v é m u m a n ž e l o v i j e l h o s t e j n á . M y s l e l a s i , že ve m ě s t ě z a č n e 
k o n e č n ě ž í t n a p l n o , a l e z m ý l i l a s e . C e l é d n y t r á v í d o m a , b e z 
m a n ž e l a , b e z s p o l e č n o s t i . M í s t o r a d o s t i z a ž í v á p o u z e s m u t e k 
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z n e n a p l n ě n ý c h p ř e d s t a v a t u ž e b . „ A l e s m u t e k n e h a s l , h r ů z a 
n e u n i k a l a . N e j e d n o u j í b y l o s m u t n o к z o u f á n í , p r á z d n o 
к n e v y p l n ě n í . " 9 7 V j e j í m ž i v o t ě n e n í n i c , co by j i r o z v e s e l i l o , co 
by j í n a p l n i l o d u š i p o k o j e m . „ Ž i v o t j i n e t ě š i l , d o m á c n o s t j i 
m r z e l a , k n i h n e ě t l a , m y š l e n k y j e j í n e n e s l y se к n i j a k é z á h a d ě , 
к n i j a k é m u ř e š e n í j a k o d ř í v e . " 9 8 S m u t e k j e š t ě s i l n ě j i p o c i ť u j e 
v o k a m ž i k u , k d y si u v ě d o m u j e b e z v ý c h o d n o s t s v é s i t u a c e . N e m á 
n i k o h o , na k o h o by se m o h l a o b r á t i t , k o m u by se m o h l a s v ě ř i t se 
s v ý m i p r o b l é m y . B l a ž e n a v z o u f a l s t v í z a ě í n á o b v i ň o v a t s a m a 
s e b e . M y s l í s i , že p ř í č i n o u c h l a d n é h o c h o v á n í s v é h o m a n ž e l a 
P r o k o p a j e o n a s a m a . „ B á l a se i m u ž e , n e s o u d i l a h o j i ž , a l e 
v š e c h e n z ř e t e l o b r á t i l a к s o b ě s a m é a z h r o z i l a s e , j a k á j e 
n i c o t n á a n e v h o d n á ž e n a . " 9 9 
V e d l e B l a ž e n y v y s t u p u j e v r o m á n u j e š t ě j e d n a ž e n s k á 
p o s t a v a . Je to h e r e č k a S k u h e r s k á , s n í ž se s t ý k a l j e j í m a n ž e l . 
V š i c h n i m u ž i o b d i v o v a l i j e j í k r á s u a a n i P r o k o p n e n í v ý j i m k o u . 
„ B y l a k r á s n á , t e m n o v l a s á ž e n a , m ě l a s i l n o u v ů l i , n e s m í r n o u 
t o u h u u k a z o v a t s e . C h o d i l a v n á p a d n ý c h š a t e c h , v l á d l a s v ý m 
o k o l í m , P r a h l a po o b d i v u , c h t ě l a m n o h o l á s k y , a l e s a m a j í 
n e d o v e d l a d á t . " 1 0 0 
B y l a B l a ž e n i n ý m p r a v ý m o p a k e m . I k d y ž se j í B l a ž e n a 
s v ý m v z h l e d e m v y r o v n á v á , n e d o k á ž e s v o u k r á s u n a r o z d í l od 
S k u h e r s k é „ p r o d a t " . N e n í s e b e v ě d o m á j a k o o n a . S k u h e r s k á se 
v y m y k á t e h d e j š í m u t y p u ž e n . N e b o j í se p ř e d s u d k ů a p o m l u v . J e 
j í l h o s t e j n é , co si o ní l i d é m y s l í . A p r á v ě t í m j e p r o m u ž e v e l m i 
ž á d o u c í . I B l a ž e n a j i z p o č á t k u o b d i v u j e . 
Po č a s e v š a k p o z n á v á j e j í s k u t e č n o u t v á ř . U v ě d o m u j e s i , 
že t a t o ž e n a n e u s t á l e n ě c o p ř e d s t í r á . P ř e t v a ř u j e se p ř e d s v ý m i 
h o s t y , p ř e d s t í r á r a d o s t z j e j i c h n á v š t ě v y . T a k o v é c h o v á n í 
n e d o k á ž e B l a ž e n a t o l e r o v a t a p ř i j m o u t . N e c h c e a a n i n e m ů ž e 
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h r á t si na š ť a s t n o u m a n ž e l k u , n e u m í a a n i n e c h c e p ř e d s t í r a t , že 
j e v m a n ž e l s t v í s p o k o j e n a . P r o t o se r o z h o d n e m a n ž e l a o p u s t i t . 
T í m t o k r a c h e m p r o j e v i l a B l a ž e n a o h r o m n o u s í l u a s t a t e č n o s t , 
d o s u d v s o b ě s k r y t o u . 
O p r o t i O l z e j e B l a ž e n a v y z r á l e j š í . O b ě m a j e s p o l e č n á 
n e s p o k o j e n o s t s d o s a v a d n í m ž i v o t e m , o b ě z ů s t á v a j í o s a m o c e n y . 
O l g a h l e d á ú k r y t a ú t o č i š t ě v k l á š t e ř e , B l a ž e n a ve s r o v n á n í s ní 
má u ž s í l u j í t p r o t i p r o u d u , ž í t - t ř e b a s a m a - d á l . 
N a p o s t a v ě B l a ž e n y u k á z a l a R ů ž e n a S v o b o d o v á d ů s l e d k y 
v ý c h o v y d í v e k - j s o u v e d e n y к n á z o r u , že s n i m i m a n ž e l m ů ž e 
z a c h á z e t , j a k c h c e . Z e n a ve s p o l e č n o s t i v y s t u p u j e a j e v n í m á n a 
p o u z e j a k o m a n ž e l ů v d o p l n ě k , j e na n ě m f i n a n č n ě z á v i s l á , 
d o k o n c e m u s í j e h o l á s k u d o b ý v a t . S ň a t e k j e d í v k á m p r e z e n t o v á n 
j a k o n u t n ý a p o t ř e b n ý k r o k к p l n o h o d n o t n é m u ž i v o t u . 
V r o m á n u N a p í s č i t é p ů d ě n a c h á z í m e d o k l a d y o t o m , že se 
S v o b o d o v á p ř i p s a n í č a s t o i n s p i r o v a l a v l a s t n í m ž i v o t e m . J e z d e 
z o b r a z e n a o t ř e s n á s c é n a , k d y j d e B l a ž e n a h l e d a t m i l e n k u s v é h o 
m a n ž e l a - s k l e p n i c i na N o v é m S v ě t ě . P ř e d o b r a z e m t é t o c e s t y j e 
s k u t e č n á c e s t a , k t e r o u S v o b o d o v á p o d n i k l a s m a t k o u k v ů l i 
b r a t r u I r é n o v i , j e n ž b y l n e v ě r n ý s v é ž e n ě . 
-45 -
3 . 2 . 4 . H e l e n a , M a r k é t a ( Z a m o t a n á v l á k n a ) 
V o b d o b í , k d y d o c h á z í k v e l m i o s t r ý m s p o r ů m m e z i 
R ů ž e n o u S v o b o d o v o u a j e j í m i p ř á t e l i , v o b d o b í , j e ž b y l o 
n a p l n ě n o v n i t ř n í m i k o l i z e m i a z v r a t y a a u t o r k a o s c i l o v a l a m e z i 
š t ě s t í m a r e z i g n a c í na l á s k u k F. X . Š a l d o v i , v z n i k a j í d v ě j e j í 
d ů l e ž i t á d í l a - Z a m o t a n á v l á k n a a M i l e n k y . R o m á n Z a m o t a n á 
v l á k n a n a p s a l a r o c e 1 8 9 7 a o d v a r o k y p o z d ě j i v y š e l . 
Hlavním tématem románu Zamotaná vlákna je životní 
situace, se kterou se Růžena Svobodová sama těžce vyrovnávala. 
Je o problémech manželství. D ě j j e p o m ě r n ě j e d n o d u c h ý , 
r o m á n j e p o s t a v e n p ř e d e v š í m na v ý p o v ě d í c h ž e n , na j e j i c h 
p s y c h o l o g i c k ý c h p r o ž i t c í c h a na p o s t o j í c h к l á s c e . 
P r o t a g o n i s t k a m i j s o u t ř i ž e n y - d v ě d á v n é p ř í t e l k y n ě z e 
š k o l n í c h l e t , M a r k é t a a H e l e n a , a h e r e č k a S t e i n i c o v á . P r v n í d v ě 
se z p o č á t k u z d a j í b ý t p r o t i p ó l y , a l e v p r ů b ě h u d ě j e se p o s t u p n ě 
u k á ž e j e j i c h z n a č n á p o d o b n o s t . S t e i n i c o v á s t o j í m i m o s v ě t 
t ě c h t o ž e n . V š e c h n y se s n a ž í r e a l i z o v a t s v é p ř e d s t a v y o ž i v o t ě . 
H e l e n a a M a r k é t a se s e z n a m u j í v p e n z i o n á t u , k d e b y l y o b ě na 
v y c h o v á n í . V d ě t s t v í i d o s p í v á n í si b y l y v e l m i b l í z k é , a l e n e b y l o 
t o m u t a k h n e d od p o č á t k u . 
Po p ř í c h o d u do p e n z i o n á t u p ů s o b i l a M a r k é t a na s v é o k o l í 
v e l m i p o v r c h n ě . O n a t a k o v á s k u t e č n ě b y l a . N e h l e d ě l a n a t o , j a c í 
H d é , k t e ř í j i o b k l o p u j í , j s o u , j a k é m a j í v l a s t n o s t i , š l o j í j e n 
o t o , j a k v y p a d a j í . B y l a si v ě d o m a s v é f y z i c k é k r á s y a z t o h o 
p r a m e n i l y j e j í n a d u t o s t a p ý c h a , „ . . . m l u v i l a j e n o š a t e c h 
a o j í d l e , a z a j í m a l i j i j e n h o š i . P ř e d s t a v e n á c h t ě l a n a ni 
P ů s o b i t , a l e M a r k é t a n e s n e s l a n a d v l á d y a č i n i l a v š e c h n o 
n a v z d o r y . B y l a p y š n á a j e n od s o b ě r o v n é j í d o m l u v 
n e z a h a n b o v a l a . " 1 0 2 P ř á t e l s t v í s H e l e n o u j i v š a k z m ě n i l o . H e l e n ě 
na ní v e l m i z á l e ž e l o , c h t ě l a j í p o m o c i z b a v i t se p ý c h y , 
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s v é r o z u m n é , k l i d n é b y t o s t i . C h t ě l a p o v z n é s t j e j í i d e á l . M l u v i l a 
j í o v e l k ý c h c t n o s t e c h , o d o k o n a l ý c h l i d e c h a u k a z o v a l a n a 
103 
m a r n o u p r á z d n o t u j e j í h o v k u s u . " I M a r k é t a si H e l e n u v e l m i 
o b l í b i l a a s t a l y se z n i c h n e r o z l u č n é p ř í t e l k y n ě . „ A M a r k é t a 
m i l o v a l a H e l e n u v e š k e r o u s i l o u s v é v á š n i v é , n e d ů s l e d n é 
b y t o s t i . " 1 0 4 
Po n ě k o l i k a l e t é m o d l o u č e n í se d í v k y , k t e r é se m e z i t í m 
v d a l y a s t a l y se m a t k a m i d v o u d c e r , s e t k á v a j í v a l p s k é m 
l e t o v i s k u . D á v n é p ř í t e l k y n ě si v š a k j i ž n e r o z u m ě j í t a k j a k o 
d ř í v e . P r o s t ř e d n i c t v í m j e j i c h v ý p o v ě d í j e p o s t u p n ě o d h a l o v á n a 
r o z d í l n o s t j e j i c h c h a r a k t e r ů . P r o j e v u j e se z e j m é n a o d l i š n ý m i 
n á z o r y na ž i v o t n í p o s l á n í ž e n y , na v ý c h o v u d ě t í , n a f u n k c i 
m a n ž e l s t v í a ú l o h u ž e n y v n ě m . 
M a r k é t a j e c i t l i v ě j š í a v n í m a v ě j š í n e ž H e l e n a . M a n ž e l s t v í , 
an i v ý c h o v a d ě t í a s t a r o s t i o ně j i n e n a p l ň u j í . U v ě d o m u j e s i , j a k 
j e p o s t a v e n í m u ž e a ž e n y po u z a v ř e n í m a n ž e l s t v í r o z d í l n é . 
V ž i v o t ě m u ž e se n i c n e m ě n í , r o l e m a n ž e l a s s e b o u n e p ř i n á š í 
ž á d n á o m e z e n í , ž á d n é n o v é p o v i n n o s t i n a r o z d í l od r o l e 
m a n ž e l k y . Ž e n a se po v s t u p u do m a n ž e l s t v í m u s í z m ě n i t od 
z á k l a d u . „ N a z p ů s o b u s v é h o ž i v o t a n i c n e p r o m ě n í . J s o u ž i v i 
( m u ž i - p o z n . a . ) s t e j n ě j a k o za s v o b o d n a . P r á c e t á ž , p r o c h á z k y 
t y t é ž , v e č e r y p r o ž i t é v t ě c h ž d i v a d l e c h a h o s t i n c í c h . A l e n á š 
« 105 
Ž i v o t se p r o m ě n í a m á se z a c i t z n o v a . 
O m a n ž e l s t v í m ě l a M a r k é t a k d y s i ú p l n ě j i n é p ř e d s t a v y . 
N e c h t ě l a b ý t p o u z e h o s p o d y n í , p e č o v a t e l k o u a v y c h o v a t e l k o u 
d ě t í . M ě l a p o c i t , j a k o by od c h v í l e , k d y se v d a l a , v ů b e c n e ž i l a . 
» Z d á se m i , že j e k o l e m m n e v e l i k á p o u š ť . Z d á se m i , ž e t e k l a 
k o l e m m n e c e l á ř e k a š t ě s t í a že j s e m si c h t ě l a n a b r a t , a l e z a t í m 
tu s t o j í m s p r á z d n ý m a r u k a m a . C o ž ! Je mi s e d m a d v a c e t l e t , 
m l á d í z a š l o n e b o z a c h á z í a j á j e š t ě n e ž i l a ! " 1 0 6 M a n ž e l s t v í 
Svobodová, R.: Přítelkyně, Česká grafická unie, a.s., Praha 1920, s. 15 
Tamtéž, s. 15 
106 Tamtéž, s. 289 
Tamtéž, s. 77 
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p o c i ť u j e j a k o b r z d u s v é t o u h y p o s v o b o d ě , p o o p r a v d o v é m 
„ ž i t í " . „ Ž í t , to z n a m e n á p r o m n e c í t i t , m i l o v a t , r o z d á v a t , a l e 
t a k é p ř i j í m a t ! " 1 0 7 N e u s p o k o j u j e j i s o u ž i t í s m a n ž e l e m , p r á z d n o t u 
v j e j í m ž i v o t ě n e z a p l ň u j e a n i l á s k a d v o u d c e r . M á p o c i t , ž e se 
s ní j e j í m a n ž e l o ž e n i l j e n p r o t o , a b y m u p o r o d i l a d ě t i . „ V z a l si 
m n e , p r o t o ž e c h t ě l m í t d ě t i , p r o t o ž e p o c h o p i l , ž e j e n e j v y š š í č a s 
z a l o ž i t r o d i n u , že j e t ř e b a v z í t si m l a d o u , p ě k n o u , z d r a v o u 
m a t k u . " 1 0 8 J e n a p l n ě n a c i t e m a c h c e se s n ě k ý m o n ě j p o d ě l i t . 
„ C o s t í m v š í m c i t e m , s t ě m i n e s p o t ř e b o v a n ý m i z á s o b a m i , 
k t e r ý c h n e m á m k o m u d a r o v a t , o n ě ž n i k d o n e s t o j í . " 1 0 9 T o u ž i l a 
b ý t m a n ž e l e m m i l o v á n a , o b d i v o v á n a a h ý č k á n a . T o h o se j í v š a k 
n e d o s t a l o . P ř e s t o ž e m ě l a r o d i n u , p ř i p a d a l a si z b y t e č n á 
a n e d o c e n ě n á a c í t i l a se v e l m i o s a m ě l á . V ů č i s v é m u m u ž i i v ů č i 
ž i v o t u , o k t e r é m b y l a p ř e s v ě d č e n a , že j e к n í n e s p r a v e d l i v ý , 
p o c i ť o v a l a j e n z l o b u , h o ř k o s t a n e n á v i s t . Z k l a m á n a r e a l i t o u 
P ř e m ý š l í d o k o n c e o s e b e v r a ž d ě . 
R ů ž e n a S v o b o d o v á j i p ř e d s t a v u j e j a k o n e s p o k o j e n o u , 
s o b e c k o u a n á r o č n o u ž e n u t o u ž í c í po b o h a t é m s p o l e č e n s k é m 
ž i v o t ě . Z e s o b e c k o s t i p r a m e n í i j e j í p ř e d s t a v a š t ě s t í . A b y b y l a 
M a r k é t a š ť a s t n á , m u s í m í t t a k o v é h o m u ž e , k t e r ý j i b u d e m i l o v a t , 
k t e r ý b u d e p l n i t v š e c h n a j e j í p ř á n í . „ „ Š t ě s t í v m é m n a z í r á n í 
j e , " p ř í z v u č n ě o p a k o v a l a , „ n a l e z n e - l i t e n , k d o s t e b o u ž i j e , 
v š e c h n y t v é p ř e d n o s t i a m i l u j e - l i t ě p r o n ě . " " 1 1 0 
M a r k é t i n ž i v o t , p o d l e j e j í h o p ř e s v ě d č e n í n u d n ý , 
r o z j a s ň u j e v z p l a n u t í к m a l í ř i B e r g e r o v i . Z r o m a n t i c k é l á s k y 
v y r ů s t á t o u h a po n a p l n ě n í ž i v o t n í h o p o s l á n í . Z d e p o p r v é 
n a c h á z í m e z m í n k u o z r o v n o p r á v n ě n í ž e n , n i k o l i v š a k v o b l a s t i 
s p o l e č e n s k é n e b o e k o n o m i c k é , n ý b r ž c i t o v é . Ž e n a m u s í m í t 
s t e j n é p r á v o na l á s k u j a k o m u ž . O s u d j e к M a r k é t ě k r u t ý . M l a d š í 
107 Svobodová, R.: Přítelkyně, Česká grafická unie, a.s., Praha 1920, s. 77 108 t, ' J 
109 Tamtéž, s. 79 
, Tamtéž, s. 292 110 t , ' 
Tamtéž, s. 82 
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d c e r a j í u m í r á a s t a r š í se j í o d c i z í . M a r k é t a z ů s t á v á d e f i n i t i v n ě 
s a m a . 
H e l e n a n a r o z d í l od M a r k é t y s m ý š l í r a c i o n á l n ě . P ř i j í m á 
ž i v o t t a k o v ý , j a k ý j e , p é č i o m a n ž e l a , v ý c h o v u d ě t í a m a n ž e l s k é 
p o v i n n o s t i c h á p e j a k o n a p r o s t o u s a m o z ř e j m o s t . U v ě d o m u j e s i , že 
j e z o d p o v ě d n á za s v é d c e r y . V ý c h o v a d ě t í j e p r o ni 
n e j d ů l e ž i t ě j ší m ú k o l e m , k t e r ý ž e n a v m a n ž e l s t v í a v ž i v o t ě 
v ů b e c m á . C h á p e j i t é m ě ř j a k o p o s l á n í . V p r o t i k l a d u к M a r k é t ě 
j e d o k o n a l á m a n ž e l k a a m a t k a . „ P o d s t a t a t é t o d o k o n a l o s t i 
s p o č í v á v t o m , že r e z i g n o v a l a na s v ů j o s o b n í ž i v o t , na r o z v o j 
s v é i n d i v i d u a l i t y a p ř e s t a l a v ě ř i t , že ú č e l e m l i d s k é h o ž i v o t a j e 
p o c i ť o v a t t a k é š t ě s t í . " S t a r á se o m a n ž e l a , v ě n u j e se d c e r á m , 
v e š k e r ý č a s t r á v í s r o d i n o u . 
P r o H e l e n u j e d o m o v t a m , k d e j e j e j í r o d i n a . P ř e s t o ž e 
M a r k é t a m á r o d i n u t a k é , c í t í se j a k o č l o v ě k b e z d o m o v a . D o m o v 
j e H e l e n ě m í s t e m k l i d u , m í s t e m , k d e b u d e z a ž í v a t o k a m ž i k y 
š t ě s t í ve s p o l e č n o s t i m i l u j í c í h o m u ž e . „ A l e d o m o v j e p o k o j 
d u š e , d o m o v j e t a m , k d e si o d p o č í v á m e po p r á c i , d o m o v j e t a m , 
k d e m ů ž e m e v e č e r p o l o ž i t h l a v u na t e p l é m u ž o v o r a m e n o 
a p o h l e d ě t m u do n e r o z t r ž i t ý c h o č í . " 1 1 1 
H e l e n a se od M a r k é t y o d l i š u j e s v o u p ř e d s t a v o u š t ě s t í -
v i d í ho a n a c h á z í ve š t ě s t í d r u h ý c h . P r o ni j e v e l i k ý m š t ě s t í m t o , 
že m á d o b r é h o m a n ž e l a a d v ě z d r a v é d c e r y . R o d i n a j e p r o ni 
v ž d y na p r v n í m m í s t ě . O b ě t u j e k a r i é r u z p ě v a č k y , j e n a b y se 
r o d i n ě m o h l a v ě n o v a t . N a r o z d í l od M a r k é t y si n e k l a d e ž á d n é 
v y s o k é a t ě ž k o d o s a ž i t e l n é c í l e . „ . . . s p o k o j u j e se t í m , že m a n ž e l 
j e s l u š n ý č l o v ě k , d o k á ž e j í z a j i s t i t p o h o d l n ý ž i v o t , a b e z 
v e l k ý c h o b t í ž í se v z d á v á s v é h o b e z e s p o r n é h o t a l e n t u a s p o k o j u j e 
112 
se p r o s t ý m ž i v o t e m . " 
O d l i š n ý j e p o h l e d o b o u ž e n na l á s k u . Z a t í m c o M a r k é t a j i 
v n í m á j a k o d o b r o d r u ž s t v í , z á b a v n o u h r u , H e l e n a j i s p o j u j e 
' " Svobodová, R.: Přítelkyně, Česká grafická unie, a.s., Praha 1920, s. 259n 
" 2 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975. S. 109 
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s p o v i n n o s t í , v ž d y ť „ . . . k d o m n o h o m i l o v a l , n e m ů ž e t a k l e h c e ž í t . 
L á s k a m á t o l i k t ě ž k ý c h p o v i n n o s t í ! " 1 1 3 
M a r k é t a t o u ž í po s a m o s t a t n o s t i , n e z á v i s l o s t i . O H e l e n ě si 
m y s l í , že j e s v é m u m u ž i p o d ř í z e n a , j e n e s a m o s t a t n á , n e m á 
v l a s t n í n á z o r y . „ T a k se n e c h á v á š o v l á d a t ? M u ž ř e k n e s l o v o , a ty 
b y s j e l a d o m ů ! . . . T y s p o r o b e n á b y t o s t ! Ty p ř e m ý š l í š n e u s t á l e , j a k 
b y s k o m u v y h o v ě l a . " 1 ' 4 
R o z d í l n o s t p o v a h o b o u ž e n j e do j i s t é m í r y d á n a 
p r o s t ř e d í m , ve k t e r é m ž i l y . M a r k é t a j e t y p i c k y m ě s t s k á ž e n a , 
z a t í m c o H e l e n a j e ž e n o u z v e n k o v a . N e z k a ž e n o s t v e n k o v a s t a v í 
S v o b o d o v á do k o n t r a s t u к m ě s t u j a k o m í s t u , k d e m a j í s v é k o ř e n y 
v š e c h n y n e ř e s t i . „ M ě s t s k ý ž i v o t j e p o v a l e č n ý , j e t o l í h e ň 
s e b e p o d i v u , p a l č i v ý c h ž á d o s t í , r o z p t y l o v á n í . " 1 " 
P ř e s r o z d í l n o s t p o v a h a n á z o r ů se H e l e n i n a M a r k é t i n 
o s u d к s o b ě p ř i b l i ž u j í . I H e l e n a z t r á c í d c e r y , z n i c h ž j e d n a , 
m a l í ř k a , m á na ž i v o t a ž e n i n u r o l i n á z o r y p o d o b n é M a r k é t i n ý m 
a s v é m a t c e a ž e n á m p o d o b n ý c h n á z o r ů se v y s m í v á . A t a k 
H e l e n a , k t e r á r o d i n ě a d ě t e m z a s v ě t i l a c e l ý ž i v o t , p o z n á v á 
m a r n o s t s v é h o ú s i l í , t o , že j i m z c e l a z b y t e č n ě o b ě t o v a l a s v ů j 
v ý j i m e č n ý p ě v e c k ý t a l e n t . 
S p o r p ř í t e l k y ň u m o c ň u j e ž e n a t ř e t í , j í ž j e 
d e v ě t a d v a c e t i l e t á h e r e č k a S t e i n i c o v á . Je to m i m o ř á d n á o s o b n o s t 
se s v o b o d n ý m p ř í s t u p e m к ž i v o t u ; v ý r a z n ě se l i š í od o b o u 
P ř e d c h o z í c h . U v ě d o m u j e si n u t n o s t r o z b í t s t a r é z v y k y 
a p ř e d s u d k y , j e n e z á v i s l á , c t i ž á d o s t i v á , n e b o j í s e b o ř i t 
k o n v e n c e . Ví v š a k , že e m a n c i p a c e n e p ř i j d e z v e n č í a s a m a od 
s e b e . ž e ž e n a si m u s í v l a s t n í n e s v o b o d u , p ř e d e v š í m v n i t ř n í 
u v ě d o m i t a b o j o v a t p r o t i t o m u t o s t a v u . 
V r o m á n u j e v e l m i d o b ř e v y l í č e n k o n f l i k t m e z i 
S t e i n i c o v o u a H e l e n o u . K a ž d á h á j í s v é p o j e t í l á s k y , k a ž d á m á 
s v ů j s p e c i f i c k ý p ř í s t u p к ž i v o t u . P r o H e l e n u l á s k a z n a m e n á 
^ b o d o v á , R.: Přítelkyně, Česká grafická unie, a.s„ Praha 1920, s. 207 
Tamtéž, s. 136n 
5 Tamtéž, s. 159 
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p o v i n n o s t , p ř e d e v š í m p o v i n n o s t , i k d y ž o n a s a m a n i c n e d o s t á v á . 
V j e j í m p o j e t í se l á s k a r o v n á s e b e o b ě t o v á n í . 
S t e i n i c o v á n e m ě l a k o h o m i l o v a t . N e m ě l a r o d i č e , a n i 
s o u r o z e n c e . N e m i l o v a l a v š a k a n i s v é h o m u ž e , m a n ž e l s t v í 
s č l o v ě k e m o m n o h o l e t s t a r š í m c h á p a l a p o u z e j a k o v y s v o b o z e n í 
z b í d n é h o ž i v o t a . Z a s t á v a l a n á z o r , že p o k u d c h c e ž e n a z ů s t a t 
s v o b o d n á a n e z á v i s l á , n i k o h o m i l o v a t n e m ů ž e . L á s k a p ř i n á š í j e n 
p o v i n n o s t i , s v a z u j e . V ý j i m e č n o s t S t e i n i c o v é j e v t o m , že p ů s o b í , 
j a k by b y l a p r o s t a c i t u . „ Č l o v ě k n e m á d o p í j e t na d n o . N e m á 
к n i k o m u p ř i l n o u t , c h c e - l i z ů s t a t s v o b o d e n . N o v á l á s k a , n o v é 
p ř á t e l s t v í j s o u i n o v á p o u t a ! " 1 1 6 N e o č e k á v á od ž i v o t a n i c 
n e o b v y k l é h o , s p í š e h l e d á z p ů s o b j a k z a j i s t i t , a b y ž i v o t ž e n y b y l 
p l n o h o d n o t n ý a s v o b o d n ý . 
N a r o z d í l od M a r k é t y a H e l e n y se r o z h o d l a ž í t 
v o s a m o c e n o s t i . S o u ž i t í s m u ž e m j i t o t i ž u n a v o v a l o a n u d i l o . 
O p r o t i p ř í t e l k y n í m si u v ě d o m u j e p o m í j i v o s t š t ě s t í , a p r o t o j e 
r a d ě j i n e h l e d á . Ž i v o t c h á p e j a k o p r ů z k u m n o u c e s t u , na n í ž 
o b j e v u j e s t á l e n ě c o n o v é h o . „ N e d o p í j í m p r o t o v í n a a ž ke d n u , 
o c h u t n á v á m j e n , a ne p r á z d n o u , n ý b r ž p l n o u s k l e n i c i o d t r h u j i 
o d e r t ů ! P o c h o p i l a j s e m , že j s m e j e n n e ž ú s m ě v e m a s l z o u 
v ě č n o s t i , s t r u n a m i na l y ř e , p í š ť a l o u ve v a r h a n á c h . " 1 1 7 
P r o R ů ž e n u S v o b o d o v o u j e c h a r a k t e r i s t i c k é t o , ž e v š e c h n y 
k o n f l i k t y a p r o b l é m y , k t e r é p r o ž í v a j í j e j í h r d i n k y , b u ď p r o ž í v a l a 
s a m a , n e b o se v z t a h u j í к j e j í m n e j b l i ž š í m p ř á t e l ů m . S t e j n ě t o m u 
j e i s p o s t a v a m i r o m á n u Z a m o t a n á v l á k n a . V n i t ř n í k o n f l i k t y 
H e l e n i n y a M a r k é t i n y j s o u o b r a z e m j e j í c h v l a s t n í c h k o n f l i k t ů . 
I o n a o č e k á v a l a od m a n ž e l s t v í m n o h o , r e a l i t a v š a k b y l a j i n á 
a p ř i n e s l a j í z k l a m á n í . H e l e n a se s p o k o j i l a s p o s l á n í m o b ě t a v é 
m a n ž e l k y a m a t k y , p o d ř í d i l a se s p o l e č e n s k ý m z v y k l o s t e m . 
M a r k é t a n i k o l i - v z p o m í n á na p o č á t k y m a n ž e l s t v í a s r o v n á v á 
s i t u a c i o b o u p a r t n e r ů . M u ž i se ž e n í , a b y se j e j i c h ž i v o t s t a l 
116 Svobodová, R.: Přítelkyně, Česká grafická unie, a.s., Praha 1920, s. 252 
117 Tamtéž, s. 210 
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p r a v i d e l n ý m . N i c n e o č e k á v a j í , n i c se t a k é p r o ně s ň a t k e m 
n e z m ě n í . N a o p a k ž e n a o č e k á v á m n o h o , p r o t o j e s ň a t k e m č a s t o 
r o z č a r o v a n á . Má m n o h o p o v i n n o s t í , a l e ž á d n á p r á v a . M a r k é t a 
n e n a š l a v m a n ž e l s t v í p r o ž e n u n i c u s p o k o j u j í c í h o a p o z i t i v n í h o . 
S v o b o d o v á b e z p ř í k r a s o d h a l u j e v l a s t n í z k u š e n o s t i 
a p o z n a t e k , ž e m a n ž e l s t v í j a k o s p o l e č e n s k á i n s t i t u c e p o t l a č u j e 
o s o b n o s t č l o v ě k a . S v ů j n á z o r n e i l u s t r u j e j e n o s u d e m s o b e c k é 
M a r k é t y , a l e i o s u d y H e l e n i n ý m i , k t e r á ve p r o s p ě c h r o d i n y 
r e z i g n u j e na s v é i d e á l y a p l á n y . 
H e r e č k a S t e i n i c o v á m á v l a s t n o s t i S v o b o d o v é n e j b l i ž š í c h 
p ř í t e l k y ň , h e r e č k y H a n y K v a p i l o v é a m a l í ř k y Z d e n k y 
B r a u n e r o v é . Od H a n y K v a p i l o v é p ř e v z a l a t a t o p o s t a v a n o b l e s u 
a l a s k a v é s r d c e , od Z d e n k y B r a u n e r o v é z e j m é n a n e z á v i s l o s t 
a s í l u b r á n i t se v n ě j š í m u t l a k u . 
Růžena Svobodová v románu Zamotaná vlákna zobrazila 
tři charakterově odlišné typy žen. Helenu jako manželku 
a matku, Markétu jako ženu milenku a herečku Steinicovou jako 
ženu vládkyni."8 P r á v ě p r o t o b y l r o m á n p ů v o d n ě n a z v á n „ M y 
t ř i " . J i n á p r a c o v n í v e r z e se j m e n o v a l a „ P ř í t e l k y n ě " . K o n e č n ý 
n á z e v d a l e k o l é p e n e ž o b a p ř e d c h o z í v y s t i h u j e p o d s t a t u 
z o b r a z o v a n é h o p r o b l é m u . Do p o s t a v t ř í p r o t a g o n i s t e k R ů ž e n a 
S v o b o d o v á v t ě l i l a v l a s t n í p r o ž i t k y , ú v a h y i z k u š e n o s t i . S a m a 
s o b ě k l a d e o t á z k u , j a k by se j e j í ž i v o t u t v á ř e l , k d y b y se 
r o z h o d l a s t e j n ě j a k o H e l e n a , M a r k é t a n e b o S t e i n i c o v á . 
118 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 109 
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3 . 2 . 5 . M a r v č k a , L i z a , A n n a a d a l š í ( Č e r n í 
m y s l i v c i ) 
N a r o z s á h l é r o m á n o v é p r á c e Z a m o t a n á v l á k n a a M i l e n k y 
n a v a z o v a l a z e j m é n a p o v í d k o v á t v o r b a . M ů ž e m e j i r o z d ě l i t do 
d v o u č á s t í . Do j e d n é č á s t i p a t ř í p o v í d k y r e a l i s t i c k y z a c h y c u j í c í 
p ř í b ě h y , j e ž R ů ž e n a S v o b o d o v á s l y š e l a v y p r á v ě t , a do d r u h é p a k 
p ř í b ě h y , v n i c h ž z o b r a z u j e v l a s t n í p r o ž i t k y . 
K n i h a Č e r n í m y s l i v c i v y š l a p o p r v é r o k u 1 9 0 8 . S v o b o d o v á 
p ř í b ě h y , k t e r é v ní v y p r á v í , o z n a č u j e j a k o h o r s k é . J d e o s o u b o r 
j e d e n á c t i p o v í d e k , k t e r é v z n i k a l y v d o b ě , k d y s p i s o v a t e l k a 
p o b ý v a l a v b e s k y d s k ý c h h o r á c h . B ě h e m p o b y t ů m ě l a m o ž n o s t 
s e z n á m i t se s m í s t n í m i l i d m i a j e j i c h o s u d y . T a k z í s k a l a n á m ě t y 
p r o p ř í b ě h y Č e r n ý c h m y s l i v c ů . „ K n i h a v y š l a a m ě l a m i m o ř á d n ý 
ú s p ě c h , k r i t i k a i č t e n á ř i c í t i l i p ů v o d n o s t l á t k y , a h o r s k á p o e z i e , 
m l u v í c í z k a ž d é p o v í d k y , p o d m a ň o v a l a j e s v o u b e z p r o s t ř e d n í 
s v ě ž e s t í . A l e „ Č e r n í m y s l i v c i " v e d l e s v é h o v e l i k é h o ú s p ě c h u 
v ú s t ř e d í m ě l i i s v ů j v e l i k ý ú s p ě c h m í s t n í , k r a j o v ý . " 1 1 9 
V e v ě t š i n ě p o v í d e k se p r o l í n á r o m a n t i c k á s t y l i z a c e 
ž i v o t n í c h o s u d ů s r e a l i s t i c k y p o d a n ý m p ř í b ě h e m . P o v í d k y 
m ů ž e m e z a ř a d i t k n o v o r o m a n t i s m u . P ř í č i n o u z a u j e t í R ů ž e n y 
S v o b o d o v é p r o n o v o r o m a n t i s m u s a j e h o e s t e t i c k é z á s a d y b y l o 
j e j í v z p l a n u t í k J . S . M a c h a r o v i . J e m u j e t a k é k n i h a v ě n o v á n a n a 
o p l á t k u za j í d e d i k o v a n o u b á s n í k o v u k n i h u f e j e t o n ů Ř í m . 
A u t o r k a v ú v o d u ř í k á : „ J s e m ti d l u ž n a k n i h u p o d ě k o v á n í z a t v é 
c e n n é p ř á t e l s t v í a za m n o h é v ý z n a m n é d u c h o v n í d a r y : p r o s í m , 
b y s p ř i j a l s p l á t k o u k n i h u m ý c h r o m á n ů , n a p o s l o u c h a n ý c h 
, , , , o «120 
u h o r s k ý c h p r a m e n u . . . 
O s o u p ř í b ě h ů j s o u o s u d y k n í ž e t e F ü r s t e n b e r g a ( m l u v í se 
o n ě m v p o v í d c e O k n í ž e t i ) a j e h o d r u ž i n y č e r n ý c h m y s l i v c ů . T i 
j s o u p ů v o d c i n e n a p l n ě n ý c h , v ě t š i n o u t r a g i c k ý c h l á s e k . Od 
p ř e d c h o z í S v o b o d o v é t v o r b y se Č e r n í m y s l i v c i l i š í h n e d 
119 Benešová, В.: Básník a látka, In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 158 
120 Svobodová, R.: Černí myslivci, Unie, Praha 1916, s. 5 
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v n ě k o l i k a a s p e k t e c h . P o d n ě t y к p ř í b ě h ů m z d e č e r p á p ř í m o 
z v y p r á v ě n í l i d í , k t e r é p o t k á v a l a , p í š e z d e o l i d e c h , k t e ř í 
n e n á l e ž í к j e j í s p o l e č e n s k é v r s t v ě , n e j s o u to i n t e l e k t u á l o v é a n i 
l i d é m ě s t š t í . „ M n o h o l i d í , k a ž d ý p o s v é m , p o t v r d i l o t a k t o , že 
a u t o r k a Č e r n ý c h m y s l i v c ů v y p o s l o u c h a l a n e j e n z k a z k y k r a j o v é , 
a l e s n i m i s o u č a s n ě j e š t ě c o s i m n o h e m k r á s n ě j š í h o a s k r y t ě j š í h o : 
h l a s y s t a r ý c h l e s ů , v e l e b n o u t a j e m n o s t k o p c ů , k t e r o u t a k 
h l u b o c e c í t í h o r a l é , a n i ž by se d o v e d l i o ní r o z h o v o ř i t i , ž e n e j e n 
p e č l i v ě p r o s t u d o v a l a z p r á v y o s v ý c h h r d i n k á c h a h r d i n e c h , a l e 
že se j í t i t o l i d é z t ě l e s n i l i v p o s t a v y , j e ž m l u v í z a d u š i 
k r a j o v o u , za s n y l i d í t a m ě j š í c h , za j e j i c h t o u h y u s p a n é n e b o 
n e p ř i z n a n é , z a j e j i c h v z p o m í n k y , za j e j i c h l á s k y . " 1 2 1 P ř í b ě h y 
k o n č í v ě t š i n o u t r a g i c k y , p ř í č i n y t ě c h t o t r a g e d i í m o h o u b ý t 
v n i t ř n í , a l e i v n ě j š í . 
121 Benešová, В.: Básník a látka, In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 158 
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M a ry č ka 
Ú s t ř e d n í p o s t a v o u p o v í d k y Maryčka tanečnice j e 
p a t n á c t i l e t á d í v k a M a r y č k a . P r o j e j í k r á s u a s m ě l o s t si j i v y b r a l 
za ž e n u j i ž s t á r n o u c í r e v í r n í k A d o l f . M a r y č k a ho n e m i l o v a l a , a l e 
v ě d ě l a , ž e k d y ž se za n ě h o v d á , z í s k á s ň a t k e m s v o b o d u . K r o m ě 
A d o l f a v y s t u p u j e v p o v í d c e j e š t ě j e d e n m u ž , m y s l i v e c J a n , 
j e m u ž se M a r y č k a v e l m i z a l í b i l a . M a r y č k a m u a l e o d o l á v a l a , 
č í m ž v e l m i u t r p ě l o J a n o v o s e b e v ě d o m í . N e d o k á z a l se v y r o v n a t 
s t í m , ž e ho o d m í t a l a , a t a k M a r y č k u v n á v a l u z l o s t i a ž á r l i v o s t i 
z a s t ř e l i l . „ P o k o ř i l a j s t e m n e , vy p r v n í a j e d i n á . N i k d y j s e m 
n e ř í k a l o ž e n á c h : M á m j i r á d , v ž d y c k y j s e m ř í k a l : O n a m n e m á 
r á d a . . . " 1 2 2 
M a r y č k a se j i ž o d m a l i č k a o d l i š o v a l a od s v ý c h v r s t e v n i c . 
N e h r á l a si s p a n e n k a m i j a k o o s t a t n í d í v k y v j e j í m v ě k u . C h o v a l a 
se s p í š e j a k o c h l a p e c a s c h l a p c i si v í c e r o z u m ě l a . D o k o n c e 
j e j i c h s p o l e č n o s t s a m a v y h l e d á v a l a . „ J i ž m a l i č k á n a l é z a l a 
p o t ě š e n í v t o m , že se h o u p á v a l a v e č e r na h o u p a č c e m e z i d v e ř m i , 
k d y ž r o d i č e o d j e l i , a že n o h a m a v l e t u r o z h o u p á v a l a h o ř í c í 
l a m p u a n e r o z l i l a j í , a n i n e r o z b i l a . N e b y l o j í z d i d o s t v y s o k é a 
ú z k é , a b y na ni n e v s t o u p i l a a a b y se po ní n e p r o š l a r o z r a d o v á n a 
123 • 
z o b o j í p r o p a s t i , n a d n í ž se v z n á š e l a . " M i l o v a l a j í z d u n a k o n i . 
I t í m se o d l i š o v a l a od s v ý c h v r s t e v n i c . „ N a k o n i j e z d i l a 
p o m u ž s k u , š t í h l á a v y s o k á j a k o P a n n a O r l e á n s k á n e b o j a k o 
m l a d i č k ý r y t í ř . J e z d í v a l a t a k do š k o l y , к p ř í b u z n ý m . " 1 2 4 S n a d j i 
m ů ž e m e p ř i r o v n a t k D i v é B á ř e B o ž e n y N ě m c o v é . 
Od r a n é h o d ě t s t v í m i l o v a l a t a n e c . P o k a ž d é , k d y ž s l y š e l a 
h u d b u , m u s e l a t a n č i t . D o k á z a l a p r o t a n č i t c e l é d n y i n o c i . B e z 
t a n c e n e m o h l a ž í t . „ N a r o d i l a s e , a b y t a n č i l a ; t e m n é z á k o n y 
k r á s y a s í ly v ní n a s p o ř i l y r y t m u s , k t e r ý c h t ě l b ý t i v y d á v á n . " 1 2 5 
122 Benešová В : Básník a látka, In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 138n 
123 Svobodová, R.: Černí myslivci, Unie, Praha 1916, s. 122 
124 Tamtéž, s. 122 
125 Tamtéž, s. 125 
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T a n e c j i d o p r o v á z e l v k a ž d o d e n n í m ž i v o t ě . K d y ž se p r o c h á z e l a 
po d o m ě , c h o d i l a v ž d y t a n e č n í m k r o k e m . 
K r o m ě t a n c e m i l o v a l a p ř í r o d u . P o v a ž o v a l a se za j e j í 
s o u č á s t , j a k o by se p o d o b a l a l e s n í v í l e . „ J e mi l í t o , ž e tu b u d o u 
i b e z e m n e d á l l e s y š u m ě t ! J e p o d i v n é , n e p o c h o p i t e l n é , ž e j i ž 
b e z e m n e ! A k á t y a l í p y b u d o u o d k v ě t a t a j i ž b e z e m n e ! " 1 2 6 
M a r y č k a j e p o l o d ě t s k á h r d i n k a . P ř e s t o ž e b y l a v d a n á , s t á l e 
si ž i l a s v ý m ž i v o t e m . N e u v ě d o m o v a l a s i , ž e m á v ů č i s v é m u m u ž i 
o d p o v ě d n o s t , ž e j i v m a n ž e l s t v í č e k a j í u r č i t é p o v i n n o s t i , k t e r é 
m u s í p l n i t . S t a r a l a se p o u z e s a m a o s e b e a o t o , a b y u s p o k o j i l a 
s v o u t o u h u po t a n c i . 
M a r y č k a t a n e č n i c e m ě l a p ř e d l o h u ve s k u t e č n é ž i j í c í d í v c e . 
„ L i d é v z p o m í n a l i , j a k d o v e d l a p r o t a n č i t v š e c h n y n o c i c e l é h o 
t ý d n e , n a d o b r o p o v ý š e n a n a d k á z á n í a p ř e s n o s t u s e d l é h o 
127 
m a n ž e l a . " 
I v t é t o p o v í d c e se o b j e v u j e k r i t i k a u r č i t ý c h p o s t o j ů 
a č i n ů ž e n . V d á v a l y s e , p r o t o ž e t o m u t a k b y l o o d e d á v n a 
a t r a d i c e t o m u c h t ě l a . V m a n ž e l s t v í r o z h o d o v a l m u ž , ž e n a n a 
n ě m b y l a v š e s t r a n n ě z á v i s l á . M a r y č k a b y l a j e d n o u z m á l a 
o d v á ž n ý c h , k t e r é si d o k á z a l y p r o s a d i t u m u ž e v l a s t n í p ř á n í 
a p o ž a d a v k y . A l e za s v o u s v o b o d o m y s l n o s t z a p l a t i l a ž i v o t e m , 
i k d y ž j i o n ě j n e p ř i p r a v i l j e j í s h o v í v a v ý a na t e h d e j š í d o b u 
t o l e r a n t n í m a n ž e l , n ý b r ž v á š n i v ý a ž á r l i v ý o d m í t n u t ý c t i t e l . 
126 Svobodová, R.: Černí myslivci, Unie, Praha 1916, s. 146 
127 Benešová, В.: Básník a látka, In: Lumír č. 14, 30. ročník, Praha 1902, s. 160 
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H a n i č ka 
V p o v í d c e n a z v a n é N e d o t k n u t e l n á j e ú s t ř e d n í p o s t a v o u 
d o s p í v a j í c í d í v k a H a n i č k a . J e d n o h o d n e do j e j í h o ž i v o t a v s t o u p i l 
m y s l i v e c P e t r , k t e r ý b y l do ní z a m i l o v á n , a o n a j e h o l á s k u 
o p ě t o v a l a . B y l a v š a k v e l m i p l a c h á , z l á s k y , z j e j í p o m í j i v o s t i 
m ě l a s t r a c h a P e t r se r o z h o d l z b a v i t j i t o h o t o p o c i t u . J e d n o h o 
d n e na ni č e k a l v j e j í m p o k o j i , H a n i č k a v š a k o n ě m n e v ě d ě l a . 
K d y ž j i P e t r o s l o v i l , l e k l a se t a k , že ze š o k u o m d l e l a . Od té 
d o b y t é m ě ř n e m l u v i l a . J e j í z d r a v o t n í s t a v se s t á l e z h o r š o v a l , až 
j e d n o h o d n e z e m ř e l a . 
H a n i č k a b y l a d í v k a , k t e r o u l i d é v j e j í m o k o l í p o v a ž o v a l i 
z a p o d i v í n k u . „V j e j í j e m n é , c i t l i v é , n e v y z p y t a t e l n é d u š i 
o d e h r á v a l y se n e z n á m é d ě j e , j e j i c h ž t o u k r y t é m u t a j e m n é m u 
128 
s m y s l u s n a ž i l a se m a r n ě s a m a p o r o z u m ě t . " J e j í v r s t e v n i c e b y l y 
j i ž d á v n o v d a n é n e b o m ě l y m i l é h o , a l e o n a se m u ž ů m s p í š e 
v y h ý b a l a . M ě l a z n i c h s t r a c h . 
Od o s t a t n í c h d í v e k se o d l i š o v a l a p ř e h n a n o u s t y d l i v o s t í , 
a v š a k k r á s o u n a d n i m i v y n i k a l a . S t y d ě l a se s a m a p ř e d s e b o u , 
b y l a s k u t e č n ě n e d o t k n u t e l n á . „ S c h o v á v a l a se ú z k o s t l i v ě a j e š t ě 
k l í č o v o u d í r k u z a k r y l a , n e ž p o č a l a se s v l é k a t i . Od d ě t s t v í t a t o 
c u d n o s t v z r ů s t a l a . S v l é k a l a se a m y l a s e , až k d y ž z h a s l a , a b y a n i 
s a m a na s e b e n e v i d ě l a . " 1 2 4 N a s v é o k o l í p ů s o b i l a n e j i s t ě 
a r o z p a č i t ě , j a k o by m ě l a d v ě t v á ř e , j a k o by j i t v o ř i l y d v ě 
b y t o s t i . J e d n a , k t e r á m i l o v a l a ž i v o t , t o u ž i l a p o n ě m , a d r u h á , 
k t e r á se ž i v o t a d ě s i l a . 
H a n i č k a ž i l a ve s v é m v l a s t n í m s v ě t ě , n i k d o j í p r o t o 
n e r o z u m ě l . „ J á m á m r á d a ž i v o t . . . M á m j e j v e l i c e r á d a , a l e j i n a k 
n e ž v š i c h n i a j i n ý ž i v o t n e ž v š i c h n i ! " 0 S n i l a o t o m , ž e n ě k d e 
ž i j e m u ž , j e h o ž l á s k a j e o p r a v d o v á , t r v a l á , a ne p o v r c h n í 
a n e s t á l á . L á s k u p o v a ž o v a l a H a n i č k a za č a r o d ě j k u , k t e r á č l o v ě k a 
128 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 175 
129 Tamtéž, s. 176 
130 Tamtéž, s. 185 
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p o b l o u z n í . B y l a p ř e s v ě d č e n a , že l á s k a po č a s e v y h a s n e a č l o v ě k 
p a k j e j í z t r á t o u v e l m i t r p í . A p r á v ě t é t o b o l e s t i se H a n i č k a b á l a , 
n e c h t ě l a p r o ž í v a t ž á d n é t r á p e n í . 
V H a n i č č i n ě o s u d u m ů ž e m e s p a t ř o v a t j i s t o u p o d o b n o s t 
s o s u d e m O l g y z P ř e t í ž e n é h o k l a s u . I o n a t o u ž i l a po t o m , a b y j i 
n ě k d o m i l o v a l , a l e z á r o v e ň m ě l a z l á s k y v e l i k ý s t r a c h . H a n i č k a 
z a p l a t i l a z a s v o u o d l i š n o s t c e n u n e j v y š š í . 
- 5 8 -
A n n a 
D ě j p o v í d k y n a z v a n é ...a denně bude hrávat hudba pod 
vašimi okny!, s t e j n ě j a k o d ě j o s t a t n í c h p ř í b ě h ů Č e r n ý c h 
m y s l i v c ů j e j e d n o d u c h ý . H l a v n í h r d i n k a A n n a se z a m i l o v a l a 
do m y s l i v c e F i l i p a , z a n ě h o ž se p o z d ě j i p r o v d a l a . D o j e j í h o 
ž i v o t a v š a k b r z y v s t o u p i l j e š t ě j e d e n m u ž , Ž i d F r a n k . S n í m se 
s e z n á m i l a na p ř e d s v a t e b n í m p l e s e s v é s e s t r y . A n n a se F r a n k o v i 
na p r v n í p o h l e d z a l í b i l a a s n a ž i l se za k a ž d o u c e n u z í s k a t j e j í 
s r d c e . P ř e k á ž k o u p r o n ě j n e b y l o a n i t o , že j e v d a n á , ba n a o p a k . 
J a k o v d a n á ž e n a ho j e š t ě v í c e p ř i t a h o v a l a . „ M n ě n e z a j í m a j í 
m l a d é d í v k y . Ž á d n á m l a d á d í v k a n e u m í m i l o v a t i . P r o m n e 
e x i s t u j e j e n o m v d a n á ž e n a . " 1 3 1 F r a n k A n n ě n a b í z e l t o , co 
p o s t r á d a l a ve s v é m d o s a v a d n í m ž i v o t ě - v á š n i v o u , a l e z á r o v e ň 
p o k o r n o u a u p ř í m n o u l á s k u . P r o t o o p u s t i l a s v é h o m a n ž e l a 
a d í t ě a s v ů j d a l š í ž i v o t s p o j i l a s F r a n k e m . V z t a h s n í m s p l n i l 
v š e c h n a j e j í o č e k á v á n í . 
A n n a v y r o s t l a v r o d i n ě , o k t e r é b y c h o m m o h l i ř í c i , ž e 
b y l a t é m ě ř i d e á l n í . R o d i č e se i po d l o u h o l e t é m s o u ž i t í 
v z á j e m n ě m i l o v a l i , j e j i c h v z t a h b y l b e z k o n f l i k t n í , h a r m o n i c k ý . 
A n n a se s n a ž i l a , a b y i j e j í m a n ž e l s t v í s F i l i p e m se p o d o b a l o 
m a n ž e l s t v í r o d i č ů . S t a r a l a se o m u ž e , s n a ž i l a se b ý t v z o r n o u 
m a n ž e l k o u . „ A n č a s v é h o m u ž e n i k d y n i č í m n e z a r m o u t i l a . 
P o d ě d i l a c e l é k o u z e l n i c t v í s v é m a t k y . V y p r o v á z e l a ho 
s ú s m ě v e m , v í t a l a ho s ú s m ě v e m . " 1 3 2 
V e s k u t e č n o s t i v š a k v m a n ž e l s t v í š ť a s t n á n e b y l a . 
U v ě d o m o v a l a s i , že v š e , co d ě l á , j e v l a s t n ě v e l i k á h r a , v n í ž 
h r a j e j e d n u z h l a v n í c h r o l í . „ A l e n e n í na s v ě t ě h e r e č k y , k t e r á 
by c h t ě l a h r á v a t i d e n n ě po l é t a n e j r o z k o š n ě j š í d í v k u 
S h a k e s p e a r o v u p ř e d p r á z d n ý m t e m n ý m h l e d i š t ě m , o b l é k a t i se 
v k r á s n á r o u c h a a r o z d á v a t i n e j l í b e z n ě j ší k v ě t i n y , š t k á t i , j á s a t i 
131 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 260 
132 Tamtéž, s. 252 
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n e b o u m í r a t i n i k d y n i k ý m n e v i d ě n a . " 1 3 3 N e c h t ě l a j e n o m d á v a t , 
a l e t a k é d o s t á v a t . V š e , co p r o n ě h o d ě l a l a , p ř i j í m a l F i l i p j a k o 
s a m o z ř e j m o s t , za n i c s v é ž e n ě n e p o d ě k o v a l . „ J e j í m u m u ž i s t a l o 
se v š e c h n o , co k o u z l i l a k o l e m n ě h o , m i l ý m z v y k e m , p o z d ě j i 
p o v i n n o u s a m o z ř e j m o s t í , p ř i j í m a l v š e c h n o b e z v d ě k u 
a p o n ě k u d u n a v e n ě . " 1 3 4 Po c e l o u d o b u m a n ž e l s t v í A n n a j e n o m 
p ř e d s t í r a l a , že j e s p o k o j e n á . Ú s m ě v , k t e r ý m o b d a r o v á v a l a 
s v é h o m a n ž e l a , b y l u m ě l ý , n e p ř i r o z e n ý . 
T o u ž i l a , a b y j i m u ž o b d i v o v a l , a b y j í d á v a l v í c e n a j e v o 
s v é c i t y , s v o u v d ě č n o s t . C h t ě l a od n ě h o za s v o u p é č i a l e s p o ň 
o b č a s s l y š e t s l ů v k o „ d ě k u j i " . P ř i p a d a l a si v e l m i o s a m o c e n á , 
p r o t o s n i l a o m i l u j í c í m m u ž i . „ K d y b y m n e n y n í o b j a l v t o m t o 
s l u n c i , ve s l á v ě t ě c h t o p r c h a v ý c h , s l u n e č n ý c h d n ů a v y s á l mi 
d u š i k d o s i s i l n ý , k r á s n ý a v l a d a ř s k ý ! " 1 3 5 
S m í ř i l a se s p ř e d s t a v o u , že v j e j í m ž i v o t ě j i ž ž á d n á 
z m ě n a n e n a s t a n e . „ Z ů s t a n u , k a m j s e m b y l a z a s e t a . Z v a d n u - l i , 
n e n á l e ž e l a j s e m do t é t o z e m ě . A l e n e v z e p r u se s v é m u 
u r č e n í ! " 1 3 6 Č í m dá l i n t e n z i v n ě j i si v š a k u v ě d o m o v a l a , ž e v e d e 
n u d n ý , s t e r e o t y p n í ž i v o t , a č í m d á l v í c e j i l á k a l a p ř e d s t a v a 
ž i v o t a p l n é h o n e v š e d n í l á s k y , n ě h y a v á š n ě . C h c e ž í t , ne p o u z e 
p ř e ž í v a t . 
R o z h o d l a se j í t za s v ý m š t ě s t í m a na c e s t ě z a n í m o d h o d i t 
v š e c h n y p ř e d s u d k y a k o n v e n c e . S v ů j o d v á ž n ý k r o k v š a k s a m a 
h o d n o t i l a j a k o p r o j e v v e l k é h o s o b e c t v í . „ N e v r á t í m se к T o b ě 
n i k d y , ne p r o T v o j i z l o b u , k t e r é n e b y l o , a l e p r o m o j e v e l i k é 
s o b e c t v í . . . " 1 3 7 
A p r o č t a t o p o v í d k a n e s e n á z e v . . . a d e n n ě b u d e h r á v a t 
h u d b a p o d v a š i m i o k n y ! ? P r á v ě t ě m i t o s l o v y se s n a ž i l F r a n k 
z í s k a t A n č i n o s r d c e . S l i b o v a l j í , že b u d e p o d j e j í m i o k n y s t á l e 
133 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 253 
134 Tamtéž, s. 252 
135 Tamtéž, s. 257 
136 Tamtéž, s. 266 
137 Tamtéž, s. 277 
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h r á t h u d b a , p o k u d A n č a s v ů j ž i v o t s p o j í p r á v ě s n í m . C h t ě l t í m 
v y j á d ř i t i t o , j a k ý by m o h l j e j i c h s p o l e č n ý ž i v o t b ý t - b e z 
h á d e k , s m u t k u a n u d y . T o , co j í F r a n k s l i b o v a l , s k u t e č n ě s p l n i l . 
V e c h v í l í c h , k d y j s o u o b a n e j š ť a s t n ě j š í , k d y m a j í d v a s y n y , 
A n č a u m í r á . U j e j í h o h r o b u se p a k s e t k á v á F r a n k s F i l i p e m , d v a 
m u ž i , k t e ř í z a s á h l i A n č i n o s r d c e , k t e ř í o v l i v n i l i j e j í ž i v o t . 
„A k d y s i za v e č e r a , b r z y p o j e j í s m r t i , s e t k a l i se u b r á n y j e j í h o 
s a d u d v a m u ž i , s k o r o si n e z n á m í , o b a t r u c h l í c í a s t i s k l i r u c e 
138 
d r u h d r u h u n ě m ě a j i ž b e z v ý č i t k y . " 
138 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 286 
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L í z a 
V p o v í d c e Sveřepá meluzína j e h l a v n í h r d i n k o u L i z a , 
d í v k a v ý r a z n ě j i n á n e ž j e j í o k o l í . C e l é d n y t r á v i l a v l e s e , d o m ů 
se p o k a ž d é v r a c í v a l a až v p o z d n í c h n o č n í c h h o d i n á c h . J e d n o u se 
v š a k z l e s a n e v r á t i l a a d r u h é h o d n e b y l a n a l e z e n a v e d l e 
p l a č í c í h o p r á v ě n a r o z e n é h o d í t ě t e m r t v á . 
L í z a se n e d o k á z a l a v y r o v n a t s m y š l e n k o u , ž e by b y l a 
s v o b o d n o u m a t k o u , r a d ě j i p r o t o z v o l i l a d o b r o v o l n o u s m r t . 
M ů ž e m e se j e n d o h a d o v a t , j a k by se a s i z a c h o v a l i j e j í r o d i č e , 
k d y b y v ě d ě l i o t o m , že j e j i c h d c e r a č e k á n e m a n ž e l s k é d í t ě 1 3 9 . 
„ D o m l u v i l i se o v n ě j š í c h v ě c e c h , h o v o ř i l i c e l é h o d i n y 
o p o d r o b n o s t e c h p o h ř b u a a n i s l o v e m n e o d v á ž i l i se z v í d a t i , co 
s o u d í k d o o p ř í č i n á c h a t a j e m n é m r o m á n u j e j i c h d í t ě t e . " 1 4 0 
L í z a j e j i n á n e ž o s t a t n í d í v k y . N a s v é o k o l í p ů s o b í 
t a j e m n ě , n e r o z u m ě j í j í a n i t i n e j b l i ž š í v r o d i n ě . „ S t a r o s t i n á m 
p ů s o b í š a v ž d y c k y j s i p ů s o b i l a . N i c o t o b ě n e v í m e , j a k o b y s 
m ě l a d u š i p o c h o v a n o u na d n ě r y b n í k a , j a k o b y s b y l a v o d n í k o v a 
• « 141 
z e n a ! 
L í z a se c í t í s p o k o j e n á j e n v l e s í c h , k d y ž n a s l o u c h á š u m ě n í 
v ě t r u . D o k á ž e c e l é h o d i n y s e d ě t u s p l a v u a p o z o r o v a t t o k ř e k y . 
N e l á k a l a j i a l e ř e k a , k d y ž si p o k l i d n ě p r o t é k a l a ú d o l í m , n ý b r ž 
d i v o k ý a r o z b o u ř e n ý t o k , k t e r ý u k á z a l s v o u s í l u . 
S v ě t , k t e r ý si p ř i p o h l e d u na v o d u p ř e d s t a v o v a l a , 
m i l o v a l a , n a r o z d í l od t o h o , v n ě m ž ž i l a . V o d a p r o ni b y l a 
v e l i k ý m t a j e m s t v í m , j e ž j i na j e d n u s t r a n u l á k a l o , na s t r a n u 
d r u h o u d ě s i l o . „ V o d a j i o k o u z l o v a l a a d ě s i l a ; v y c i ť o v a l a j e j í 
t e m n o u m o c , j e j í t a j e m n o s t a n e d o m y s l i t e l n o u i n e b e z p e č n o u 
139 Narození nemanželského dítěte bylo pro společnost 19. století naprosto nepřijatelné. Následky nesla nejen 
žena, která byla vyhoštěna z rodiny na okraj společnosti, ale potrestáno bylo i dítě. Přídomek nemanželský si 
dítě neslo celý život. 
140 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 357 
141 Tamtéž, s. 342 
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k r á s u . " 1 4 2 L i z a c h t ě l a b ý t s v o b o d n á a n e s p o u t a n á j a k o p ř í r o d a . 
Z d á l o s e , j a k o by j e j í d u š e p a t ř i l a p ř í r o d n í m ž i v l ů m , ne l i d e m . 
R á d a p o z o r o v a l a n e b e , a l e p o u z e k d y ž b y l o p l n é č e r n ý c h 
m r a k ů . Z a t í m c o o s t a t n í t a k o v á o b l o h a d ě s i l a , L í z u n a o p a k 
p ř i t a h o v a l a a v z r u š o v a l a . 
L í z a m i l o v a l a p ř í r o d u a v š e v n í c e l o u s v o u b y t o s t í . 
Z v í ř e c í ž i v o t p r o ni m ě l v ě t š í h o d n o t u n e ž ž i v o t l i d s k ý . „ L í z a 
v y r ů s t a l a ve c h m u r n é l á s c e к p ř í r o d ě , ne к v y r o v n a n é , s l a d k é , 
s l u n e č n é p ř í r o d ě , a l e к j e j í m b e z h l a s n ý m , a n e b o s o t v a š e p t a n ý m 
t a j e m s t v í m o z r o z e n í a z m a r u , o v ě č n é m t r v á n í , o v ě č n é 
» v « 143 
p r o m ě n ě ; . . . 
B y l a v š a k s o b e c k á , m y s l e l a p o u z e s a m a na s e b e , j e j í ú t ě k y 
b y l y ú n i k e m p ř e d d o m á c í m i p o v i n n o s t m i . C h t ě l a si ž i v o t j e n 
u ž í v a t . S o b e c k o s t p o t v r d i l a i s v o u s m r t í . S p á c h a l a s e b e v r a ž d u 
a z b y l o po n í d í t ě . N e s t a r a l a se o j e h o d a l š í o s u d , n e z a b ý v a l a se 
t í m , co s n í m b u d e , ř e š i l a p o u z e s v é p r o b l é m y . 
R ů ž e n a S v o b o d o v á v t é t o p o v í d c e p ř i p o m n ě l a 
i p r o b l e m a t i k u s v o b o d n ý c h m a t e k . Ž e n a s n e m a n ž e l s k ý m d í t ě t e m 
b y l a p o v a ž o v á n a za p a d l o u , š p a t n o u , h o d n o u o p o v r ž e n í . P r o 
s a m o t n o u ž e n u b y l o t ě ž k é s t a k o v ý m o z n a č e n í m ž í t , a t a k L í z a 
r a d ě j i v o l i l a d o b r o v o l n ý o d c h o d ze ž i v o t a . 
Ze s o u b o r u p o v í d e k j s e m p r o s v o u d i p l o m o v o u p r á c i 
v y b r a l a č t y ř i - M a r y č k a t a n e č n i c e , N e d o t k n u t e l n á , . . . a d e n n ě 
b u d e h r á v a t h u d b a p o d v a š i m i o k n y ! a S v e ř e p á m e l u z í n a . 
V y b r a l a j s e m t a k o v é , v n i c h ž v y s t u p u j í v ý j i m e č n é h r d i n k y , ž e n y , 
k t e r é se o d l i š u j í od s v é h o o k o l í a k t e r é za s v ů j s e n o s v o b o d ě 
a j e h o t ř e b a j e n c h v i l k o v o u r e a l i z a c i z a p l a t í c e n u n e j v y š š í . 
142 Svobodová, R.: Černí myslivci, UNIE, Praha 1916, s. 349 
143 Tamtéž, s. 335 
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3 . 2 . 6 . R y č i n k a , E m m a , M a l v a ( M i l e n k y ) 
V r o c e 1 8 9 5 o t i s k l a S v o b o d o v á p o d n á z v e m O z l a c e n o u 
b r a n o u d o b r o d r u ž n é m l a d o s t i ve Z l a t é P r a z e s t u d i i к M i l e n k á m . 
R o m á n M i l e n k y v y š e l k n i ž n ě až v r o c e 1 9 0 2 . P ů v o d n í z n ě n í v š a k 
S v o b o d o v á u p r a v i l a a v r o z m e z í l e t 1 9 1 4 - 1 9 1 6 v y š l a j e h o n o v á 
d v o j d í l n á v e r z e . 
D ě j se s t ř í d a v ě o d e h r á v á v P r a z e , ve V í d n i a na z á m k u 
v B e z t a h o v ě , k d e n e j p r v e ž i l a R y č i n k a se s v ý m i r o d i č i 
a s o u r o z e n c i a k t e r ý o d k o u p i l a M a l v a S t r a d e n o v á . 
V r o m á n u se p r o l í n a j í ž i v o t n í o s u d y t ř í ž e n - R y č i n k y 
( M a r i e ) , E m m y a M a l v y S t r a d e n o v é , E m m i n y m a t k y . N a p o č á t k u 
v š a k h r a j e p o m ě r n ě v ý z n a m n o u r o l i j e š t ě j e d n a p o s t a v a , 
R y č i n č i n a m a t k a M a r i e . „ Z á k l a d n í k o n f l i k t d í l a j e p o j a t j a k o b o j 
s t a r é h o s n o v ý m , b o j , k t e r ý j e v p o z d ě j š í v e r z i ( 1 9 1 4 - 1 9 1 6 ) 
r o z š í ř e n a p ř e d v e d e n j a k o z á p a s d o b r a a z l a , l á s k y a v á š n ě , 
s l a b o s t i a h r d i n s t v í , b o j , k d e p o s t u p n ě v í t ě z í s í l y d o b r a 
a l á s k y . " 1 4 4 H l a v n í t é m a v M i l e n k á c h j e p o j a t o ve s r o v n á n í se 
Z a m o t a n ý m i v l á k n y o b e c n ě j i . N e j d e o p r o b l e m a t i k u m a n ž e l s t v í , 
a l e p r o b l e m a t i k u l á s k y . „ Z a t í m c o v Z a m o t a n ý c h v l á k n e c h 
h l a v n í m p r o b l é m e m o s u d u ž e n b y l o m a n ž e l s t v í a j e j i c h v z t a h 
к n ě m u b y l u r č e n r o z d í l n o s t í t y p ů , v M i l e n k á c h se p ř e s u n u j e 
z á j e m na r o z d í l n o s t t y p ů ve v z t a h u к l á s c e . " 1 4 5 
S y m b o l e m z l a j e M a l v a S t r a d e n o v á , ž e n a , k t e r á t o u ž í 
p o u z e p o b o h a t s t v í a p ř e p y c h u . A b y d o s á h l a s p l n ě n í s v ý c h 
t u ž e b , j e s c h o p n a u d ě l a t c o k o l i v , d o k o n c e i „ p r o d a t " s v é v l a s t n í 
t ě l o . M á m n o h o m i l e n c ů , se k t e r ý m i z ů s t á v á p o u z e p r o j e j i c h 
p e n í z e . N a l á s k u n a h l í ž í j a k o na t o u h u . J e p ř e s v ě d č e n a , ž e 
p o k u d by se za n ě j a k é h o m u ž e p r o v d a l a , p ř e s t a l a by p o n ě m 
t o u ž i t , p r o t o ž e by j í p a t ř i l . „A j a k m ů ž e t e t o u ž i t po t o m , co v á m 
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a z a p l a t i l , b y l v a š í m m a j e t k e m ? V š e c h n o š t ě s t í v ě z í v t o m , b ý t 
m i l o v á n n o v o u , n e z n á m o u b y t o s t í . " 1 4 6 V ů č i m u ž ů m , k t e ř í p r o š l i 
j e j í m ž i v o t e m , j e l h o s t e j n á . P o k u d j i m u ž o p u s t i l , h n e d si z a 
n ě h o n a š l a n á h r a d u . C h t ě l a si u ž í v a t ž i v o t a , p r o t o se n e v r a c e l a 
k m i n u l o s t i , n e v z p o m í n a l a na b ý v a l é v z t a h y , ž i l a p o u z e 
p ř í t o m n o s t í . „ N e j s e m z ž e n , k t e r é by se m u č i l y , k t e r é by p l a k a l y 
a s n a ž i l y se z í s k a t i z t r a c e n o u l á s k u l o m c u j í c e o s u d e m . 
N e p l a k a l a j s e m , a l e o k a m ž i t ě j e d n a l a . N e s t r p ě l a j s e m a n i 
o k a m ž i k n u d y . C h t ě l a j s e m ž i t i ž i v o t p l n ý z m ě n . " 1 4 7 M a l v i n i n a 
l h o s t e j n o s t se p r o j e v o v a l a n e j e n v j e j í m v z t a h u к m u ž ů m , a l e 
i ve v z t a h u к j e d i n é d c e ř i . V e c h v í l i , k d y se E m m a d o z v í d á , k d o 
j e j e j í m s k u t e č n ý m o t c e m , j e M a l v ě ú p l n ě j e d n o , j a k se d í v k a 
c í t í , co si o ní m y s l í . M a l v a j e z a h l e d ě n a s a m a do s e b e . 
Z o s o b ň u j e t a k é n e č i t e l n o s t a b e z o h l e d n o s t . Z p ů s o b u j e 
r o z p a d r o d i n y , ve k t e r é v y r ů s t á R y č i n k a , s v ý m z h ý r a l ý m ž i v o t e m 
p o š p i n í ž i v o t s v é d c e ř i . „ S y m b o l e m j e j í k r u t o s t i a n e l í t o s t n o s t i 
j s o u v z t a ž e n é r u c e ž e n y , k t e r é p ř i m r z l y na m ř í ž e p l o t u , k d y ž 
M a l v u m a r n ě p r o s i l a o p o m o c a s l i t o v á n í . " 1 4 8 
M a l v a r á d a c e s t u j e , c e s t o v á n í t o t i ž v n í m á j a k o p ř í l e ž i t o s t 
к s e z n á m e n í se s n o v ý m i l i d m i , od k t e r ý c h o č e k á v á o b d i v ke s v é 
k r á s e . J e to s k u t e č n ě k r á s n á ž e n a . „ K a ž d ý , k d o p ř i š e l , n e b o š e l 
m i m o , m l u v i l j e n o j e j í k r á s e , o j e j í m h e d v á b í , o p e r l á c h , 
o b j í m a j í c í c h j e j í š í j i a d o t ý k a j í c í c h se z e m ě , o š p e r c í c h , 
o k a m e n e c h , o v y s o k o r o d ý c h h o s t e c h , o e l e g a n c i j e j í c h v e č e r ů , 
o k r á s n é d c e r c e j e j í . " 1 4 9 S v é m u z e v n ě j š k u v ě n u j e v e l i k o u p é č i 
a p o z o r n o s t . N e j d ů l e ž i t ě j š í p r o ni j e , j a k v y p a d á . S v é k r á s n é 
t v á ř e si j e v ě d o m a , c o ž v e d e k t o m u , že j e j í v y s t u p o v á n í 
a c h o v á n í j e s e b e v ě d o m é , n ě k d y i p y š n é . „ J á j s e m k r á s a , m l á d í , 
j á v l á d n u , k d e j i n é se p o k o ř u j í a p r o s í ! " 1 5 0 
146 Svobodová, R.: Milenky, II. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 296 
147 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 118 
148 Čornej, P., Hrabáková, J., Křivánek, V. a kol.: Česká literatura na předělu století, H&H, Jinočany 2001, 
s. 162 
149 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 41 
150 Tamtéž, s. 122 
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M a l v a j e p o v o l á n í m h e r e č k a . N e h r a j e v š a k p o u z e na 
j e v i š t i , d o k o n a l o u h e r e č k o u b y l a i v o s o b n í m ž i v o t ě . S a m a se 
к t o m u p ř i z n á v á . : „ H r á l a j s e m s v o u l á s k u j a k o na j e v i š t i . 
Z a j í m a l o m n e , h r a j i - l i d o k o n a l e , к n e r o z p o z n á n í , j e - l i 
o b e c e n s t v o ú p l n ě p ř e s v ě d č e n o . V ě ř i l j s i m i , h r á l a j s e m t e d y 
d o b ř e ! " 1 4 C e l ý s v ů j ž i v o t p o j í m á j a k o j e d n u v e l k o u h r u . 
„ . . . p o j í m á ž i v o t j a k o n e k o n e č n o u a b o h a t o u h r u s m y s l ů 
1 S9 
a r a f i n o v a n ý c h p o ž i t k ů . " 
P o s t a v a M a l v y se v y v í j í . Z p o č á t k u se n á m j e v í j a k o s i l n á , 
e m a n c i p o v a n á ž e n a , k t e r á c h c e b ý t s a m o s t a t n á , ne p o u z e 
m a n ž e l ů v d o p l n ě k . C h c e b ý t s a m a s e b o u , a p r o t o o p o u š t í s v é h o 
m a n ž e l a , k t e r ý j i n u d í . „ M u s i l a j s e m si z a c h o v a t v e l i k o u 
s v o b o d u s v ě t a , ve k t e r é j e m o ž n o j e d i n ě d ý c h a t . A t u j s e m si 
z a c h o v a l a . " 1 5 3 O d m í t a l a i n s t i t u c i m a n ž e l s t v í . „ A l e m a n ž e l s t v í , to 
j e n e j s t r a š n ě j ší S i b i ř , n e j v ě t š í o k l a m á n í , a k a ž d ý n o v ý d e n 
v n ě m z n a m e n á n o v é p u s t n u t í a n o v é o d s o u z e n í ! " 1 5 4 Po k r á t k é 
d o b ě v š a k v n í m á m e M a l v u j a k o p o s t a v u j e d n o z n a č n ě z á p o r n o u . 
V d r u h é m d í l u r o m á n u j e v y l í č e n a j a k o ž e n a , k t e r á se 
n e m ů ž e s m í ř i t s p ř i c h á z e j í c í m s t á ř í m , c h c e b ý t s t á l e m l a d á , 
k r á s n á , o b d i v o v a n á . Ž i v o t , k t e r ý d o p o s u d v e d l a , se j í z a č í n á 
h n u s i t . M i l e n c i , s n i m i ž j i s p o j o v a l y p o u z e j e j i c h p e n í z e , j s o u j í 
o d p o r n í . „ M a l v a ž i l a s t r a š n é d n i . N e n á v i d ě l a s v ý c h „ r o u é s " , 
s t a r c ů s m y s l n ý c h a h y n o u c í c h , s n o s y a r t y s t u d e n ý m i a r u k a m a 
l e d o v ý m a . " 1 5 5 D o s t a v i l y se c h v í l e , k d y j i t í ž i l o s v ě d o m í . 
D o k o n c e p ř e m ý š l e l a i o z p o v ě d i . V i d i n a z í s k á n í m l a d é h o 
m i l e n c e v š a k n a d z p y t o v á n í m s v ě d o m í z v í t ě z i l a . D o s a v a d n í 
z p ů s o b ž i v o t a j i ž n e d o k á z a l a z m ě n i t a z á v ě r j e j í h o ž i v o t a j e 
t r a g i c k ý - s p á c h a l a s e b e v r a ž d u . 
151 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 121 
152 Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů, Orbis, Praha 1946, s. 784n 
153 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 104 
154 Tamtéž, s. 295 
155 Tamtéž, s. 307 
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U m í r á u p r o s t ř e d k r á s n ý c h p ř e d m ě t ů , k t e r ý m i se r á d a 
o b k l o p o v a l a , v d e k o r a t i v n í m p r o s t ř e d í , m e z i d r a h ý m i š p e r k y , 
k o b e r c i , p o r c e l á n e m a v l u x u s n í m o b l e č e n í . 
Z a t í m c o v p r v n í m d í l u r o m á n u j e ú s t ř e d n í p o s t a v o u M a l v a 
S t r a d e n o v á , ve d r u h é m j e p o z o r n o s t s o u s t ř e d ě n a n a R y č i n k u 
( M a r i e ) a E m m u . O b ě d í v k y se v z d ě l á v a j í v k l á š t e ř e . S v o b o d o v á 
až p ř í l i š d e t a i l n ě k l á š t e r p o p i s u j e . M ů ž e m e se d o m n í v a t , že m ě l a 
j e š t ě č e r s t v é v z p o m í n k y na p r a ž s k ý s m í c h o v s k ý k l á š t e r S a c r é 
C o e u r . V p r v n í m d í l u se d í v k y s o b ě v z á j e m n ě h o d n ě p o d o b a j í , ve 
d r u h é m se j i ž v ý r a z n ě l i š í , p ř e s t o v š a k o b ě z ů s t á v a j í 
z t ě l e s n ě n í m d o b r a . 
E m m a j e k r á s n á d í v k a , p o v a h o v ě v š a k p r a v ý o p a k s v é 
m a t k y . Z a t í m c o se M a l v a p ř e p y c h e m o b k l o p o v a l a , E m m a к n ě m u 
m ě l a o d p o r . „ E m m ě b y l o v ž d y c k y n e v o l n o v m a t č i n ě l o ž n i c i . 
B á l a se j e j í h o l o ž e , v y v ý š e n é h o n a d p o d i e m n a d t ř e m i s t u p n i 
j a k o t r ů n , z a s t ř e n é h o r ů ž o v ý m h e d v á b n ý m b a l d a c h ý n e m . Od 
d ě t s t v í b o l e l a j i n e p ř í j e m n á n á d h e r a m a t č i n a m a h a g o n o v é h o 
l o ž e , k r a j k y , b a t i s t , h e d v á b í , j i m i ž b y l o z a p l n ě n o , , . . " 1 5 6 
Z p o č á t k u se z d á b ý t n a i v n í . N e v ě ř í , že m á j e j í m a t k a 
m i l e n c e , k t e ř í si j i v y d r ž u j í . Po o d h a l e n í p r a v d y o s v é m p ů v o d u 
a o m a t č i n ě ž i v o t ě si v š a k u v ě d o m u j e , že j e z b y t e č n é p l a k a t n a d 
s v ý m o s u d e m . S p r o s t o p á š n ý m m a t č i n ý m ž i v o t e m v š a k n e c h c e 
b ý t s p o j o v á n a , p r o t o od ní o d c h á z í . E m m a se p o s t u p n ě m ě n í 
v ž e n u s t a t e č n o u , ž e n u č i n u . S n a ž í se ž í t s v ů j ž i v o t , z a p o m e n o u t 
na ž i v o t n í p ř í b ě h s v é m a t k y , p r o t o h o d n ě c e s t u j e . „ Z n e c h u t i l se 
mi n e č e s t n ý ž i v o t , j e j ž n e d o v e d u p ř e k o n a t i , a a č k o l i v ě ř í m , ž e 
p e n í z e , k t e r é se p l a t í ž e n á m za p r á c i j s o u n e p a t r n é p r o t i t ě m , 
k t e r é se j i m p l a t í z a r o z k o š , p ř e c e m i l u j i v í c e c h u d o b u n e ž t e n t o 
o d p o r n ý z p ů s o b ž i v o t a , p l n ý l s t i a k l a m u . " 1 " 7 „ T e p r v e ve c h v í l i , 
156 
157 
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k d y m á o d v a h u ž í t s a m a , o s v o b o z u j e se od t l a k u b ě ž n é 
1 SX 
s p o l e č e n s k é m o r á l k y . " 
I k d y ž j e E m m a v d í l e z o b r a z e n a j a k o s i l n á ž e n a , p ř e s t o 
j s o u o k a m ž i k y , k d y t o m u t a k n e n í . J e j í u r č i t á c i t o v á 
n e v y r o v n a n o s t j e p a t r n á ve v z t a h u к V a l t r o v i . M i l u j e h o , a l e 
b o j í se d á t s v é c i t y n a j e v o , o b á v á se n e o p ě t o v a n é l á s k y , s m u t k u , 
k t e r ý by m o h l a z a ž í t p r á v ě k v ů l i t o m u . 
O d l i š n o s t od m a t k y j e p a t r n á i v t o m , ž e E m m a m á 
n a r o z d í l od M a l v y d o b r é s r d c e . S v o u m a t k u za j e j í z p ů s o b ž i v o t a 
n i k d y n e o d s u z u j e , s p í š e j i l i t u j e . U v ě d o m u j e si j e j í „ h r u na 
š ť a s t n o u , s p o k o j e n o u a m i l u j í c í ž e n u . V r o z h o v o r u s R y č i n k o u 
ř í k á : „ V ů b e c n i k o h o n e o d s u z u j , k a ž d ý j e n ě j a k u b o h ý a s t r a š n ě 
s m u t n ý a s m ě j e se j e n na p o v r c h u . U v n i t ř se s m ě j e m á l o k d o . " 1 5 9 
„ Z á k l a d n í m p r o s t ř e d k e m c h a r a k t e r i z a c e E m m y j e od 
p o č á t k u k o n f r o n t a c e . J e j í j e d n á n í , m y š l e n í a c í t ě n í j e n e u s t á l e 
k o n f r o n t o v á n o s j e d n á n í m , m y š l e n í m a c í t ě n í m j i n ý c h p o s t a v ve 
s t e j n ý c h s i t u a c í c h . " 160 
V k o n t r a s t u s E m m i n ý m j e l í č e n o s u d d a l š í ž e n s k é 
h r d i n k y , R y č i n k y ( M a r i e ) B e n e š o v s k é . Ta E m m u v e l m i z b o ž ň u j e , 
s t e j n ě j a k o o n a j e s k r o m n á , p o k o r n á . O b ě j s o u k l a d n é p o s t a v y . 
M a j í d o b r é s r d c e , a n i j e d n a n e t o u ž í po b o h a t s t v í , n e p o t r p í si na 
p ř e p y c h . 
V e s r o v n á n í s E m m o u se R y č i n k a z d á až p ř e c i t l i v ě l á . 
S t á l e t o t i ž p ř e m ý š l í o s v ý c h t o u h á c h , c h c e b ý t m i l o v á n a , 
o b d i v o v á n a . „ T o u ž i l a po l á s c e , j í ž by s a m a u c t í v a l a , p o o b d i v u , 
j e j ž by s a m a p ř i n á š e l a , a m y s l e l a p ř i t o m na E m m u . " 1 6 1 
V m y š l e n k á c h j e s t á l e z a u j a t a s v ý m i p r o b l é m y . T r á p í se p r o 
o t c o v o h r u b é a b e z c i t n é c h o v á n í к m a t c e , t r á p í j i l á s k a 
к V a l t r o v i , p r o t o ž e c í t í , že n e n í o p ě t o v á n a , a n e d o k á ž e se s t í m 
s m í ř i t . N e c h á p e , že V a l t e r p o t ř e b u j e ž e n u s t a t e č n o u , ne 
158 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 122 
159 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 158 
160 Čornej, P., Hrabáková, J., Křivánek, V. a kol.: Česká literatura na předělu století, H&H, Jinočany 2001, 
s. 164 
161 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 178 
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o d d a n o u , k t e r á ho b u d e m i l o v a t t a k o v é h o , j a k ý j e , ne j e h o i d e á l . 
Ž e n a , k t e r o u m i l u j e , j e e n e r g i c k á E m m a . J a k s á m ř í k á : „ E m m a j e 
k r á s a , s í l a , M a r i e j e o b ě ť a m i l o s r d e n s t v í ! " 1 6 2 
R y č i n k a j e n e s a m o s t a t n á , c h y b í j í s e b e v ě d o m í 
a r o z h o d n o s t , n e n í s c h o p n a r e a l i z o v a t s v é t o u h y . V z t a h 
к V a l t r o v i c h c e v y b u d o v a t na p o n í ž e n é o d d a n o s t i , za V a l t r o v u 
l á s k a j e o c h o t n a u d ě l a t c o k o l i v . N e u s k u t e č n ě n é t o u h y d o h n a l y 
n a k o n e c R y č i n k u к š í l e n s t v í . 
D o b r o v o l n ě se z ř í k á ž i v o t a , na k t e r é m n e l p í . C í t í se s l a b á 
a n e v y r o v n a n á , j e p ř e s v ě d č e n a , že se m u s í o b ě t o v a t a b ý t t a k 
p ř í k l a d e m o s t a t n í m . I k d y ž S v o b o d o v á z d e ř e š í p r o b l é m 
s p o l e č e n s k é h o p o s t a v e n í ž e n y , t e d y i s e b e s a m é , j e r o m á n 
M i l e n k y p ř í b ě h e m n a d o s o b n í m . 
Ž i v o t n í k o n f l i k t y h r d i n e k p r o t a g o n i s t e k j s o u z a s a z e n y do 
u c e l e n ě j š í h o s p o l e č e n s k é h o r á m c e . P ř i p s a n í M i l e n e k 
S v o b o d o v o u o p ě t z n a č n ě o v l i v n i l y d v ě n á m j i ž z n á m é ž e n y , 
K v a p i l o v á a B r a u n e r o v á . H a n a K v a p i l o v á se č á s t e č n ě s t a l a 
p ř e d l o h o u p r o M a l v u S t r a d e n o v o u , a l e j e n v n e p a t r n é m í ř e . 
„ H a n a K v a p i l o v á b y l a p r o t i n o ž c e m S v o b o d o v é : u t r p e n í j í b y l o 
s o u k r o m o u z á l e ž i t o s t í , z k t e r é se n e z p o v í d a l a , a l e z k t e r é s a m a 
t ě ž i l a j a k o u m ě l k y n ě . S e b e o v l á d á n í b y l o v ý r a z e m k u l t i v o v a n é h o 
c i t u . " 1 6 3 „ B r a u n e r o v á b y l a j e d i n o u ž e n o u č e s k é s p o l e č n o s t i , k t e r á 
z o s o b ň o v a l a s t a r ý s v ě t k u l t u r y s o u d o b é , to z n a m e n á ž e n o u 
s k u t e č n ě t v ů r č í . " 1 6 4 B r a u n e r o v á b y l a v e l m i c í l e v ě d o m á , v y n i k a l a 
p ř e d e v š í m j a k o v ý t v a r n i c e - m a l í ř k a a g r a f i č k a . B e z n í by 
p a t r n ě S v o b o d o v á n e d o k á z a l a r o z v i n o u t s v ů j s m y s l p r o v ý t v a r n o 
do t a k o v é h l o u b k y , j a k to p ř e d v e d l a p r á v ě v M i l e n k á c h 
v m i s t r n ý c h p o p i s e c h M a l v i n ý c h p o k o j ů . 
Č t e n á ř s k o u v e ř e j n o s t v d o b ě , k d y M i l e n k y v y š l y , s i l n ě 
o v l i v ň o v a l a v ý t v a r n á d e k o r a t i v n í s e c e s e . V e s f é ř e l i t e r á r n í 
m o h l i č t e n á ř i n a j í t t e n t o s m ě r p r á v ě v M i l e n k á c h . P r o s e c e s i 
162 Svobodová, R.: Milenky, II. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 33 
163 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 88 
164 Tamtéž, s. 89 
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j s o u t y p i c k é d ů r a z na d e t a i l a or n a m e n t á l no s t . V l i v s e c e s e j e 
v M i l e n k á c h p a t r n ý m i m o j i n é v p o p i s e c h i n t e r i é r ů . „ O d b í l é h o 
s t r o p u v i s e l y n a d s c h o d i š t ě m s v í t i l n y , o z d o b e n é k o v o v ý m i 
v ě n e č k y , s v i s l ý m i n a d k a ž d o u z e s k l e n ě n ý c h s t ě n a s p o u t a n ý m i 
s t u ž k a m i z r u d é h o s m a l t u . " 1 6 5 B e z p r o s t ř e d n í m p o d n ě t e m 
к n a p s á n í p ů v o d n ě n o v e l y b y l a n á h o d n á u d á l o s t . S v o b o d o v o u 
n a v š t í v i l a , p o d l e z m í n e k v k o r e s p o n d e n c i s H a n o u K v a p i l o v o u 
a F. X . Š a l d o u , n e z n á m á d í v k a a s v ě ř i l a se j í se s v ý m m i l o s t n ý m 
p ř í b ě h e m . V r o m á n ě j e t o u d í v k o u R y č i n k a . 
M i l e n k y m ů ž e m e o z n a č i t z a r o m á n s a u t o b i o g r a f i c k ý m i 
p r v k y . S a m a S v o b o d o v á j e p ř í t o m n a j a k v p o s t a v ě E m m y , t a k 
v p o s t a v ě R y č i n k y . P r á v ě do d r u h é d í v k y v t ě l i l a s v o u c i t o v o u 
r o z p o l c e n o s t a n e v y r o v n a n o s t . J e j í v z t a h n e j e n к m u ž ů m , a l e 
к l i d e m v ů b e c j e v š a k t o t o ž n ý s p o s t o j e m , k t e r ý z a u j í m a l a 
E m m a . „ J e s t l i ž e do r o z u m o v é p o d s t a t y ú v a h E m m y (o l á s c e , 
o u m ě n í , o v z t a h u к l i d e m a t d . ) p r o m í t a l a S v o b o d o v á č a s t o s v é 
v l a s t n í n á z o r y , do c i t o v ý c h k o l i z í R y č i n k y , do j e j í c h 
p r o t i k l a d n ý c h r e a k c í v l o ž i l a s v o u v l a s t n í s l o ž i t o u c i t o v o s t . " 1 6 6 
165 Svobodová, R.: Milenky, I. díl, Česká grafická akc. společnost UNIE, Praha 1914, s. 303 
166 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 122n 
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3 . 2 . 7 . S h r n u t í 
P r o z a i c k é p r á c e R ů ž e n y S v o b o d o v é si j s o u v e l m i p o d o b n é . 
J e j i c h d ě j j e j e d n o d u c h ý , p o m ě r n ě č a s t o k o p í r u j í c í ž i v o t n í 
m e z n í k y a k r i z e s p i s o v a t e l k y s a m é . H l a v n í p o s t a v o u j e v ž d y 
ž e n a , a to b y l o p r o m o u p r á c i z á s a d n í . Z p o m ě r n ě r o z s á h l é h o 
d í l a j s e m se s n a ž i l a v y b r a t t a k o v é p r ó z y , p o m o c í k t e r ý c h b y c h 
m o h l a u k á z a t , j a k se ž e n s k é p o s t a v y a j e j i c h p o s t o j e к ž i v o t u 
v y v í j e l y i j a k se p o s t u p n ě v y v í j e l a a d o z r á v a l a s a m a a u t o r k a . 
P r o s t ř e d n i c t v í m s v ý c h p r ó z , n e j e n t ě c h , s n i m i ž p r a c u j i , 
s e z n á m i l a S v o b o d o v á č t e n á ř s k o u v e ř e j n o s t s v ý j i m e č n ý m i 
ž e n s k ý m i p o s t a v a m i . J e j i c h o d l i š n o s t d o k á z a l a v y s t i h n o u t d í k y 
h l u b o k é z n a l o s t i p s y c h i k y , m o r á l n í c h p o s t o j ů a n á z o r ů ž e n . 
D ů r a z n e k l a d l a na d ě j ( j a k j e u v e d e n o v ý š e , ve v ě t š i n ě p r ó z j e 
p o m ě r n ě j e d n o d u c h ý ) , a l e p r á v ě na z o b r a z e n í p s y c h i k y ž e n s k ý c h 
p o s t a v . V ě t š i n a p r o t a g o n i s t e k j e j í c h p r ó z s n i l a o š ť a s t n ě j š í m 
ž i v o t ě , m ě l a v l a s t n í p ř e d s t a v u o s v é b u d o u c n o s t i , a l e j e n n ě k t e r é 
z n i c h m o h l y a c h t ě l y b ě h u d á l o s t í z m ě n i t , s v é p ř e d s t a v y 
r e a l i z o v a t a p o s t a v i t se p r o t i s p o l e č e n s k ý m k o n v e n c í m . 
O l g a v P ř e t í ž e n é m k l a s u v í , co j i t í ž í , u m í s v ů j p r o b l é m 
p o j m e n o v a t , a l e n e ř e š í h o . S i c e se n e s p o k o j u j e s p o s l á n í m ž e n y 
j a k o p o s l u š n é a s p o ř á d a n é m a n ž e l k y a h o s p o d y n ě , n e m á v š a k 
s í l u n ě c o z m ě n i t a r a d ě j i r e z i g n u j e . 
R a f a e l u n a o p a k n e o p o u š t í v í r a v l á s k u a s p o k o j e n ý ž i v o t . 
V ě ř í ve š ť a s t n o u b u d o u c n o s t , s n a ž í se v y m a n i t z k o n v e n c í . O l g a 
j e v l a s t n ě j e n „ m o s t " ke z m ě n á m , p o k t e r é m se R a f a e l a už s n a ž í 
p ř e j í t . 
M a r k é t a v Z a m o t a n ý c h v l á k n e c h s t e j n ě j a k o B l a ž e n a 
v n o v e l e N a p í s č i t é p ů d ě z a š l y j e š t ě d á l e . M a r k é t a o p o u š t í 
r o d i n u , B l a ž e n a „ p o u z e " m a n ž e l a a š t ě s t í h l e d a j í o b ě j i n d e . 
M a r k é t i n a a B l a ž e n i n a s n a h a d o s á h n o u t s a m o s t a t n o s t i 
a n e z á v i s l o s t i na m u ž i b y l a v d o b ě v y d á n í p r ó z j i s t ě v e l m i 
o d v á ž n o u m y š l e n k o u . V Z a m o t a n ý c h v l á k n e c h j e z a j í m a v á 
i s k u t e č n o s t , j a k a u t o r k a n a p ř í k l a d u p ř í t e l k y ň u k a z u j e v l i v 
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p r o s t ř e d í na u t v á ř e n í o s o b n o s t i . N ě c o p o d o b n é h o l z e n a l é z t 
r o v n ě ž v p r ó z e N a p í s č i t é p ů d ě . 
K n i h u Č e r n í m y s l i v c i t v o ř í d v a n á c t p o v í d e k , j e j i c h ž 
h r d i n k y se v u r č i t ý c h m o m e n t e c h n a v z á j e m s o b ě p o d o b a j í . 
V ě t š i n o u se s n a ž í v d á t a s t a r a t se o d ě t i . N e p ř e m ý š l e j í , p r o č to 
t a k j e , j s o u p ř e s v ě d č e n é , ž e to j e j e j i c h ú d ě l , j e j i c h p o s l á n í . 
M a n ž e l s t v í v š a k p ř e s t o j e j i c h o č e k á v á n í n e n a p l ň u j e . M e z i 
p o v í d k a m i t o h o t o s o u b o r u j s e m se s n a ž i l a n a j í t t a k o v é , j e j i c h ž 
h r d i n k y j s o u v p o r o v n á n í s o s t a t n í m i v ý r a z n ě o d l i š n é - M a r y č k a , 
A n n a , L í z a a H a n i č k a . P r v n í t ř i m a j í o d l i š n ý n á h l e d na ž i v o t , 
o b u d o u c n o s t i p ř í l i š n e p ř e m ý š l e j í , s n a ž í se ž í t t a k , a b y to 
o d p o v í d a l o j e j i c h p ř e d s t a v ě . M a j í s h o d n ý o s u d - j e j i c h ž i v o t y 
u k o n č í p ř e d č a s n á s m r t . 
H a n i č k a se z t é t o ř a d y p o n ě k u d v y m y k á . J e n ě ž n á , 
ú z k o s t l i v ě c t n o s t n á , s t y d l i v á , t o u ž í s i c e p o l á s c e , a l e z á r o v e ň se 
j í b o j í . P r á v ě t y t o v l a s t n o s t i j s o u p ř í č i n o u j e j í h o p ř e d č a s n é h o 
a z b y t e č n é h o k o n c e . 
C h a r a k t e r i s t i k y j e d n o t l i v ý c h h r d i n e k se n á m na p r v n í 
p o h l e d m o h o u z d á t - h l a v n ě p o k u d j d e o p o s t o j к ž i v o t u 
a n á z o r y na l á s k u a m a n ž e l s t v í - r o z d í l n é . O v š e m s l e d u j e m e - l i 
j e j i c h o s u d y p o z o r n ě j i , z j i s t í m e , že se j e j i c h ž i v o t n í c e s t y 
v z á j e m n ě v e l m i p o d o b a j í , s t e j n ě j a k o c í l e , k t e r ý c h se s n a ž í 
d o s á h n o u t . C h t ě j í b ý t s a m o s t a t n é , e m a n c i p o v a n é , m u ž i 
r e s p e k t o v a n é . A to b y l t a k é ž i v o t n í c í l a u t o r č i n . 
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f~W r V 
Z a v e r 
D i p l o m o v á p r á c e s n á z v e m Ž e n s k é p o s t a v y ve v y b r a n ý c h 
p r ó z á c h R ů ž e n y S v o b o d o v é a n a l y z u j e h r d i n k y n ě k t e r ý c h 
a u t o r č i n ý c h d ě l . S l e d u j e p o s t a v e n í ž e n ve s p o l e č n o s t i , j e j i c h 
n á z o r y na ž i v o t a p o s t o j e к n ě m u . P r á c e se s o u s t ř e ď u j e 
p ř e d e v š í m na t a k o v é ž e n y , k t e r é ze s p o l e č e n s k é k o n v e n c e 
v y b o č u j í a j s o u - v d ů s l e d k u s v ý m n á z o r ů a č i n ů - v ý j i m e č n é . 
M a j í s v é s n y a p ř e d s t a v y , j e ž se s n a ž í u s k u t e č n i t . 
V p r á c i j s e m a n a l y z o v a l a ž e n y , k t e r é j s o u ve v ě t š i n ě d ě l 
p o s t a v a m i h l a v n í m i . V t v o r b ě S v o b o d o v é p ř e v l á d a j í t a k o v é , 
j e j i c h ž c h o v á n í j e č t e n á ř e m v n í m á n o j a k o v y s v ě t l i t e l n é , m l u v í m e 
p r o t o o p o s t a v á c h d e f i n i c i . H r d i n k y se v d í l e c h v y v í j e j í . D í v k y , 
p r o k t e r é j s o u z p o č á t k u t y p i c k é n a i v n í p ř e d s t a v y o ž i v o t ě , 
p o s t u p n ě o d k l á d a j í „ r ů ž o v é b r ý l e " a u v ě d o m u j í si k r u t o s t 
r e a l i t y . J e j i c h n á z o r y a ž i v o t n í p o s t o j e se p o s t u p n ě m ě n í , j d e 
t e d y o p o s t a v y v ý v o j o v é , p ř e s n ě j i o p o s t a v y k o n t r o verfca^". 
„ H r d i n k y p r v é h o o b d o b í j s o u m e l a n c h o l i c k é t y p y n e s c h o p n é 
v í r y . P o z d ě j i n a b ý v a j í h r d i n s k ý c h r y s ů a ž i v o t n í v í r y . " 1 6 7 
Z h l e d i s k a p s y c h o l o g i c k é k r e s b y l z e ř í c i , že h r d i n k y j s o u 
p r o p r a c o v á n y do n e j m e n š í c h d e t a i l ů . M l u v í m e t e d y o p o s t a v á c h 
p l a s t i c k ý c h . R e p e r t o á r p o s t a v j e v š a k o m e z e n ý . V a n a l y z o v a n ý c h 
d í l e c h o b v y k l e v y s t u p u j e s o b e c k ý m u ž a c i t o v ě s t r á d a j í c í ž e n a . 
T a t o d v o j i c e j e v n ě k t e r ý c h p r ó z á c h d o p l n ě n a d a l š í ž e n o u , j e ž j e 
č a s t o s t a v ě n a do k o n t r a s t u к ú s t ř e d n í h r d i n c e ( T a k o v é p o s t a v y 
v y s t u p u j í n a p ř í k l a d v r o m á n u N a p í s č i t é p ů d ě . C i t o v ě s t r á d a j í c í 
ž e n o u j e B l a ž e n a a b e z o h l e d n é h o s o b c e z d e z t ě l e s ň u j e j e j í m u ž 
P r o k o p . T o u d r u h o u ž e n o u , k t e r á j e c h a r a k t e r o v ě v e l m i o d l i š n á 
od B l a ž e n y , j e h e r e č k a S k u h e r s k á . ) 
S v o b o d o v á j e č a s t o s r o v n á v á n a s К . S v ě t l o u . O b ě d v ě se 
v t v o r b ě z a m ě ř i l y na v z t a h m u ž e a ž e n y , a l e k a ž d á t o t o t é m a 
p o j a l a j i n a k . S v ě t l á k l a d l a d ů r a z na d ě j , na j e h o ž z á k l a d ě 
167 Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů, Orbis, Praha 1946, s. 783 
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v y s t i h l a j e d i n e č n o s t ž e n , z a t í m c o S v o b o d o v á se z a m ě ř i l a 
p ř e d e v š í m na s t a v d u š e . „ D ů r a z n e n í na d ě j i , n a f a n t a s k n í m , 
v y p j a t é m p r v k u v n ě m , n a v y o s t ř e n é s i t u a c i , v n í ž se p r o j e v u j e 
c h a r a k t e r o v á v ý j i m e č n o s t h r d i n e k K. S v ě t l é , a l e na k o n k r é t n í m 
v y l í č e n í p s y c h i c k é h o s t a v u , z a n ě h o ž d o c h á z í k r o z h o d n u t í . " 1 6 8 
P r o S v o b o d o v o u j e h l a v n í m p ř e d m ě t e m z á j m u t o , j a k h r d i n k y 
p r o ž í v a j í z t r á t u i l u z í . „ H r d i n k y r o m á n ů p ř i c h á z e j í do r e á l n é h o 
s v ě t a z k l á š t e r a , z v e n k o v s k é i d y l y a p o d . a j e j i c h z m a t e k 
a r o z č a r o v á n í j e p ř e d m ě t e m a u t o r č i n a z á j m u . " 1 6 9 
„ R ů ž e n a S v o b o d o v á j e v l a s t n ě p r ů k o p n i c í d n e š n í h o p o j e t í 
170 
ž e n y . " S v o u t v o r b o u se s n a ž i l a z m ě n i t d o b o v ý p o h l e d n a ž e n u . 
N e c h t ě l a , a b y b y l o na ni n a h l í ž e n o p o u z e j a k o na h o s p o d y n i , 
k t e r á b u d e p e č o v a t o m a n ž e l a a v y c h o v á v a t d ě t i . S v o b o d o v á 
s v ý m i d í l y u s i l o v a l a o t o , a b y se m u ž i к ž e n á m c h o v a l i j a k o 
к b y t o s t e m r o v n o p r á v n ý m , j e ž m a j í n á r o k na u s k u t e č n ě n í s v ý c h 
t u ž e b a s n ů , p r á v o p r o s a d i t s v ů j n á z o r . 
M é n ě p o z o r n é m u č t e n á ř i m o h o u p ř i p a d a t p ř í b ě h y 
S v o b o d o v é o b y č e j n é a j e d n o d u c h é . V n í m a v ě j š í č t e n á ř v š a k 
d o k á ž e o c e n i t s t y l , j a k ý m a u t o r k a p s a l a . Ve s v ý c h p r ó z á c h 
p o p s a l a j e d i n e č n o s t ž e n , a to na z á k l a d ě d ů k l a d n é z n a l o s t i j e j i c h 
m o r á l n í c h p o s t o j ů a p s y c h i k y . D o k á z a l a do n e j m e n š í c h d e t a i l ů 
p o d a t v n i t ř n í c h a r a k t e r i s t i k u p o s t a v . A p r á v ě v t o m s p a t ř u j i 
j e d i n e č n o s t t é t o s p i s o v a t e l k y . O p r a v d u p r á v e m m ů ž e m e R ů ž e n u 
S v o b o d o v o u n a z v a t a u t o r k o u ž e n s k é d u š e . 
168 Mourková, J.: Růžena Svobodová, Melantrich, Praha 1975, s. 204 
169 Otruba, M. a kol.: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Československý spisovatel, Praha 1983, s. 
263 
170 Kunc. J.: Slovník soudobých českých spisovatelů, Orbis, Praha 1946, s. 783 
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P r a m e n y a l i t e r a t u r a 
P r a m e n y 
S v o b o d o v á , R. 
S v o b o d o v á , R. 
S v o b o d o v á , R. 
S v o b o d o v á , R. 
S v o b o d o v á , R. 
S v o b o d o v á , R. 
N a p í s č i t é p ů d ě , L i b u š e , P r a h a 1 8 9 5 
P ř e t í ž e n ý k l a s , F . Š i m á č e k , P r a h a 1 8 9 6 
Z a m o t a n á v l á k n a , F. Š i m á č e k , P r a h a 1 8 9 6 
Z t r o s k o t á n o , F. Š i m á č e k , P r a h a 1 8 9 6 
M i l e n k y , J o s , R. V i l í m e k , P r a h a 1 9 0 2 
Č e r n í m y s l i v c i , J . L a i c h t e r , P r a h a 1 9 0 8 
Ve s v é d i p l o m o v é m p r á c i j s e m n e p r a c o v a l a s p ů v o d n í m i 
v y d á n í m i , p o u ž i l a j s e m t a t o v y d á n í : 
S v o b o d o v á , R . : M i l e n k y , I . d í l , Č e s k á g r a f i c k á a k c . s p o l e č n o s t 
U N I E , P r a h a 1 9 1 4 
S v o b o d o v á , R . : M i l e n k y , I I . d í l , Č e s k á g r a f i c k á a k c . s p o l e č n o s t 
U N I E , P r a h a 1 9 1 4 
S v o b o d o v á , R . : Č e r n í m y s l i v c i , U N I E , P r a h a 1 9 1 6 
S v o b o d o v á , R . : J í v a , U n i e , P r a h a 1 9 1 7 
S v o b o d o v á , R . : P ř e t í ž e n ý k l a s a j i n é p o v í d k y , U n i e , P r a h a 1 9 1 8 
S v o b o d o v á , R . : N a p í s č i t é p ů d ě , Č e s k á g r a f i c k á a k c . s p o l e č n o s t 
U N I E , P r a h a 1 9 1 7 
S v o b o d o v á , R . : N a p í s č i t é p ů d ě , N a k l a d a t e l s t v í J o s . R . V i l í m e k , 
P r a h a 1 9 4 0 
S v o b o d o v á , R . : P ř í t e l k y n ě , Č e s k á g r a f i c k á u n i e , a . s . , P r a h a 1 9 2 0 
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L i t e r a t u r a 
B e n e š o v á , В . : B á s n í k a l á t k a . I n : L u m í r č. 14 . 3 0 . r o č n í k , P r a h a 
1 9 0 2 
B r t n í k o v á , A . : R ů ž e n a S v o b o d o v á o m a n ž e l s t v í . I n : Ž e n s k ý s v ě t 
č . 11 - 12 , 2 2 . r o č n í k , P r a h a 1 9 1 8 
B u z k o v á , P . : P ř í t e l k y n ě , O s v ě t a , P r a h a 1 9 3 9 
Č o r n e j , P . , H r a b á k o v á , J . , K ř i v á n e k , V . : Č e s k á l i t e r a t u r a na 
p ř e d ě l u s t o l e t í , H & H , J i n o č a n y 2 0 0 1 
E f m e r t o v á , M. C . : Č e s k é z e m ě v l e t e c h 1 8 4 8 - 1 9 1 8, L i b r i , 
P r a h a 1 9 9 8 
H a v e l , R . , O p e l í k , J . a k o l . : S l o v n í k č e s k ý c h s p i s o v a t e l ů , 
Č e s k o s l o v e n s k ý s p i s o v a t e l , P r a h a 1 9 6 4 
H o d r o v á , D. a k o l . : . . . na o k r a j i c h a o s u ... T o r s t , P r a h a 2 0 0 1 
H o r s k á , P . : N a š e p r a b a b i č k y f e m i n i s t k y , N a k l a d a t e l s t v í L i d o v é 
n o v i n y , P r a h a 1 9 9 9 
H r a b á k , J . , J e ř á b e k , D . , T i c h á , Z . : P r ů v o d c e po d ě j i n á c h č e s k é 
l i t e r a t u r y , P a n o r a m a , P r a h a 1 9 7 8 
k o l . a u t o r ů : D ě j i n y č e s k é l i t e r a t u r y I I I , Č S A V , P r a h a 1 9 6 1 
k o l . a u t o r ů : D ě j i n y č e s k é l i t e r a t u r y I V , V i c t o r i a P u b l i s h i n g , 
P r a h a 1 9 9 5 
k o l . a u t o r ů : L e x i k o n č e s k é l i t e r a t u r y : o s o b n o s t i , d í l a , i n s t i t u c e , 
A c a d e m i a , P r a h a 1 9 8 5 
K u n c , J . : S l o v n í k s o u d o b ý c h č e s k ý c h s p i s o v a t e l ů , O r b i s , P r a h a 
1 9 4 6 
L e h á r , J . , S t i c h , A . a k o l . : Č e s k á l i t e r a t u r a od p o č á t k u к d n e š k u , 
N a k l a d a t e l s t v í L i d o v é n o v i n y , P r a h a 2 0 0 6 
L e n d e r o v á , M . , M a c k o v á , M. a k o l . : D ě j i n y k a ž d o d e n n o s t i 
„ d l o u h é h o " 19 . s t o l e t í , I I . d í l : Ž i v o t v š e d n í i s v á t e č n í , F a k u l t a 
h u m a n i t n í c h s t u d i í , U n i v e r z i t a P a r d u b i c e , P a r d u b i c e 2 0 0 5 , 
L e n d e r o v á , M . : К h ř í c h u i к m o d l i t b ě , M l a d á f r o n t a , P r a h a 1 9 9 9 
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M a c u r a , M . : Č e s k ý s e n , N a k l a d a t e l s t v í L i d o v é n o v i n y , P r a h a 
1 9 9 8 
M o c n á , D . , P e t e r k a , J . : E n c y k l o p e d i e l i t e r á r n í c h ž á n r ů , P a s e k a , 
P r a h a - L i t o m y š l 2 0 0 4 
M o u r k o v á , J . : R ů ž e n a S v o b o d o v á , M e l a n t r i c h , P r a h a 1 9 7 5 
M o u r k o v á , J . , L o u ž i l , J . , W a g n e r , J . : T í ž i v á s a m o t a : 
k o r e s p o n d e n c e F . X. Š a l d y a R. S v o b o d o v é , O d e o n , P r a h a 1 9 6 9 
N e u d o r f l o v á , M . , L . : Č e s k é ž e n y v 19 . s t o l e t í - Ú s i l í a s n y , 
ú s p ě c h y i z k l a m á n í na c e s t ě к e m a n c i p a c i , J a n u a , P r a h a 1 9 9 9 
N o v á k , A . , N o v á k , J . V . : P ř e h l e d n í d ě j i n y l i t e r a t u r y č e s k é , 
A t l a n t i s , B r n o 1 9 9 5 
N o v á k , A . : P o d o b i z n y ž e n , N o v i n a , P r a h a 1 9 4 0 
N o v á k o v á , M. : B á s n í ř k a ž i v o t a a s n u , P o l i t i k a , P r a h a 1 9 4 0 
O t r u b a , M. a k o l . : Č e š t í s p i s o v a t e l é 19. a p o č á t k u 2 0 . s t o l e t í , 
Č e s k o s l o v e n s k ý s p i s o v a t e l , P r a h a 1 9 8 3 
P e t e r k a , J . : T e o r i e l i t e r a t u r y p r o u č i t e l e , P e d F U K , P r a h a 2 0 0 1 
P o h o r e c k á , Ž . : K o u z l o o s o b n o s t i . I n : L u m í r č . 14 , 3 0 . r o č n í k , 
P r a h a 1 9 0 2 
S l a v í k , В . : S r d c e a d o b a : L i s t y č e s k ý c h ž e n , A t l a s , P r a h a 1 9 4 2 
S o v a , A . : K m e n č . 20 - 2 1 , 2 . r o č n í k , P r a h a 1 9 1 8 
Š a l d a , F . X . : D u š e a d í l o , U N I E , P r a h a 1 9 1 3 
Š a l d a , F . X . : In m e m o r i a m R ů ž e n y S v o b o d o v é : z p r o ž i t é h o 
a v y p o z o r o v a n é h o , O t . Š t o r c h - M a r i e n , P r a h a 1 9 2 1 
V l a š í n , S. a k o l : S l o v n í k l i t e r á r n í t e o r i e , Č e s k o s l o v e n s k ý 
s p i s o v a t e l , P r a h a 1 9 7 7 
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A n o t a c e 
D i p l o m o v á p r á c e p ř e d k l á d á a n a l ý z u ž e n s k ý c h p o s t a v 
R ů ž e n y S v o b o d o v é . Z á k l a d e m c h a r a k t e r i s t i k y h r d i n e k se s t a l o 
p ě t p r o z a i c k ý c h d ě l a u t o r k y . P r á c i l z e r o z d ě l i t na d v ě č á s t i -
s y n t e t i c k o u a a n a l y t i c k o u . 
V p r v n í č á s t i j e o b s a ž e n s t r u č n ý n á s t i n ž i v o t a S v o b o d o v é , 
p r o b l e m a t i k a p o s t a v e n í ž e n ve s p o l e č n o s t i 19 . s t o l e t í 
a e m a n c i p a c e . A n a l y t i c k á č á s t p ř e d k l á d á c h a r a k t e r i s t i k u 
v y b r a n ý c h p o s t a v , s e z n a m u j e č t e n á ř e s j e j i c h ž i v o t n í m i n á z o r y 
a p o s t o j i . V z á v ě r u p r á c e j e p o d á n o s h r n u t í j e d n o t l i v ý c h t y p ů 
h r d i n e k . 
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K l í č o v á s l o v a 
R ů ž e n a S v o b o d o v á 
Ž e n s k é h n u t í 
E m a n c i p a c e 
P o s t a v y 
R o m á n 
P o v í d k a 
N o v e l a 
P s y c h o l o g i c k ý r e a l i s m u s 
I m p r e s i o n i s m u s 
S e c e s e 
Prílohy 
R o d i č e R ů ž e n y S v o b o d o v é : m a n ž e l é Č á p o v i v r o c e 1 8 7 7 
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Růžena Svobodová v roce 1910 - oficiální portrét 
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Má drahá, jediná, 24. září 1904 
ne, Vy neví te , jaký strašný smutek t o je: jsem od Vás od loučen týdny a týdny a žiju jednou 
myš lenkou: ž e budu s Vámi. A pak přijedu a vidím, že a n i n y n í nebudu s Vámi. Vy neví te , 
jak je t o š í lené . 
Já dnes odeše l z d o m u jen proto , že jsem nemohl riskovat podruhé možnos t , ž e byste byla 
nepřišla. Hrůza marného čekání zdála se tni nesnesi te lná. 
Ne , ne, Vy neví te , jak jste m n ě drahá. 
Tisíckrát d e n n ě křičím: bože, dej mi, ať mohu být s ní, ať mohu být u ní, ať ji mohu bránit -
od lidí, od nemoc i , od smutku , od všeho. Ale ta hrůza: nemoci být u Vás, nemoci Vás bránit -
nemít k Vám přístupu - ne, Vy nevíte , že přijdu-ii od Vás, nezamhouřím celou noc oka 
t í m t o žalem. 
Já podlehnu vždycky, kdykoliv jsem m i m o Prahu, t o m u klamu, že až se vrátím, b u d e m e pak 
spolu a n e r o z l o u č í m e se již. 
T o je klam, jistě klam - , ale já mu pokaždé podlehnu a pokaždé po svém návratu musím se 
z něho t e p r v e vyléčit - , a p r o t o , p r o t o je mi vždy první dny tak к smrti smutno . 
P o c h o p t e t o a odpusťte mně. 
Jen jeden smutek jest ješ tě strašnější: a t o ten , když se mi chvílemi zdá, že jsem Vás mohl 
učinit šťastnou - a zatím jsem učini! opak. 
Ten je ješ tě strašnější a ten mne j ednou zabije. 
Líbám Vám ruce a jsem Váš, celý Váš F. X. Š. 
D o p i s F. X Š a l d y a d r e s o v a n ý R. S v o b o d o v é 
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P ř í t e l k y n ě R. S v o b o d o v é : H a n a K v a p i l o v á 
a Z d e n k a B r a u n e r o v á 
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